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ΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ TOT ΚΩΔΙΚΑ 
ΤΑΒΛΟΤΣΟΤΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ:
1 ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΒΕΡΑΤΙ ΚΑΙ 2 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
TOT ΠΑΙΣΙΟΤ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
τοϋ Φ.Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΤ 
Α'. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
’Από τον Κώδικα τοϋ οικισμού Ταβλουσούν1 τής Καισάρειας (Καππαδοκίας), 
πού άπόκειται στά ’Αρχεία τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, (άριθ. 42), 
άποσποΰμε καί δημοσιεύουμε τρία έγγραφα' ένα «Υψηλόν Βεράτιον» καί δυο 
έγκύκλιες έπιστολές τοϋ Μητροπολίτη Καισαρείας «Ύπερτίμου καί έξάρχου 
πάσης ’Ανατολής» Παισίου, άπευΟυνόμενες στο ποίμνιο τής έπαρχίας του.
Το Βεράτι είναι αύτοκρατορικύ διάταγμα πού έκδίδεται για νά έπικυρώσει 
καί άναγνωρίσει πράξεις πού έγιναν σύμφωνα μέ τούς καθιερωμένους νόμους. 
Ή εκλογή Πατριάρχη σ’ άντικατάσταση άλλου πού πέθανε ή παραιτήθηκε, 
όπως καί ή έκλογή Μητροπολιτών καί Επισκόπων, επικυρωνόταν κΓ άναγνω- 
ριζόταν μέ Βεράτι, πού στις διατάξεις του καθορίζονταν μέ λεπτομέρεια τά δι- 
καιώματά τους καί τά προνόμιά τους. Το πρώτο τοϋ είδους είναι τοϋ Μωάμεθ 
Β'2, πού επικύρωνε κι’ αναγνώριζε τήν έκλογή τοϋ Γεωργίου Γενναδίου ή Σχο- 
λαρίου, ώς προύτου Πατριάρχη τής Κων/πολης, υστέρα άπύ τήν άλωση, άλλά 
δέν έχει διασωθεί, όπως καί πολλά άλλα3. Δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι το Βερά­
τι τοϋ Μωάμεθ Β' στάθηκε το πρότυπο γιά τή σύνταξη τών άλλων, μέ τις ανά­
λογες, βέβαια, προσαρμογές στις κάθε φορά περιστάσεις.
Το Βεράτι τοϋ κώδικα τοϋ Ταβλουσούν, πού δημοσιεύουμε πιο πέρα, δέν 
είναι το πρωτότυπο σέ τούρκικη γλώσσα καί άραβική γραφή' ένα τέτοιο θά
1. Το Ταβλουσούν βρίσκεται 8 χιλιόμ. Α. τής Καισάρειας.
2. Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία τοϋ Ελληνικού ’Έθνους, τ. Β' (2ο 
μέρος) Άθήναι, Έλευθερουδάκης 1932, σσ. 47 - 48.
3. Τύ άρχαιότερο βεράτι πού έχει διασωθεί σχετικό μέ επικύρωση καί άναγνώριση Πα­
τριάρχη είναι τοϋ 1662' βλ. Α. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνι­
σμού, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1964,σ. 142., δπου καί σχετική βιβλιογραφία γιά τά Βεράτια·
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πρέπει, νά βρίσκεται στά ’Αρχεία τοϋ Οίκουμ. Πατριαρχείου. Εμείς βρισκό­
μαστε μπροστά σέ μια μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα (άρχαΐζουσα), 
έργασία οπωσδήποτε τής Γραμματείας του Πατριαρχείου τήν εποχή έκείνη. 
’Αντίτυπο, λοιπόν, μεταφρασμένο στήν έλληνική, κοινοποιήθηκε καί στή Μη­
τρόπολη Καισάρειας, για νά καταχωρηθεϊ, άγνωστο για ποιους λόγους, στο 
κώδικα ενός μικρού οικισμού μέ αρκετή πάντως έπιμέλεια. Καταλαμβάνει 7 
ήμίκλαστες σελίδες (0,30 X 0,21 ), γραμμένες από έ'μπειρο χέρι καί μαϋρο 
μελάνι- στο κέντρο τής 1ης ήμίκλαστης σελίδας έ'χει άναγραφεΐ καλλιγραφικά: 
((Βεράτια», σάν νά άνοιγε ένα μέρος τοϋ κώδικα πού θά καταχωροΰνταν καί 
άλλα. ’Αμέσως υστέρα άναγράφεται: «Μετάφρασις τοϋ ' Υψηλό ΰ /Βερατίου/ 
τοϋ χορηγηθέντος υπό χρονολογίαν 16 Μουχαρεμ 1302 (28 Όκτωβ. 1884) 
τή Α.Θ.Π. ’Ιωακείμ τω Δ'». ’Ακολουθεί μιά παράγραφος 6 σειρών, στις ό­
ποιες δίνεται μιά σύντομη περιγραφή τοϋ πρωτοτύπου4.
Ή χρονολογία 16 Μουχαρεμ 1302 (28 Όκτωβ. 1884) τοϋ υπότιτλου άν- 
τλεϊται άπό το τέλος τοϋ Βερατίου οπού έχει τοποθετηθεί καθαρά άπό τή σουλ- 
τανική υπηρεσία πού το σύνταξε. ’Έτσι δεν έχουμε καμιά αμφιβολία γιά το 
Σουλτάνο πού το έξέδωσε- είναι ό Άβδούλ-Χαμήτ5 6, πού πριν άπό 8 μόλις χρό­
νια είχε παραχωρήσει Σύνταγμα (1876), γιά νά άναστείλει τήν ισχύ του άμέ- 
σως τον έπόμενο χρόνο (1877). Το Σύνταγμα αύτό, προϊόν έξωτερικών πιέ­
σεων περισσότερο παρά έσωτερικής ανάγκης τοϋ συνόλου ή ενός μεγάλου καί 
δυναμικού μέρους τής τουρκικής κοινωνίας, πρόβλεπε μιά σειρά μεταρρυθμί­
σεις καί ιδιαίτερα έπιχειροΰσε νά κατοχυρώσει τήν ισότητα όλων των υπηκόων 
τής αυτοκρατορίας, άνεξάρτητα άπό φυλή καί θρήσκευμα, σά συνέχεια άλλων 
προηγούμενων προσπαθειών®. Κάποιες ανταύγειες, θαμπές καί δίχως καμιά 
κατοχύρωση, τοϋ τουρκικού φιλελευθερισμού τών περασμένων δεκαετιών τοϋ 
ΙΘ' αί. καθρεφτίζονται καί στο Βεράτι μας7.
4. *0 τίτλος «Βεράτια» καί ό υπότιτλος «Μετάφρασις (...) ’Ιωακείμ τώ Δ'» όφείλονται 
στήν έμπνευση τοϋ άντιγραφέα τοϋ δλου Βερατίου πού δεν μποροΰμε νά τόν ταυτίσουμε" 
ή παράγραφος όμως πού περιγράφει τύ πρωτότυπο τοϋ Σουλτάνου άνήκει στο μεταφραστή 
τής Πατριαρχικής Γραμματείας.
5. 1876 - 1909. Γιά τα σημαντικά γεγονότα πού συνέβησαν στήν εποχή του καί πού έ­
χουν διεθνή άντίχτυπο βλ. Σ.Θ. Λάσκαρη, Διπλωματική 'Ιστορία τής Ελ­
λάδος, Άθήναι 1947, σ. 145 κ.έ.
6. Τύ 1856 έκδόθηκε τό Χάττι-Χουμαγιούμ πού παραχωρούσε περισσότερα προνόμια 
στούς χριστιανούς, υπηκόους τοϋ Τουρκ. Κράτους- ή καταλυτική δμως κρίση πού περνάει, 
τύ Τουρκ. Κράτος βυθίζεται μέσα στίς άδυσώπητες άντιφάσεις του, πού θύματά τους είναι 
οί αλλοεθνείς πληθυσμοί του. Βλ. Γ. Κοντογιάννη, Ή Τουρκία καί οί Τούρκοι, 
Άθήναι 1974, σ. 190.
7. Ή έπανερχόμενη άπαγόρευση νά έπεμβαίνουν οί τουρκικές αρχές στά δικαιώματα τοϋ 
Πατριάρχη καί τής άλλης εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, τό δικαίωμα έπισκευής θρησκευτικών 
ιδρυμάτων, ή άναγνώριση τής μαρτυρίας τών Χριστιανών στά δικαστήρια κλπ. άπηχοϋν
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Το κείμενο του Βερατιοΰ του κώδικα τοϋ Ταβλουσούν περιλαβαίνει ενα πρό­
λογο καί 38 διατάξεις. Στον πρόλογο άναφέρεται ή αιτία τής έκδοσής του: ό 
Σουλτάνος Άβδούλ Χαμήτ επικυρώνει κι’ άναγνωρίζει την εκλογή ώς Πα­
τριάρχη τοϋ ’Ιωακείμ Δ' «άνδρός δεδοκιμασμένης συνέσεως, ίκανότητος καί 
εύθύτητος» σ’ αντικατάσταση τοϋ ’Ιωακείμ Γ'8, πού παραιτήθηκε. Οί διατά­
ξεις, εξάλλου, καλύπτουν όλο το φάσμα των δικαιωμάτων καί προνομίων του 
Πατριάρχη στις συνθήκες τοϋ δεύτερου μισοϋ τοϋ ΙΘ' αί., δικαιώματα καί προ­
νόμια θρησκευτικά, διοικητικά, δικαστικά, καθώς καί τις διακριτικές έξουσίες 
του πάνω σ’ ολόκληρο το ορθόδοξο χριστιανικό εκκλησιαστικό σύστημα καί 
τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο.
'Η πρώτη στή σειρά διάταξη άναφέρεται στην ΐσοβιότητα9 τοϋ Πατριάρχη· 
ό όρος όμως «έφ’ όσον δεν ήθελε συμβή προδοσία τις αύτοϋ κατά τοϋ 'Τψηλοΰ 
Μου Κράτους» ανατρέπει τη διάταξη, γιατί ό ορισμός τής προδοσίας άνήκει 
στήν αυθαίρετη θέληση τοϋ Σουλτάνου καί των άξιωματούχων του. ’Ακολου­
θούν άλλες διατάξεις πού κατοχυρώνουν τα θρησκευτικά δικαιώματα τοϋ Πα­
τριαρχικού θρόνου πάνω στήν εσωτερική διοίκηση τής ’Εκκλησίας καί στή 
διαχείριση τής ’Εκκλησιαστικής περιουσίας, στά δικαστικά δικαιώματα καί 
ιδιαίτερα όσα άφοροΰν τό οικογενειακό καί κληρονομικό δίκαιο, καί τέλος στήν 
άναγνώριση ν’ άσκοΰν όλοι οί χριστιανοί υπήκοοι τής Αύτοκρατορίας ανεμπό­
διστα τά θρησκευτικά τους καθήκοντα καί στή ρητή άπαγόρευση τοϋ βίαιου 
προσηλυτισμού στόν ’Ισλαμισμό. 'Υπάρχει ακόμη διάταξη πού άπαγορεύει όχι 
μόνο τήν άπόσπαση άλλά καί τήν άπλή απόπειρα άπόσπασης των περιοχών 
τού Ίπεκίου καί ’Αχρίδας10 άπό τό έκκλησιαστικό κλίμα τού Οικουμενικού
άναμφισβήτητα τό πνεΰμα τοϋ Φιλελευθερισμού, πού, φυσικά, στις περισσότερες περιπτώ­
σεις, έχουν θεωρητική άξια.
8. 'Ο ’Ιωακείμ Γ', είναι άπό τΙς έξέχουσες πατριαρχικές φυσιογνωμίες- πατριάρχευσε 
δυό φορές' τήν πρώτη, 1878 - 1884, καί τή δεύτερη 1901 - 1912' Στις ημέρες του άνακη- 
ρύχθηκε αυτοκέφαλη ή εκκλησία της Σερβίας καί ένώθηκαν οί μητροπόλεις Θεσσαλίας καί 
’Άρτας στήν Αύτοκέφαλη ’Εκκλησία της Ελλάδας. Τό 1884 άναγκάστηκε να παραιτηθεί 
έξαιτίας της διαφοράς μεταξύ Πατριαρχείου — Υψηλής Πύλης γιά τά προνόμια. ’Ακριβώς 
τήν παραίτηση αυτή καί τήν άντικατάστασή του άπηχεΐ τό Βεράτι μας. Στή δεύτερη πα­
τριαρχεία του (1901 - 1912) έπέφερε μεταρρυθμίσεις στή λειτουργία τοϋ Πατριαρχείου. 
Ό άντικαταστάτης του ’Ιωακείμ Δ' έμεινε Πατριάρχης άπό 1884 ώς 1886.
9. Κατά τόν Γ. Κοντογιάννη, 8.π., ή καθιέρωση της αρχής τής ίσοβιότητας τοϋ Πατριάρ­
χη στό θρόνο του έγινε μέ τό Χάττι-Χουμαγιούμ τής 6 Φεβρ. 1856.
10. Οί περιοχές τοϋ Ίπεκίου καί τής ’Αχρίδας βρίσκονται στο σερβικό χώρο. Ή ’Εκκλη­
σιαστική Ιστορία τών περιοχών αύτών παρουσιάζει άπό παλιά αρκετές μεταπτώσεις. Ό 
Στεφ. Δουσάν έπέβαλε τόν άρχιεπίσκοπο Ίπεκίου ώς Πατριάρχη, άλλά ό οίκουμ. Πατριάρ­
χης Κων/πόλεως τον άφόρισε. Στά 1459 τό Πατριαρχείο τοϋ Ίπεκίου καταργήθηκε καί οί 
σερβικές έπισκοπές ύπήχθησαν στήν αύτοκέφαλη ’Εκκλησία τής ’Αχρίδας. Τό 1766 τύ Πα­
τριαρχείο Κων/πόλης έπανέκτησε τήν πνευματική κυριαρχία πάνω στήν ’Εκκλησία τής Ά-
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Πατριαρχείου Κων/πολης. Δέν αμφιβάλλουμε δτι ή διάταξη αύτή, πού έπα- 
ναλαβαίνεται, άπηχεΐ εισήγηση τοϋ οικουμενικού Πατριαρχείου, υστέρα άπό 
τίς παρατηρούμενες χωριστικές τάσεις των ’Εκκλησιών στο Βαλκανικό χώ­
ρο, τάσεις πού εξέφραζαν τίς βαθύτερες εθνικές διαθέσεις τών λαών τοϋ χώ­
ρου αύτοϋ11.
Τά δυο άλλα έγγραφα, καταχωρημένα στον Κώδικα Ταβλουσούν, είναι, δπως 
έχουμε κι’ δλας άναφέρει, δυο εγκύκλιες έπιστολές τοϋ Μητροπολίτη Καισα­
ρείας Παΐσίου12, άπευθυνόμενες στο ποίμνιο τής ’Επαρχίας του. Είναι βέβαια 
γραμμένες στα Καραμανλίδικα άπύ τον ΐδιο το Μητροπολίτη κι’ άντιγραμμέ- 
νες στον κώδικα, άγνωστο άπύ ποιο χέρι — πάντως πολύ έμπειρο, δπως κι’ 
εκείνο τοϋ Βερατιοϋ — στά Καραμανλίδικα. 'Η δημοσίευσή τους έδώ γίνεται 
σέ έλληνική μετάφραση πού έκανε ό μακαρίτης Γεώργιος Μαυροχα- 
λ υ β ί δ η ς, δάσκαλος άπύ την Καππαδοκία καί πολύτιμος συνεργάτης τοϋ 
Κέντρου. 'Η δική μας παρέμβαση στη μετάφραση έκείνη συνίσταται στην κα­
λύτερη γλωσσική συμμόρφωσή της, χωρίς να παραβιάσουμε ούτε στο ελάχι­
στο το νόημα, δπως το είχε συλλάβει κι’ είχε άποδώσει ό μεταφραστής του. 
’Εκείνο πού άνήκει σ’ εμάς είναι ή παρουσίαση καί ό σχολιασμός τών δυο 
αύτών επιστολών,
'Η πρώτη έπιστολή τοϋ Παΐσίου, μέ τή σειρά πού τίς δημοσιεύουμε13, είναι 
καταχωρημένη σέ 3 σελίδες (recto-verso) ολόκληρες καί 1/4 τής 4ης σελίδας 
(verso) μέ μελάνι μαΰρο. 'Η χρονολογική ένδειξη τής συγγραφής της καί τής 
αποστολής της, 27 ’Ιανουάριου 1839, έχει τεθεί στο τέλος τοϋ κειμένου. 'Η 
έπιστολή κλείνει μέ τήν υπογραφή τοϋ Μητροπολίτη. 'Η δεύτερη, μέ μαΰρο 
έπίσης μελάνι καί μέ το ΐδιο χέρι, είναι καταχωρημένη σέ 3 σελίδες· ή άρχή
χρίδας — Ίπεκίου καί τή διατήρησε ώς το 1918. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τό άνε- 
ξάρτητο Πατριαρχείο τής Σερβίας, πού δημιουργήθηκε τότε, συμπεριέλαβε καί τίς περιο­
χές αυτές.
11. Γιά τήν έποχή, ή πνευματική Κυριαρχία τοϋ Οίκουμ. Πατριαρχείου δέν έβλαπτε τά 
κυριαρχικά δικαιώματα τοϋ Τουρκ. Κράτους· άντίΟετα τά έξυπηρετοΰσε.
12. Ό Μητροπολίτης Καισαρείας Παΐσιος (1832 - 1871) στάθηκε άπύ τούς σημαντικό­
τερους πού πέρασαν άπύ τή Μητρόπολη αύτή καί πού διηύθυναν τον έλληνορθόδοξο πληθυ­
σμό τής Επαρχίας τής Καππαδοκίας. Ό ίδιος είναι γέννημα καί θρέμμα τής Καππαδοκίας· 
γεννήθηκε στά Φάρασα στα 1778 καί μορφώθηκε στή Σχολή τής Καισσάρειας πού είχε τότε 
δρύσει ό Γερμανός. ’Εκτός άπό ορισμένα στοιχεία τής ζωής καί τής δράσης πού βρίσκονται 
συνοπτικά στή 2η έπιστολή του άλλα στοιχεία μπορεί κανείς νά βρει στοϋ: Α. Λεβίδη, 
'Ιστορία τής Καππαδοκίας, I. ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Άθήναι 1885, σ. 205 
κ.Ιξ. — I. Καλφόγλου, Ή Μονή Φλαβιανών 1898, μεταφ. Γ. Μαυροχαλυβίδη 
(δαχτυλογραφημένη, στό Κ.Μ.Σ.) σ. 125 κ.έ. Στις σσ. 221 - 226 ό Καλφ. έχει καταχω­
ρήσει τό Πατριαρχικό σιγγίλιο τοϋ διορισμοΰ του (σσ. 313 - 319 τής μεταφ.).
13. Ή δημοσίευση γίνεται μέ βάση τή χρονολογική σειρά, ένώ ή καταχώρησή τους στον 
κώδικα έχει γίνει άντίστροφα: προηγείται ή μεταγενέστερη καί άκολουθεΐ ή παλαιότερη.
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της είναι σέ σελίδα verso καθώς καί το τέλος της, πού άφήνει ένα μικρό κενό. 
Κλείνει με την χρονολογική ένδειξη 3 Σεπτεμβ. 1847 καί την υπογραφή.
Στήν πρώτη του επιστολή ό Παΐσιος, μέ βάση εντολή τοϋ Πατριαρχείου 
οπωσδήποτε, πού καί το τελευταίο έχει δεχτεί άνάλογη εντολή άπύ το Σουλ­
τάνο, άσχολεϊται μέ δυο θέματα: τήν άνάγκη, πρώτο, νά τηρούν δλες οί έκκλη- 
σιαστικές επιτροπές των χωριών κώδικα, ένα βιβλίο δηλ. δπου θά κατα­
χωρούν τις γεννήσεις-βαπτίσεις καί θανάτους. Μέ βάση αύτό, πού άντίγραφό 
του θά στέλνουν κάθε 1 Σεπτεμβρίου στο Μητροπολίτη κι’ αύτύς στο Πα­
τριαρχείο, θά μπορεί ή κρατική έξουσία νά παρακολουθεί τήν πληθυσμιακή 
κίνηση τών άλλοεθνών καί άλλοθρήσκων υπηκόων14. Ή παρακολούθηση τής 
δημογραφικής διακύμανσης έχει άμεση σχέση μέ τήν ίδια τήν άσφάλεια τού 
κράτους. 'Ο Παΐσιος, είτε άπύ προσωπική του αίσθηση για τή σημασία τού 
γεγονότος είτε, άκόμη, άπύ υπόδειξη τού ίδιου τού Πατριαρχείου, ώς υπεύ­
θυνου άπέναντι στο Σουλτάνο, επικρίνει τήν αμέλεια πού ώς τώρα έχει έπιδει- 
χθεΐ στο κεφάλαιο αύτό, καί συνιστά μέ επιμονή καί αύστηρότητα τήν τήρηση 
τέτοιων κωδίκων, άπειλώντας μέ σοβαρές κυρώσεις τις εκκλησιαστικές επι­
τροπές καί ιδιαίτερα τούς ιερείς σέ περίπτωση πού δέν θά συμμορφωθούν. Καί 
γιά νά μήν έπικαλεσθοΰν άγνοια καί ανικανότητα οί έπιτροπές, δίνει άναλυτικά 
οδηγίες γιά τον τρόπο τήρησης τών κωδίκων αύτών. Στο σημείο αύτό βρίσκει 
τήν εύκαιρία νά υπογραμμίσει δτι τά ονόματα τών βαπτιζομένων παιδιών δέν 
πρέπει νά είναι «τουρκομάνικα» καί άλλα «βαρβαρικά», άλλά ονόματα «άγιων, 
προφητών, άγγέλων πού τιμά ή ’Εκκλησία μας»15.
Το δεύτερο θέμα πού πραγματεύεται ή επιστολή τού Π αϊσίου προς τούς 
Καππαδόκες είναι το σχετικό μέ τούς αρραβώνες «παρθένων άγοριών καί κο- 
ριτσιών». Φαίνεται δτι έχουν σημειωθεί πολλές παραβιάσεις τών κανόνων τής 
Εκκλησίας καί ιδιαίτερα σέ δ,τι άφορα τήν ήλικία καί το βαθμό συγγένειας 
έξ αίματος ή έξ άγχιστείας ή άπύ βάφτισμα. ’Έχει επίσης παραβιασθεί ή δια­
δικασία τών αρραβώνων πού είναι ό μισός γάμος. ’Αποτέλεσμα αύτών τών 
παραβιάσεων, σημειώνει ό Παΐσιος, είναι νά διαπράττονται άσυγχώρετες ά- 
μαρτίες καί οί γάμοι νά καταλήγουν σέ οικογενειακές τραγωδίες.
14. Ή δημογραφική παρακολούθηση τοϋ κόσμου τής αυτοκρατορίας γινόταν, άλλα μέ 
πολύ μεγάλη άπροθυμία. Στήν έποχή αυτή, μέ Σουλτάνο τον Άβδούλ Μετζήτ, γίνονται 
προσπάθειες μεταρρυθμίσεων (Χάτι-Σερίφ) γιά τον εκσυγχρονισμό τοϋ τουρκικού κρά­
τους (1839). Τίποτε φυσικά δέν άποκλείει ώστε ή έξόρμηση τοϋ κράτους γιά τήν παρακο­
λούθηση τοϋ πληθυσμού καί Ιδιαίτερα τών ξένων μειονοτήτων ν’ άπηχεϊ τό μεταρρυθμιστι- 
κό πνεύμα τοϋ Άβδούλ-Μετζήτ.
15. Ή υπόδειξη αυτή τοϋ Παϊσίου καθρεφτίζει μιά πάγια γραμμή τής’Εκκλησίας' ωστό­
σο σημειώνονται καί σοβαρές, φαίνεται, παρεκκλίσεις, πού θέλει ή ’Εκκλησία νά τις σταμα­
τήσει' καί οί παρεκκλίσεις δέν άναφέρονται μόνο στύ ότι δίνονται ονόματα «τούρκικα ή 
βαρβαρικά» άλλα καί άρχαϊα έλληνικά—είδωλολατρικά.
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'Η δεύτερη έπιστολή τοΰ Μητροπολίτη Καισάρειας Π αισίου, γραμμένη 8 
χρόνια άργότερα άπό την πρώτη, είναι εντελώς άλλου χαραχτήρα. Αύτή γρά­
φτηκε ένόψη της άναχώρησής του16 στήν Πόλη, όπου τον καλοΰσε ό Πατριάρ­
χης ώς μέλος τής Ίερας Συνόδου. Μπροστά σ’ αύτον τον άποχωρισμό, πού 
ούσιαστικά δεν τον ήθελε, ό Παΐσιος δείχνει τούς βαθύτατους συναισθηματι­
κούς του δεσμούς με τούς πατριώτες του Καππαδόκες πού άποτελοϋν καί το 
ποίμνιό του. Μιλάει γιά την ίδια του τη ζωή καί άναφέρει πρόσωπα πού τοϋ 
στάθηκαν καί πρώτα-πρώτα το δάσκαλό του, το Γ ε ρ μ α ν ό, το «φώς τής ’Α­
νατολής» όπως τον άποκαλεΐ, στή Σχολή τής Κο«σάρειας17. Πέρα άπο τά πρόσω­
πα, φίλους καί συνεργάτες στήν προσπάθειά του νά εξυψώσει τήν ύλική καί 
τήν πνευματική ζωή τών έλληνορθόδοξων τής Καππαδοκίας, ό Παΐσιος εν­
τυπωσιάζει στήν έπιστολή του αύτή μέ τον πλούτο τής εσωτερικής του εύαι- 
σθησίας. Το ταξίδι του, σέ μιά προχωρημένη κάπως ήλικία (είναι 69 χρόνων 
όπως σημειώνει ό ’ίδιος) δεν είναι εύκολο- πειθαρχώντας όμως στήν έντολή 
τής κεφαλής τής Εκκλησίας προετοιμάσθηκε γιά τά πάντα, ακόμη καί γιά το 
ένδεχόμενο νά μήν ξαναγυρίσει- γι’ αυτό κι’ ό άποχαιρετιστήριος χαραχτήρας 
τής έπιστολής. Δίνει συχώρεση σ’ όσους τον δυσαρέστησαν καί τον έπίκραναν 
μέ τή συμπεριφορά τους, πού οφειλόταν στήν άγνοια, ενώ ζητάει άπ’ όσους ό 
’ίδιος δυσαρέστησε στήν άσκηση τών καθηκόντων του νά τον συχωρέσουν. Θά 
ήθελε, σημειώνει σέ ένα μέρος τής έπιστολής του, νά ερχόταν στις έκκλησίες 
όλων τών χωριών καί τελώντας έκεΐ τή θεία λειτουργία νά τούς άποχαιρετοΰ- 
σε «κατά κόσμον καί πνεύμα»- άλλά ό χρόνος δέν τού το έπέτρεπε.
Γιά τον Παΐσιο, πού γιά τή δράση του θά άξιζε ιδιαίτερη μελέτη, πάντως, 
γιά τώρα, σημειώνουμε πώς ή μακρόχρονη ζωή του (πέθανε στά 1871, σέ ήλι­
κία 93 χρόνων) ήταν άφιερωμένη στήν ορθόδοξη πίστη καί στήν υπηρεσία τού 
άλλου. Δέν είναι ό ιερομόναχος πού άποσύρεται άπο τά έγκόσμια γιά νά σώ­
σει, άπο κάποιαν άλλόκοτη φιλαυτία, τήν ψυχή του- είναι ό ήγούμενος — πρό-
16. Το ταξίδι αυτό τοϋ Παΐσιου στήν Πόλη δέν είναι τό πρώτο- είναι τό 4ο. Τά δυό πρώτα 
(1807 καί 1811) τά έκανε ώς ήγούμενος τής μονής τοϋ Άγ. Ίωάννου τοΰ Προδρόμου τοΰ 
Ζιντζίντερε για νά φροντίσει γιά τά οικονομικά τής Σχολής πού εκεί είχε ιδρύσει- οί έπαφές 
του υπήρξαν τότε σημαντικές καί ή έπιτυχία του άπόλυτη. Έπιστρέφοντας άπό τήν Πόλη 
γιά τήν Καππαδοκία έπισκέφτηκε έκείνη τήν έποχή κι’ άλλες περιοχές τής Μ. ’Ασίας, Ι­
διαίτερα τή Σμύρνη, Κυδωνιές, όπου γνώρισε καί συνδέθηκε φιλικά μέ τούς Κούμα, Οικο­
νόμου, Βενιαμίν Λέσβιο κ.ά. έξέχουσες πνευματικές έλληνικές προσωπικότητες. Τό 3ο τα­
ξίδι ήταν στά 1832, όπου χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Καισαρείας. Βλ. I. Κάλφογλου, 
Μονή Φλαβιανών, σσ. 221 κ.έ. (σσ. μεταφ. 313 κ.έ.).
17. *0 Γερμανός κατάγεται άπό τήν Άλεξανδρέττα «τήν κατ’ ’Ισσόν»- άφοΰ αγωνίστηκε, 
όσο κανείς άλλος, γιά τή μόρφωσή του, κατέληξε στήν Καισαρεία, όπου ίδρυσε τή Σχολή 
τό 1792. Μέ τό Γερμανό καί τή Σχολή του ξεκινάει, μπορεί νά πει κανείς, ή πνευματική ά- 
ναγέννηση τής Καππαδοκίας. Τό 1795 συγκαταλέχτηκε άνάμεσα στούς μαθητές ό 17χρο- 
νος Παΐσιος (τότε Πέτρος), πού άναδείχτηκε ό πρωτόσχολός του.
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τύπο του μοναχικού βίου — πού συνδυάζει την άτομική τελείωση σύμφωνα μέ 
το πνεύμα τού Χριστιανισμού καί τή δράση άνάμεσα στους Χριστιανούς πού ή 
κοσμική τους φύση εχει περισσότερη άνάγκη υλικής καί ήθικής βοήθειας. 'Ο 
τελευταίος αυτός ρόλος άπαιτεΐ ικανότητες οργανωτή άλλα καί πνευματικού 
άντρα μεγάλης εμβέλειας18- καί στάθηκε ό Παίσιος μέσα στά πλαίσια τής ε­
παρχίας του ό όργανωτής-πολιτικός άλλα καί ό πνευματικός οδηγός κι* άνα- 
γεννητής τής επαρχίας του, συνεχίζοντας το έ'ργο τού δασκάλου του, τού ά­
ξιου Γερμανού. 'Ο Ά. Λεβίδης, πού εζησε άπύ κοντά την προσωπικότητα τού 
«'Υπερτίμου καί έξάρχου πάσης ’Ανατολής», τού μητροπολίτη Καισάρειας 
Παϊσίου, δίνει την παρακάτω περιγραφή: «Ήν δε ό αοίδιμος (...) έν τοϊς ίε- 
ροκήρυξιν ΐεροκήρυξ, έν τοις μονάζουσιν μοναστής έντελέστατος, (...) λόγιος 
έν τοϊς λογίοις, πολιτικός έμβριθής έν τοις πολιτικοις καί πολύπειρος, υπομο­
νετικός έν ταϊς θλίψεσι, πολύτροπος έν τοϊς δεινοϊς, άδιαφορών περί των κα- 
τηγορούντων αυτού, έν τοϊς έπαίνοις μή έπαιρόμενος, ζηλωτής των πατρώων, 
άγρυπνος έργάτης των θείων, συνεβούλευε, ήλεγχεν, παρεκάλει τά πνευματικά 
αύτοΰ τέκνα- διά τής πολυπειρίας αυτού μεγάλως συνέτεινε καί εις τά κοινά 
τού ’Έθνους καί τής ’Εκκλησίας συμφέροντα, συνωμίλει μετά των προκρίτων 
τού ’Έθνους, εϊχεν άλληλογραφίαν μετά υποκειμένων ύψηλής κοινωνικής θέ- 
σεως, έτίμα τούς λογίους καί άντήλλαττε γνώμην μετ’ αύτών περί των σχο­
λείων τής έπαρχίας»18 9.
18. Ό Παΐσιος είχε συνειδητοποιήσει τή στενή σχέση του Ελληνισμού με το Χριστιανι­
σμό. Ήξερε ότι ό ορθόδοξος Χριστιανικός Λόγος βρίσκεται διατυπωμένος στήν έλληνική 
γλώσσα, ένώ ή τουρκική είναι φτωχή για νά έκφράσει τις υψηλές του ιδέες. Κάτω άπό τή 
συνείδηση αυτή ίδρυσε τή Σχολή τοϋ Άγ. Ίωαν. τοϋ Προδρόμου στο μοναστήρι τοϋ Ζιντζίν- 
τερε στά 1804 γιά νά λειτουργήσει έτσι ή άλλοιώς ώς τά τελευταία χρόνια, μέ μοναδική έξαί- 
ρεση στα χρόνια 1821 - 1826, έξαιτίας τής έλληνικής έπανάστασης. ’Αλλά ό Παΐσιος ταυτό­
χρονα είχε βαθύτατη τήν αίσθηση της πραγματικότητας- ή εκμάθηση της έλληνικής δέν 
μπορούσε νά πραγματοποιηθεί οΰτε σύντομα ούτε άπό το σύνολο των ορθοδόξων τής Καπ­
παδοκίας. Το γεγονός αύτό τόν ώθησε νά ενισχύει κάθε προσπάθεια μετάφρασης των ιερών 
ή άλλων βοηθητικών τής Πίστης βιβλίων στά Καραμανλίδικα, τή μητρική γλώσσα των 
άνθρώπων τής Καππαδοκίας. ’Έτσι ένίσχυσε το διδάσκαλο Θεόκτιστο νά μεταφράσει 
το «Κυριακοδρόμιον» τοϋ Νικηφ. Θεοτόκη στά Καραμανλίδικα, καί νά εκδοθεΐ άπό το Πα­
τριαρχείο στά 1817 (βλ. S. Salaville — Ε. Dalleggio, Karamanlidika, I, 1584 - 1850, 
Athènes 1958, σσ. 180 - 181). Στο μεταφρασμένο «Κυριακοδρόμιο» ό Παΐσιος έκανε τον 
πρόλογο. 'Ο Παΐσιος άκόμη μετέφρασε στά Καραμανλίδικα καί προλόγισε: Το «Βιβλίον 
Ψυχωφελέστατον» τοϋ Νικοδήμου τοϋ Αγιορείτου», Κων/πολη, Άδελ. Ίγνατιάδη 1835, 
(Βλ. S. Salaville — Ε. Dalleggio, δ.π. σσ. 214 - 215)· τή «Διδασκαλία τής ’Ορθόδοξης 
Πίστης» τοϋ Μητροπολίτη Μόσχας Πλάτωνος Λέβκιν, (Κων/πολη, τυπ. Παναγίου Τάφου 
1839)- τδ βιβλίο αύτό είχε μεταφράσει στα έλληνικά άπό τά Γερμανικά ό Άδ. Κοραής 
(Λειψία 1782) καί άπό τά Γαλλικά στά έλληνικά ό Γ. Βεντότης (Βιέννη 1782).
19. Α. Λεβίδης, Ιστορία τής Καππαδοκίας, I, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, Άθήναι 1885, 
σ. 214 - 215 Ό I. Κάλφογλους, δ.π., σσ. 468 κ.έξ. περιγράφει τή συγκίνηση τοϋ Καππα-
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Β' ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. TO BE PATI (28 Om. 1884)
’Επί κεφαλής κοσμείται διά τον αντοκρατορικοϋ μονογράμματος, ήτοι του 
τονγρά, του περιέχοντος, το όνομα τής A. Α. Μ. και προς τα δεξιά διά του 
Λύτ οκρατορικοϋ αύτογράφου Χάττι-Χονμαγιούμ, διορίζοντος ενέργειαν συν­
ωδά ταΐς διατάξεαιν τοϋ αντ. Βερατίου20.
«Τον Πατριάρχου Κων)πόλεως κυρ ’Ιωακείμ21 παραιτηθέντος, ή Σύνοδος 
των Μητροπολιτών και οι Πρόκριτοι τοϋ γένους επί τω Αύτοκρατ. διατάγμά­
τι Μου περί εκλογής αντικαταστάτου καταλλήλου, σννελθόντες εν τω Πατριαρ- 
χείφ συνωδά τω περί εκλογής κανονισμό) και εκλέξαντες τον φέροντα το πα­
ρόν Αύτοκρατορικόν μου Βεράτιον κυρ ’Ιωακείμ22, τέως Μητροπολίτην Δέρ- 
κων, ανδρα δ «δοκιμασμένης συνέσεως, ίκανότητος καί εύθύτητ ος καί κεκοσμη- 
μένον διά τοϋ ' Υψηλού παρασήμου τοϋ Μετζητιε Λ' τάξεως, εξητήσατο διά 
κοινής αναφοράς την άναγνώρισιν αυτόν.
’Επειδή δε καΟυποβληΟέντος μοι τοϋ πράγματος, ενηργήθησαν τά δέοντα 
συνωδά τω περί τούτον Αυτοκρατορικώ Δ ιατάγ ματ ί Μου, διά ταϋτα κατ’ 
αϊτησιν τοϋ διαλειφθέντος Πατριάρχου εδωκα αύτω το παρόν Αύτοκρατορι­
κόν μου Βεράτιον, περιέχον τάς κατωτέρω έκτιΟεμένας διατάξεις καί επικε- 
κοσμένον διά τοϋ βασιλικού Αύτογράφον Μου καί διατάσσω:
Ό ρηΟείς Πατριάρχης νά μη παύηται εφ’ ορού ζωής, εν δσο) δεν ήθελε πρά- 
ξει τι άπαδον εις τους θρησκευτικούς κανόνας τοϋ λαοϋ, οντινος πατριαρχεύει, 
ενόσω παρά τούς κειμένους νόμους δεν ήθελεν εξασκήσει καταπίεσιν καί τυ­
ραννίαν, εν δσω δεν ήθελε σνμβή προδοσία τις αντοϋ κατά τοϋ Γ Υψηλού μου 
Κράτους καί ενόσω άφ’ εαυτού δεν ήθελε παραιτηθή. "Οταν δεήση ή παΰσις 
αντοϋ ενεκεν ενός των προμνημονενθέντων λόγων, ενεργείσθωσαν τά δέοντα 
κατά τάς διατάξεις καί τούς όρους τοϋ Κανονισμού.
"Ολαι αί θρησκευτικοί υποθέσεις των εν τή θεοφρονρήτω Αυτοκρατορία 
Μου ρωμαίων υπηκόων τής βασιλείας Μου ώς καί ή διαχείρισις καί ai λοιπαί 
υποθέσεις των εκκλησιών αυτών Οεωρείσθωσαν καί διεξαγέσθωσαν συνωδά 
τω νέω Κανονισμό).
’Επειδή το ένδημείν τούς Μητροπολίτας εν τή βασιλευούση καί άποδημεϊν
δοκικοΰ κόσμου άπό τό θάνατο τοϋ Μητροπολίτη Παΐσιου καί άναφέρει την έκτίμηση, όχι 
μόνο των χριστιανών άλλά καί των τούρκων άξιωματούχων στό πρόσωπό του. Οΐ εφη­
μερίδες της έποχης, σημειώνει, τοϋ έδωσαν τόν τίτλο «Μέγας Παΐσιος» (σ. 468ε).
20. Πρόκειται γιά μιά σύντομη περιγραφή τοϋ πρωτοτύπου Βερατίου τοϋ Σουλτάνου Άβ- 
δούλ-Χαμήτ, καμωμένη άπό τά μεταφραστή τής Πατριαρχικής Γραμματείας. "Υστερα ακο­
λουθεί το κείμενο τοϋ μεταφρασμένου Βερατίου.
21. Είναι ό ’Ιωακείμ Γ' βλ. είσαγ. σ. 221 σημ. 8.
22. Ό ’Ιωακείμ Δ', ΰ.π.
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ειθισται ανέκαθεν ΐνα γίνηται τή άδεια καί γνώσει τον Πατριάρχον καί τής 
Συνόδου των Μητροπολιτών, καί τον λοιπού μή γινέσΟω το παράπαν έπέμβα- 
σις ή άντίστασις ώς προς τούτο.
Μηδε'ις ενοχλείτο} είτε τον ρηθέντα Πατριάρχην είτε τους Μητροπολίτας 
καί τούς λοιπούς ιερείς επεμβαίνουν, παρά τον ιερόν νόμον καί άδίκως, εις την 
έλευθέραν των θρησκευτικών αυτών εξάσκησιν εν ταϊς κατοικίαις αυτών, ώς 
καί εις τάς λοιπός παρομαρτούσας πράξεις αυτών.
Ai υπό την κυριότητα τού Πατριάρχον καί τών Μητροπολιτών εκκληαίαι 
καί μοναί μή παραβιαζέσθωσαν καί μή ύποβαλλέσθωσαν εις πρόστιμον υπό 
τών υπαλλήλων ανευ ιερού ορισμού επί λόγω διατάγματος (Βουγιονρουλτή) 
καί ερεύνης (τεφτίς) καί εστωσαν υπό τήν κατοχήν αυτών κατά τάς αρχαίας 
διατάξεις.
Οι Μητροπολϊται, οι 5Αρχιεπίσκοποι, οι ’Επίσκοποι, οι 'Ηγούμενοι, οι 'Ιε­
ρείς, καλόγηροι, ai καλογραϊαι, καί δλοι οι λοιποί ρωμαίοι υπήκοοί Μου, μικροί 
μεγάλοι, οι ευρισκόμενοι εν Κων)πόλει καί τή περιφερεία αυτής, εν Καισα­
ρεία κλπ. οι ευρισκόμενοι εν τοΐς τόποις τοίς άλλοτε μεν υπό τήν δικαιοδοσίαν 
τού Πατριαρχείου τού Ίπεκίου διατελοϋσιν, εσχάτως δε εις το Πατριαρχεϊον 
Κων)πύλεως προσαρτηθεϊσιν, ήτοι εν Ίπεκίω καί τή περιφερεία αυτού εν 
Αουβνίτη, εν Ραζλήκ, ’Αχτιμάν κλπ., επίσης οι ευρισκόμενοι εν τοΐς τόποις 
τοΐς άλλοτε μεν υπό τήν δικαιοδοσίαν τού Πατριαρχείου διατελοϋσιν, εσχάτως 
δε προσαρτηθεϊσιν ομοίως εις το Πατριαρχεϊον Κων)πόλεως, ήτοι οι εν Ά- 
χρίδί13 καί τή περιφερεία αυτών, οί εν Πελαγωνία, Περλεπέ, Βελισσοΐς κλπ. 
άναγνωρίζοντες τον είρημένον κ. ’Ιωακείμ Πατριάρχην αυτών, άναφερέσθω- 
σαν, ώς Ανέκαθεν, προς αυτόν διά τάς έμπιπτούσας υποθέσεις αυτών τάς άνα- 
γομένας τή πατριαρχική αυτού δικαιοδοσία, πειθέσθωσαν δέ καί ύποτασσέσθω- 
σαν αύτω κατά τάς διακελεύσεις τής θρησκείας αυτών μή άθετοΰντες τούς 
ευθείς λόγους αυτού.
Μηδείς άνευ ιερού ορισμού άφαιρείτω απ’ αυτών τάς εν τω θεοσυντηρήτω 
Κράτει Μου ανέκαθεν υπό τήν κυριότητα αυτών εκκλησίας καί μονός καί μη­
δείς επεμβαινέτω καί παρενοχλείτω εις τήν δι 'Υψηλής Μου άδειας επισκευήν 
αυτών κατά τό άρχικόν σχέδιον.
Μηδενί χορηγείσθω μητρόπολις, Αρχιεπισκοπή καί επισκοπή, ανευ ενσφρα­
γίστου αίτήσεως τού Πατριάρχου καί τής Συνόδου τών Μητροπολιτών, μήτε 
εκ τών ξένων τις άντιποιείσθω ταύτης δι ο'ιουδήποτε τρόπου.
Μηδείς άλ,λος εκτός τού Πατριάρχου ή τών νομίμων αυτού Επιτρόπων ά- 
ναμιγνυέσθω εις τάς συμφώνως τοΐς θρησκευτικοϊς αυτών εθίμοις συζεύξεις 
καί διαζεύξεις τών ρωμαίων. 23
23. Σχετικά με τήν εκκλησιαστική κατάσταση τών περιοχών Ίπεκίου καί Άχρίδος βλ. 
εισαγωγή α. 221 σημ. 10.
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Μηδεις έπεμβαινέτω, δταν ο Πατριάρχης έπιβάλη την άπαιτουμένην κατά 
τους θρησκευτικούς αυτών νόμους ποινήν εις τους ιερείς ή τούς επιτρόπους 
αύτοϋ, τούς ανευ άδειας αύτοϋ τελέσαντας παράνομα συνοικέσια.
Τάς μεταξύ χριστιανών περί σνζεΰξεως και διαζεύξεως κα'ι άλλης θρησκευ­
τικής ύποθέσεως διαφοράς θεωρείτω ο Πατριάρχης ή οι νπ αύτοϋ δι ' Υψηλού 
Μου βερατίου διοριζόμενοι Μητροπολΐται, ’Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι και 
οι επίτροποι24 αυτών μηδεις δε τών καδήδων, τών ναϊπήδων ή καί άλλοι, παρά 
το άρχαϊον έθος, έπεμβαινέτω καί παρενοχλείτω κα'ι υπόβαλλετω εις πρόστι- 
μον, όταν προς έξακρίβωσιν τοϋ πράγματος έπιβάλλωσιν όρκον εν τη εκκλη­
σία καί παιδεύωσι δι άφορισμοϋ.
Οί υπό την δικαιοδοσίαν τοϋ Πατριάρχου κα'ι τών Μητροπολιτών καί τών 
’Επιτρόπων αυτών ιερείς ανευ τής άδειας αυτών μη τελείτωσαν παρανόμους 
γόμους.
’Επειδή άπάδει τοις θρησκευτικοις αυτών κανόσι το διαζευγνύναι γυναίκα, 
το λαμβάνειν καί δευτέραν εχοντα μίαν, το τετράκις συζεύγνυσθαι, καθότι τρις 
μόνον επιτρέπεται ό γάμος μετά θάνατον τής γυναικός, καί το συζήν παρανό­
μους μετά γυναικός, μή διδόσθω άδεια τοις τοιούτοις, άλλα παιδευέσθωσαν καί 
σωφρονιζέσθωσαν.
’Επειδή άντιβαίνει τή θρησκεία αυτών το έκκλησιάζεσθαι τούς παραβάτας 
τών θρησκευτικών αυτών κανόνων, εν περιπτώαει θανάτου ενός τών τοιούτων, 
μηδεις τών πολιτικών υπαλλήλων, καδήδων, ναΐπηδων καί λοιπών υπαλλήλων 
ή ισχυρός παραβιαζέτω τούς ιερείς λέγων: «ενταφιάσατε αυτόν».
Παν δ,τι Μητροπολΐται, ’Αρχιεπίσκοποι, ’Επίσκοποι, Κληρικοί, Καλόγη- 
ροι, Καλογραϊαι καί λοιποί, άποθνήσκοντες, ήθελον διαθέσει κατά το θρήσκευ­
μα αυτών εις εκκλησίας, πτωχούς, πατριάρχας, μητροπολίτας, άρχιεπισκό- 
πους καί επισκόπους αυτών, ή διαθήκη αυτών εσται εκτελεστή καί έγκυρος· 
λαμβανέσθω δε ύπ’ δψει διά τοϋ σερή ή μαρτυρία τών ομοεθνών αυτών μαρτύ­
ρων συνφδά τή θρησκευτική αυτών τάξει.
5Εάν τις ζών διαθέση τι υπέρ Πατριάρχου, Μητροπολίτου, ’Αρχιεπισκόπου, 
’Επισκόπου, πτωχών, εκκλησίας, σχολής καί νοσοκομείου αυτών καί άκολού- 
θως άποθάνη, το διατεθεν λαμβανέσθω παρά τών κληρονόμων αύτοϋ τή άδεια 
τοϋ σερή.
’Επίσης λαμβανέσθωσαν παρά τών κληρονόμων τα τέλη άνδρών καί γυναι­
κών, τά λεγάμενα «παρρησία καί πρόθεσις».
"Οταν τις διαθέση το τρίτον τής περιουσίας αύτοϋ εις εκκλησίας καί μονός, 
πατριάρχην καί μητροπολίτην, άρχιεπισκόπους, επισκόπους σχολάς καί νο­
σοκομεία, λαμβανέσθω τοϋτο παρά τών κληρονόμων αύτοϋ τή άδεια τοϋ σερή.
Μηδεις έπεμβαινέτω, όταν ό Πατριάρχης καί ή Σύνοδος παιδεύωσιν ένεκα
24. Στο κείμενο «επίσκοποι»· πρόκειται οπωσδήποτε για λάθος τοϋ άντιγραφέα.
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θρησκευτικόν παραπτώματος μητροπολίτην, αρχιεπίσκοπον, επίσκοπον, η­
γούμενον, ιερέα, καλογραίαν καί άλλον κληρικόν εκ των υπό την δικαιοδοσίαν 
τοϋ πατριάρχου διατελούντων.
Προκειμένον περί διορισμού 'Ιερέων εις άντικατάστασιν ετέρων πανθέντων 
διά θρησκευτικούς λόγους μηδεϊς ’έξωθεν γινέσθω εμπόδιον ή κώλυμα.
"Οταν ό Πατριάρχης τη γνώμη τής Συνόδου παύση ή διορίση μητροπολί­
την, αρχιεπίσκοπον, επίσκοπον, καλόγηρον και ηγούμενον, δστις έπρεπε να 
παυθή ή διορισθή, ή όταν τή γνώμη και εκλογή τής Συνόδου ύποβληθή τή έ­
δρα Μου αναφορά σεσημασμένη τή τοϋ πατριαρχείου σφραγίδι περί διορισμού 
μητροπολίτου, αρχιεπισκόπου και επισκόπου, κεκτημένου κατά το θρήσκευμα 
αυτών προσόντα, δπως διαδεχθή τινα άποθανόντα, χορηγείσθω το υψηλόν 
Μου Βεράτιον περί άναγνωρίσεως των μητροπολιτών, άρχιεπισκόπων καί επι­
σκόπων και συνωδά τούτα) Ιερός ορισμός Μου, δπως καθέξωσι την θέσιν ταυ­
τήν, καί μηδεϊς άλλος παραβιαζέτω διά μεσιτείας και παρακλήσεως λέγων: 
«ποίησον αυτόν τον καλόγηρον μητροπολίτην, άρχιε(πίσκοπον) ή επίσκοπον ».
"Οταν πασσάδες, καδήδες και να ΐπηδες καταγγείλωσι τινα τών υπό την δι­
καιοδοσίαν τού Πατριάρχου Μητροπολιτών, ’Αρχιεπισκόπων και ’Επισκόπων 
και ζητήσωσι την παϋσιν καί εξορίαν αυτών, ή καταμήνυσις αυτών μη λαμβα- 
νέσθω ύπ’ δψει, ενόσω ό Πατριάρχης και ή Σύνοδος τών μητροπολιτών δεν 
βεβαιώσωσι το πράγμα. Καί 'Υψηλόν δε Φιρμάνιον εάν ήθελεν οπωσδήποτε 
εκδοθή, τούτο είτε παλαιόν χρονολογίαν φέρει είτε νέαν, μη εχέτω κύρος, εάν 
ο Πατριάρχης καί ή Σύνοδος δεν ύποβάλωσιν ενσφράγιστον αναφοράν (’’ Aρζι). 
’Εάν εν τω μέλλοντι ήθελε παρουσιασθή άναφορά περί άποσπάσεως τών υπό 
την δικαιοδοοίαν τοϋ πατριαρχείου Κων)πόλεως διατελούντων πατριαρχείων 
Ίπεκίου και Άχρίδος ή μιας τών μητροπόλεων και παραδόσεως αυτών έτέρω, 
ή τοιαύτη άναφορά μη λαμβανέσθω ποσώς ύπ’ δψει.
’Επειδή ή τάξις αϋτη εθεσπίσθη δι υψηλού φιρμανίου, φέροντος το αύτο- 
κρατορικόν μου χάττιον και κατεχωρίσθη (sic) εν τώ ο’ικείω τόπο), μη επι- 
τρεπέσθω μηδενι ή άθέτησις τού αυτοκρατορικού τούτου χαττίου.
Ο'ιαδήποτε άστική δίκη τον Πατριάρχου, τών Μητροπολιτών, ’Αρχιεπισκό­
πων, ’Επισκόπων, ’Επιτρόπων καί ανθρώπων αυτών μηδαμού αλλαχού εκτός 
τής πρωτενούσης Μου λαμβανέσθω ύπ’ δψει.
Μηδεϊς ρωμαίος εξαναγκαζέσθω δπως εξομόση ακων εάν <5έ ύπάρχη τις 
έπιθυμών πράγματι τον ’Ισλαμισμόν, ενεργείσθωσαν τά δέοντα κατά την επι­
κρατούσαν τάξιν.
Χορηγείσθω τώ Πατριάρχη ή κατά νόμον πατριαρχική έπιχορήγησις- προς 
εϊσπραξιν δε τόσον τής επιχορηγήσεως ταύτης, δσον και τοϋ (ορισμένου φό­
ρου, ον θ’ άποτίσωσιν οι εν τή θεοφρονρήτω επικράτεια Μου ρωμαίοι διά τάς 
αλλας εθνικός δαπάνας, παρεχέσθω εκ μέρους τοϋ'Υψηλού Κράτους Μου ή δέ­
ουσα συνδρομή.
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"Οταν οί άνθρωποι τον Πατριαρχείου μεταφέρωσι το προϊόν των αμπέλων 
τοΰ πατριάρχον ή τα λόγω ελέους διδόμενα, γλεϋκος, βοντυρον, μέλι καί λοι­
πά μη παρενοχλείσθωσαν υπό των τελωνών, των ανθρώπων ή καί άλλων.
’Επειδή κατά τον προλαβόντως δι αύτοκρατορικον χαττίου καθορισθέντα 
νόμον, όταν ό Πατριάρχης καί οι Μητροπολϊται παραλαμβάνωσι διά το μερί 
(αημ. δημόσιο) τάς είτε εις χρήματα, είτε εις πράγματα, ’ίππους καί δ,τι άλ­
λο συνισταμένας περιουσίας των εν ταις επαρχίαις, κωμοπόλεσι καί χωρίοις 
ταϊς περιλαμβανομέναις εν τω βερατίω τοϋ Πατριάρχου, άκληρων άποθνησκόν- 
των μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων, επισκόπων, καλογήρων, ιερέων καί κα­
λογραιών δεν πρέπει να επεμβαίνωσι το δημόσιον (βέϊτ-ονλ-μάλ), οι κασάμη- 
δες (σ.μ. Επίτροποι), οι μουχασήλιδες (σ.μ. είσπράκτορες;) καί οί λοιποί 
υπάλληλοι λέγοντες «το BEIT-OYL-MAL, το γενικόν καί το μερικόν, είνε 
ώρισμένον εν τω βασιλικά) κώδικι (δεφτέρι χακκανί) δι ημάς» καί επειδή εις 
τάς περιουσίας τών εχόντων κληρονόμους δεν πρέπει να επιβάληται χειρ, είτε 
αϋται συνίστανται εις χρήματα, είτε εις άλλα πράγματα, διά ταϋτα έκτελεί- 
σθωσαν ai διατάξεις τοϋ ρηθέντος νόμον.
Τους θέλοντας παράνομον γάμον, μη συζευγνύτωσαν, απερχομένους άλλα- 
χόσε.
5Ισχυροί τινες μη πιεζέτωσαν τούς Ιερείς προς εκτέλεσιν παρανομίας λέγον­
τες «σύζευξον την γυναίκα ταντην μετά τοϋ δεινός», μη ένοχλείτωσαν τον 
Πατριάρχην καί τούς Μητροπολίτας λέγοντες «παϋσον τον Ιερέα τοϋτον καί 
την εκκλησίαν αύτοϋ δός τού τω» καί μη επεμβαινέ τωσαν εις τά λεγάμενα αφο­
ριστικά, ατiva εκδίδονσιν, δπως παιδεύσωσι τινα θρησκευτικώς.
Μηδείς επεμβαινέτω δταν ό Πατριάρχης καί οι Μητροπολϊται έξαποστέλ- 
λωσιν εις τάς οικείας μονάς καλογήρους τινάς, εγκαταλιπόντας τά εγκόσμια 
καί περιφερομένους τήδε κακεϊσε.
"Οταν οί Πατριάρχαι τών άλλων μερών καί οί Μητροπολϊται θέλωσι νά ελ- 
θωσιν εις την πρωτεύουσάν Μου χάριν υποθέσεων, ερχέσθωσαν καί θεωρείτω- 
σαν τάς υποθέσεις αυτών εν γνώσει τοϋ Πατριάρχου καί τής Συνόδου.
"Οταν δεήση νά κρατηθή τις τών Μητροπολιτών καί κληρικών, κρατείσθω 
διά τοϋ Πατριάρχου.
"Οταν τινες τών καλογήρων, μη έχοντες εκκλησίαν καί μονήν περιφέρονται 
άπό τόπου εις τόπον καί προξενώσι ταραχάς, τούς τοιούτους ό Πατριάρχης καί 
οί Μητροπολϊται παιδευέτωσαν θρησκευτ ικώς καί εξαποστελλέτωσαν εις τάς 
μονάς εν αίς άρχήθεν διέμενον.
"Οταν οί εν ταϊς εκκλησίαις καί ταϊς μοναϊς επίτροποι αυτών καταχρώνται 
τάς εκκλησιαστικός προσόδους, ό Πατριάρχης καί οί Μητροπολϊται θεωρείτω- 
σαν τούς λογ)σμούς καί μηδείς επεμβαινέτω, δταν ενεργώσιν οϋτοι τά δέοντα.
Ένεργείσθωσαν ai άναφοραί τοϋ Πατριάρχου καί τής Συνόδου, ai έσφραγι-
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σμέναι τή Πατριαρχική σφραγϊδι, καί λαμβανέσθω ΰπ δψει και εκτελείσθω, 
δ,τι ήθελον υποβάλει άφορών το Πατριαρχεϊον.
'Ο Πατριάρχης μη παρενοχλείσθω παρά την άρχαίαν συνήθειαν ύπ ούδενδς 
δια την ράβδον, ήν κρατεί καί διά τάς θρησκευτικάς υποθέσεις.
ΜηδεΙς βιαζέτω τον Πατριάρχην και την Σύνοδον ζητών νά γίνη παρά την 
θέλησιν αυτών δεκτός εν τη υπηρεσία των.
'Ο Πατριάρχης πατριαρχευέτω ελευθέρως εφ δλων των ώς ανωτέρω μερών 
ενεργών, ώς είρηται, τη γνώμη τής Συνόδου καί μηδεις επ’ ούδενί λόγω και 
αιτία επεμβαινέτω το παράπαν και ενοχλείτω αυτόν εις τα τής πατριαρχείας.
Έξεδόθη τή 16 Μονχαρρεμ εν ετει 1302.—- (1884)
II. ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ*
1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ
Προς δλονς τούς ευσεβείς 'Ιερείς, Πνευματικούς καί Έξάρχονς τής 
Επαρχίας μας, καί τούς φιλόπονους 5Επιτρόπους των αγίων ’Εκκλη­
σιών μας.
Μολονότι σάς έχουμε παραγγείλει επανειλημμένα, καί στη γλώσσα
5 μας* 25 σχετικά μέ τον κανονισμό τής τέλεσης άρραβώνων, με την ευχή
πού θά διαβαστεί γι αυτούς καί με την άμεση καταχώρηση τόσο τής 
πράξης αυτής δσο καί τής πράξης τών βαπτίσεων καί θανάτων στον 
Κώδικα — τρεις μάλιστα φορές μέσα σε μια πενταετία — εντούτοις 
πληροφορηθήκαμε τις ημέρες αυτές δτι σέ κάποια μέρη οί 'Ιερείς καί 
10 οι Πνευματικοί, είτε άπό έλλειψη νοημοσύνης είτε, ας ποϋμε, από έλ­
λειψη εύλάβειας είτε ακόμη άπό ραθυμία, δέν έδωσαν την άπαιτούμενη 
προσοχή καί δέν εκτέλεσαν τις εντολές μας, τις σχετικές μέ τα δυο αυ­
τά θέματα, τά απαραίτητα, τά σύμφωνα μέ το Νόμο καί άρεστά στήν 
'Ιερά Σύνοδο καί στήν Α. Μεγαλειότητα, τον Βασιλέα μας26. Οί ’Έξαρ- 
15 χοι καί οί ’Επίτροποι τών μερών αυτών, λέγοντας δτι για τά ζητήματα 
αυτά θά λογοδοτήσουν οί 'Ιερείς, έδειξαν μεγάλη αδιαφορία, καί οί υπο­
θέσεις σχετικά μέ τούς αρραβώνες στα μέρη αυτά καθώς καί οί κατα­
χωρήσεις στον Κώδικα τών γεννήσεων-βαπτίσεων καί θανάτων εξακο­
λουθούν νά παραμένουν στήν ίδιαν ανυποληψία μέ συνέπεια νά προκα-
*Τά πρωτότυπα τών έπιστολών όπως έχουν καταχωρηθεΐ στον κώδικα είναι, όπως έχει 
άλλου σημειωθεί (βλ. είσ. σ. 222) συνταγμένες στα Καραμανλίδικα. ’Εδώ δημοσιεύονται 
σε μετάφραση τοΰ Γ. Μανροχαλνβ ί δ η.
25. ’Εννοεί τά Καραμανλίδικα, γιατί αυτή ήταν ή γλώσσα πού καταλάβαιναν καλύτερα· 
ήταν ή μητρική τους γλώσσα.
26. Αηλ. το Σουλτάνο.
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20 λοννται, ζημίες οικονομικές καί να δυσαρεστοϋνται μεταξύ τονς οι Χρι­
στιανοί. Καί φαίνεται δτι θά κατακριθοϋμε πρώτα από το Θεό καί υ­
στέρα από την Α. Μεγαλειότητα καί την 'Ιερά Σύνοδο, äv αποδώ καί 
στο έξης δέν προχωρήσουμε στην εκτέλεσή τους. Γι’ αυτό βρισκόμαστε27 28 29
στην ανάγκη καί πάλι τώρα, με την παρούσα εγκύκλιο επιστολή μας, 
25 νά γράφουμε τις δυο αυτές εντολές μέ τις πρέπουσες διατάξεις τους, 
να σάς τις στείλονμε μέ τον ’Επίσκοπό μας καί νά ζητήσουμε οπωσδή­
ποτε την εκτέλεσή τους. "Αν στην ενορία οιουδήποτε 'Ιερέα σημειωθεί 
αντίθεση προς τα κανονιζόμενα, στον 'Ιερέα αυτόν θά καταλογίσουμε 
έλλειψη αντίληψης καί εύλάβειας καί ραθυμία, καί θεωρώντας τον άνά- 
30 ξιο τής 'Ιερωσύνης θά τον άπολύσουμε.
'Η πρώτη μας λοιπόν εντολή: Οι επίτροποι κάθε εκκλησίας ν' αγο­
ράσουν δύο Κώδικες τών εκατό φύλλων για νά καταχωρούν στον ένα τις 
γεννήσεις καί στον άλλο τούς θανάτους2*. Οι Κώδικες αυτοί θά βρίσκον­
ται στην κατοχή τών 'Ιερέων κάθε 'Ιερέας στην ενορία του, διαβάζον- 
35 τας την ευχή στο παιδί πού γεννήθηκε νά συνιστά νά τού δοθεί ένα άπό 
τά ονόματα τών 'Αγίων, τών Προφητών καί τών ’Αγγέλων πού τιμά 
ή ’Εκκλησία μας29- αν ό άνάδοχος ή ή μαμή ζητήσουν νά δοθεί στο παι­
δί όνομα τουρκομάνικο ή περσικό ή κανενός άλλου άπό τά βάρβαρα 
έθνη, ό 'Ιερέας ας το άρνηθεΐ καί ας προσπαθήσει νά πληροφορηθεΐ το 
40 όνομα τού άναδόχου καί τού πατέρα τού παιδιού. ’Αμέσως ύστερα ας 
βγάλει άπό τον κόρφο του ένα σημειωματάριο, πού πάντα πρέπει νά 
έχει κι άς καταχωρήσει σ’ αυτό την ημέρα γέννησης τού παιδιού, το 
όνομά του, το όνομα τού πατέρα του, το όνομα τού άναδόχου πού κατά 
τή βάφτιση το πήρε στήν αγκαλιά του, καί κατά τον εσπερινό άς κατα- 
45 χωρίσει όλα αυτά τά στοιχεία στον Κώδικα πού βρίσκεται στήν κατο­
χή τον.
"Οταν κανείς πεθαίνει, κι äv άκόμη πρόκειται για παιδί ενός έτους,
27. TÒ Ιο πληθ. τών ρημ. πού χρησιμοποιεί ό Παισιος σ’ όλο το κείμενό του δεν έννοεϊ 
πολλούς, άλλά τον εαυτό του μόνο· πρόκειται για τον πλθ. τής αξιοπρέπειας.
28. Κώδικες χωριστοί γιά τις γεννήσεις — βαπτίσεις καί χωριστοί για τούς θανάτους φαί­
νεται πώς δεν υπάρχουν. Μέ βάση αύτούς πού βρίσκονται στο Κ.Μ.Σ. διαπιστώνεται δτι 
ένα βιβλίο μέ περισσότερες άπό εκατό σελίδες χρησιμοποιήθηκε ώς Κώδικας τόσο για τήν 
καταγραφή γεννήσεων καί βαπτίσεων δσο καί γιά τήν καταγραφή θανάτων. Τά φαινόμενο, 
άλλωστε, τά βιβλία-Κώδικες, στις περισσότερες περιπτώσεις, νά αρχίζουν κι άπό τις δυο 
μεριές, έτσι πού νά δυσκολεύεται ή εύρεση τής πραγματικής άρχής τον Κώδικα, έξηγειται 
άπό τήν πρόθεση τής εκκλησιαστικής επιτροπής, καί ιδιαίτερα τού Ίερέα, νά παίξει τό μο­
ναδικό βιβλίο τό διπλό του ρόλο. ’Αλλά τά πράγματα πάντοτε συγχέονται· οποία κι äv πάρει 
κανείς ώς άρχή θά βρει καταχωρήσεις γεννήσεων-βαπτίαεων καί θανάτων, εκτός τοΰ δτι 
καταχωροϋνται καί διαθήκες καί άγοραπωληαίες καί άλλα βραχέα χρονικά.
29. Βλέπ. Είααγ. σ. 223 καί σημ. 15.
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άς καταχωρήσει ό 'Ιερέας το θάνατο στο σημειωματάριο που φέρνει 
μαζί του αμέσως με κάθε λεπτομέρεια (ημερομηνία θανάτου, ηλικία), 
50 κι έπειτα να τον καταχωρήσει μέ τον ίδιο τρόπο στον δεύτερο Κώδικα 
πού επίσης βρίσκεται στην κατοχή του. 'Ο Ιερέας οφείλει νά ελέγχει 
προσεχτικά αυτούς πού πεθαίνουν ατά ξένα και το θάνατό τους νά τον 
καταχωρεί στον ίδιο Κώδικα.
'Ο Ιερέας κάθε ενορίας οφείλει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου 
55 ν’ αντιγράφει σε ένα καθαρό κατάστιχο, είτε άπό το προσωπικό του ση­
μειωματάριο είτε άπό τον Κώδικα τής Εκκλησίας, δλους δσοι γεννήθη­
καν εκείνο το έτος κι δλους δσοι πέθαναν, και νά το στείλει σε Μάς, 
προκειμένου νά καταχωρηθοΰν καί στο δικό μας τον ’Αρχιερατικό Κώ­
δικα30, πού θά σταλεί στην 'Ιερά Σύνοδο, στην Πόλη.
60 'Η εντολή μας αυτή, σύμφωνη με τις διαταγές τοϋ 'Υψηλού Δοβλε­
τιού και τής 'Ιεράς Συνόδου, είναι σύμφωνη καί με τούς Ιερούς Νόμους 
μας· έτσι, άπό πλευρά βαπτίσματος, δεν θά γίνονται λάθη για δσονς 
πρόκειται νά παντρευτούν, άλλά καί δσοι γεννήθηκαν θά έχουν την ευχή 
καί τον αίνο τής Εκκλησίας, ενώ οι πεθαμένοι θά σνγχωροϋνται δταν 
65 θά καταχωροϋνται στα Σιγίλλια τοϋ ’Αρχιερέα καί τής 'Ιεράς Συνό­
δου. "Οσο για το Κράτος, πού ή υψηλή του θέληση καθορίζει τά δικαιώ- 
ματά μας, θά ξέρει πόσες ψυχές γεννιώνται καί πόσες πεθαίνουν κάθε 
χρόνο από κάθε έθνος μέσα στην περιφρούρητη περιοχή του· καί το νά 
ξέρει είτε ολοκληρωτικά είτε καθενός σαντζακιού την πληθυσμιακή κί- 
70 νηση είναι άπό τά πολύ άναγκαΐα πράγματα.
Δεύτερη εντολή μας: Τά άρθρα καί ό κανονισμός πού προβλέπουν 
τούς άρραβώνες των παρθένων άγοριών καί κοριτσιών άκόμη καί των 
χηρών, έχουν ώς εξής: Κάθε 'Ιερέας οφείλει νά προσέχει, νά έπαγρν- 
πνεί καί νά ελέγχει άπό καιρό σε καιρό τά άνύπαντρα άγόρια καί κορί- 
75 τσια κάθε σπιτιού τής ενορίας του.
Σε περίπτωση πού τό άγόρι ή τό κορίτσι ενός ενορίτη του πρόκειται 
νά άρραβωνιαστεϊ, πρέπει νά ενημερωθεί πρώτα ο ίδιος καί νά εξακρι­
βώσει την ηλικία τοϋ νέου ή τής νέας* έπειτα νά εξετάσει την τυχόν συγ­
γένεια τόσο άπό την πλευρά τοϋ βαπτίσματος δσο καί άπό την πλευρά 
80 αίματος καί άγχιστείας. "Αν βρεθεί σε περίπτωση περίπλοκη, οφείλει, 
είτε με γράμμα του σε μάς είτε με άμεση συνεννόηση μαζί μας ή με 
τούς άντιπροσώπους μας, νά ζητήσει τί άκριβώς ορίζει δ νόμος31 αν,
30. Πολύτιμοι πραγματικά θά ήσαν οι αρχιερατικοί κώδικες πού κρατούσαν οι μητροπο­
λίτες. Τό Κ.Μ.Σ. δέν διαθέτει δυστυχώς κανένα.
31. Οί βαθμοί συγγένειας καθώς καί άλλα πράγματα τοϋ οικογενειακού δικαίου έχουν κω- 
δικοποιηθει στους λεγάμενους «Νομοκάνονες»· κάθε Μητρόπολη ή ’Επισκοπή είχε οπωσδή­
ποτε ενα αντίτυπο (χειρόγραφο βέβαια) τέτοιου Νομοκάνονα.
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υστέρα άπ αυτό, δειχθεΐ ότι ό λόγος, που τον εκανε ν’ αμφιβάλει, δεν 
άντιτίθεται στο Νόμο, τότε τον παραχωρεϊται είτε άπό μάς είτε ànò 
85 τούς αντιπροσώπους μας ενυπόγραφη βεβαίωση, μέσα στην όποια πα­
ρατίθεται το σχετικό χωρίο τον Νόμον, για νά προχωρήσει στην παρα­
πέρα διαδικασία: ό 'Ιερέας πηγαίνει στον ’Έξαρχό μας και καλεί τούς 
νοικοκυραίονς καί των δυο ενδιαφερομένων μερών, τον Πνευματικό και 
τον Επίτροπο τής ’Εκκλησίας· ό'ταν διαπιστώσει εκεί, μπροστά στον 
90 ’Έξαρχο και σ’ όλους τούς άλλους, ότι δεν υπάρχει καμιά αντίθεση στο 
Νόμο ώς προς την ηλικία, τη συγγένεια τοϋ βαπτίσματος, του αίματος 
καί τής αγχιστείας, τότε υποβάλλεται το ερώτημα στους νοικοκυραίονς 
και των δύο μερών αν το συνοικέσιο γίνεται έν γνώσει και με τη συγκα­
τάθεσή τους ή με τη μεσολάβηση γυναικών. "Αν ομολογήσουν ότι γί- 
95 νεται εν γνώσει και με τή συγκατάθεσή τους, ό Πνευματικός τότε πη­
γαίνει καί εξετάζει χωριστά το νέο καί τή νέα· αν ή νέα είναι δώδεκα 
χρονών καί ο νέος δεκαπέντε καί θέλουν μ’ ευχαρίστησή τους τον αρ­
ραβώνα, τότε καταχωρείται στον Κώδικα ότι την τάδε ημέρα τοϋ τάδε 
μήνα τής τάδε χρονιάς, ό γυιός τοϋ τάδε άρραβωνιάστηκε την κόρη τοϋ 
100 δείνα, άφοϋ έγινε ό κατάλληλος έλεγχος καί διαπιστώθηκε ή συγκατά­
θεση καί ή ικανοποίηση καί τών δυο μερών. Εμείς, ώς αμερόληπτοι 
μάρτυρες (γιά χάρη τοϋ Θεοϋ), συνιστοϋμε νά βεβαιωθεί ό αρραβώνας 
με την υπογραφή πρώτα τοϋ Έξάρχου, υστέρα τών 'Ιερέων καί τών δυο 
μερών κατόπιν τοϋ Πνενματικοϋ, τοϋ Επιτρόπου καί τών Νοικοκυραίων, 
105 ενώ ταυτόχρονα νά εγερθοϋν οί 'Ιερείς καί νά διαβάσουν τήν ευχή τοϋ 
αρραβώνα, πού κατά το Νόμο θεωρείται μισός γάμος καί πού δεν μπο­
ρεί νά διαλυθεί. "Αν όμως ό Νέος, έχοντας τή νόμιμη ηλικία, βρίσκεται 
στήν ξενητιά, τότε οφείλει νά στείλει στή Νέα μέ ιδιόχειρο γράμμα του 
τήν συγκατάθεσή του στον άρραβώνα του μαζί της ή τήν ομολογία του 
110 προς τον 'Ιερέα, υπογραμμένη άπό αξιόπιστους μάρτυρες."Αν, στήν τε­
λευταία αυτή περίπτωση, δεν τηρηθεί ή διαδικασία αυτή, τότε δεν πραγ­
ματοποιείται ό αρραβώνας, ή ευχή δεν διαβάζεται καί καταχώρηση 
στον Κώδικα δεν γίνεται.
'Ο αρραβώνας, λοιπόν, πού γίνεται σύμφωνα με τούς κανόνες αυτούς 
115 καί με τήν ευχή πού διαβάζεται σ’ εφαρμογή τοϋ ιεροϋ μας Νόμον, θεω­
ρείται άποδεχτός άπό το Θεό καί οί ’Αρχιερείς τον αποδέχονται ώς νό­
μιμο· άκύρωσή του δεν μπορεί νά γίνει άπό κανένα. 'Ο αρραβώνας ό­
μως, πού δέν άκολουθεΐ τήν προηγούμενη διαδικασία, καί ή ευχή πού 
δεν διαβάστηκε, όπως επίσης άναφέραμε προηγούμενα, δεν άναγνωρί- 
120 ζονται ούτε άπό το Θεά ούτε άπό τον ’Αρχιερέα. "Αν, επομένως, άπό 
δώ καί στο εξής πραγματοποιηθούν άρραβώνες παράνομοι, οί 'Ιερείς 
τής ενορίας τοϋ Νέου καί τής Νέας, όποιοι κι αν είναι, θά χαραχτηρι-
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σθοϋν ανευλαβείς και ράθυμοι, θ' άπολυθοΰν και θά απομακρυνθούν. 
"Οσοι αρραβώνες πραγματοποιήθηκαν στην ’Επαρχία μας ώς τις ήμέ- 
125 ρες μας, χωρίς νά τηρηθούν οί διατάξεις που άναφέραμε, έγιναν πρόξε­
νοι πολλών αμαρτιών, πολλών φιλονικιών ανάμεσα στους χριστιανούς 
μας καί κομματισμού· τα πράγματα αυτά είναι γνωστά σε όλους σας. 
Μερικοί πού πήραν καί 'έδωσαν την υπόσχεση αρραβώνα χωρίς νά εξε­
τάσουν τή νόμιμότητά του, άποδείχτηκαν κατόπιν ότι ήσαν παράνομοι 
130 με αποτέλεσμα νά γεννηθούν πολλές διχόνοιες. 'Άλλοι πάλι πού άρρα- 
βωνιάστηκαν χωρίς μάρτυρες, άλλα μόνο με τή μεσολάβηση γυναικών, 
βρέθηκαν μπροστά στο φαινόμενο νά Ισχυρίζεται ή μιά πλευρά πώς ό 
άρραβώνας έγινε δίχως τή συγκατάθεσή της, γιά νά ζητήσουν τή διά­
λυσή του· συνέπεια, ή αμαρτία. Κι ακόμη πόσοι εξευτελισμοί σημειώ- 
135 θηκαν όταν έγινε άρραβώνας ενός Νέου ξενητεμένου, πού οί γονείς τον 
βεβαίωναν, ότι δεν έστειλε ομολογία κι επομένως δεν συμφωνούσε στον 
αρραβώνα του! 'Από τούς απερίσκεπτους αρραβώνες, πέρα από τό γε­
γονός ότι οί ενδιαφερόμενοι διέπραξαν αναρίθμητες αμαρτίες, ύπέπεσαν 
ακόμη καί σε αδικήματα με βαριές οικονομικές συνέπειες καί προκά- 
140 λεσαν διχασμούς ανάμεσα στούς Χριστιανούς. 'Έδωσαν επιπλέον άφορ- 
μή νά κατηγορηθεί τό χριστιανικό μας 'Έθνος από τούς άλλοεθνείς καί 
πότε-πότε νά εξοργισθεί καί τό Πατριαρχείο εκφράζοντας τήν αποδο­
κιμασία τον.
"Οταν, ώς 'Αρχιερέας, ήμουν, με τήν εντολή τού Θεού, μέλος τής 
145 ΓΙερός Συνόδου καί γινόταν συζήτηση γιά τό θέμα αυτό, ή Ιερά Σύνο­
δος μας κατέκρινε λέγοντας ότι, επειδή οί κατά καιρόν 'Αρχιερείς σκέ­
φτονταν νά φύγουν άπό τήν επαρχία τους ή επειδή υπολόγιζαν τούς κό­
πους γιά τήν τακτοποίηση τέτοιων περιπτώσεων, δεν λυπήθηκαν τούς 
Χριστιανούς καί δεν προσπάθησαν νά διορθώσουν τά σφάλματα αυτά· 
150 εσείς όμως — μοϋ έλεγαν — πού τόσα χρόνια βρισκόσαστε εκεί22, γιατί 
δεν ενδιαφερθήκατε ; Κι όσο μάς γίνονταν οί κατακρίσεις αυτές, τόσο 
πιό μεγάλη ντροπή δοκιμάζαμε· καί μόνο τό επιχείρημα ότι, αν κινού­
σαμε εμείς τέτοιες αγωγές, θά θίγονταν οί κατά καιρούς 'Αρχιερείς καί 
θά προκαλοϋνταν ραδιουργίες, μάς έδινε κάποιαν απαλλαγή άπό τή μομ- 
155 φή αυτή. ’Αλλά, αν άπό δ co κι εξής — τονίστηκε — φανούμε άδιάφοροι, 
θά είμαστε υπόλογοι πρώτα μπροστά στό Θεό καί ύστερα μπροστά στήν 
Ιερά Σύνοδο. 32
32. Οι Μητροπολίτες Καισαρείας πού δεν ήσαν Καππαδόκες δυσκολεύονταν πολύ νά 
προσαρμοσθοϋν γι αυτό δε σταμάτησαν νά ζητούν μετάθεση. Ό Παίσιος όμως, όπως 
εχει σημειωθεί, είναι γέννημα καί θρέμμα τής Καππαδοκίας καί ή αγάπη του στον τόπο 
τον καί στούς πατριώτες τον απέραντη.
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Γι αυτό, δταν ξεκινήσαμε όσιό την Πόλη για την Επαρχία μας, πή­
ραμε εντολές για τα θέματα αυτά, χωρίς έντωμεταξύ άπό τον εδώ έρ- 
160 χομό μας, νά σταματούν να έρχονται γράμματα που νά μάς υπενθυμί­
ζουν να καταβάλλουμε κάθε φροντίδα πάνω στο θέμα αυτό. Κι εμείς 
άφότου ήρθαμε εδώ, δίνουμε, όπως ξέρετε όλοι σας, μεγάλη προσοχή 
στο θέμα, και άλλοτε προφορικά, άλλοτε με γράμματά μας καί πάντο­
τε με τη βοήθεια τον Θεού κατορθώσαμε σε πολλές κοινότητες τής Έ- 
165 παρχίας νά βάλουμε μια τάξη σχετικά με τη σύναψη τών αρραβώνων 
καί την καταχώρησή τους στον Κώδικα, όπως καί την καταχώρηση σέ 
Κώδικα τών γεννήσεων-βαπτίσεων καί θανάτων. Για το λόγο amò κά­
θε μέρα παίρνουμε ευχές. Καί μπορούσαμε ώς τα τώρα νά καταστήσου­
με γενικό το σύστημα αυτό· πληροφορηθήκαμε, δμως, τώρα τελευταία, 
170 δτι μερικοί 'Ιερείς Κοινοτήτων έδειξαν έλλειψη κατανόησης καί αδιαφο­
ρία, πράγμα πού στενοχώρησε την ψυχή μας τόσο που αποφασίσαμε, 
άν δεν παρουσιαστεί κανένα εμπόδιο, νά πάμε στις Κοινότητες αυτές για 
νά επιβάλουμε τις δέουσες κυρώσεις. Βρεθείτε, λοιπόν, άγρυπνοι πάνω 
στην προκειμένη περίπτωση καί νά εφαρμόσετε τις διατάξεις τών άρ- 
175 ραβώνων, δπως σάς τις γράφω, γιατί άπό δώ καί στο έξης δέν έμεινε 
θέση για υπομονή ούτε για έλεος στους 'Ιερείς πού εξακολουθούν νά 
δείχνουν αδιαφορία.
1839 Ιανουάριου 27
Ό Καισαρείας Παΐσιος, θερμός εν Θεώ Ευχέτης σας33.
2. ΑΝΑΧΩΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝ)ΠΟΛΗ 
ΩΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ
+ Πνευματικά μας τέκνα τής εκκλησίας Ταβλουσούν, ευσεβείς Ιερείς 
καί Πνευματικοί, ευλαβείς Διδάσκαλοι καί Καθηγητές, φιλότιμοι ’Ε­
πίτροποι καί Ταμίες, καί Προύχοντες κι δλοι οί ευλογημένοι Χριστια­
νοί, άνδρες καί γυναίκες, γέροι καί νέοι, πλούσιοι καί πτωχοί σ’ δλους 
5 επικαλούμαι τή Θεία Χάρη καί Ευχή καί Ευλογία, καί άπό μέρους τής 
ταπεινότητάς μας τή συχώρεση.
Κατά το έτος 1795, πού ήμουν 17 χρόνων, ήρθα γιά λόγους σπουδής 
στο σχολείο τής Καισάρειας· άφοϋ μαθητέυσα επί οχτώ ολόκληρα χρό­
νια κοντά στο Γερμανό34, το φώς αυτό τής ’Ανατολής, κι έκαμα ταντό-
33. Ή χρονολογία καί ή υπογραφή του Παιαιον στήν έπιστολή αυτή, όπως καί στην 
επόμενη, στήν ελληνική γλώσσα.
34. Γιά το Γερμανό άπό τήν ’ Αλεξανδρέττα τήν «εν Ίσσφ», Βλ. Είααγ. σ. 224 σημ. 17· 
είναι ό ιδρυτής Σχολείου στήν Καισαρεία (1792) που είχε κοινοβιακό χαραχτήρα· στο σχο-
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10 χρονα καί το Δάσκαλο, εγκατέλειψα, με τη βοήθεια τον Κνρίον ημών 
'Ιησού Χρίστου, τα εγκόσμια κι αξιώθηκα τη χάρη τής ' Ιερωσύνης. Κι 
επειδή είχα μάθει άπό το σοφό Δάσκαλό μου, το μακαρίτη Γερμανό, 
πού τον υπηρετούσα, τα θεία καί τά εγκόσμια, οι παππούδες καί πατέ­
ρες σας, τον 'Ιούλιο τού 1804, έκριναν το Μακαρίτη Δάσκαλό μου κι 
15 εμένα άξιους για την ηγουμενία καί την προστασία τής 'Ιεράς αυτής 
Μονής· μάς συνέστησαν ολόψυχα στο Δεσπότη τής εποχής πανιερώra­
ro κυρ Φιλόθεο* 33 * 35 καί μέσω αυτού στον τότε παναγιώτατο Πατριάρχη 
κυρ Καλλίνικο36 καί στην Ιερά Σύνοδο στην Ίσλαμπόλ, πού ανέθεσαν 
καί στούς δύο μας το αξίωμα τού 'Ηγουμένου καί τού Δασκάλου τής 
20 Μονής αυτής. Παρέμεινα μαζί με το μακαρίτη πανάρετο Δάσκαλό μου 
Γερμανό δεκατέσσερες καί μισό μήνες· επειδή όμως ή Σταυροπηγιακή 
Σχολή, πού είχε ιδρυθεί καί αναπτυχθεί με τις προσπάθειες τού Δασκά­
λου μου37, έπαιρνε τον κατήφορο τής διάλυσης, ή Μητρόπολη μας εκά- 
λεαε το Γερμανό, υστέρα άπό αίτησή του, στή Σχολή αυτή για να τη 
25 συγκρατήσει άπό άφανισμό της.
'Έτσι, κατά τις 15 Σ)βρη 1805, ό Γερμανός άφήκεν εμένα με μερι­
κούς μαθητές στή Μονή, ενώ ό ίδιος αναχώρησε για το Σχολείο τής 
Καισάρειας με σκοπό να παραμείνει εκεί ώς τον 'Απρίλη (τού 1806) 
καί να το στερεώσει, θεραπεύοντας τις άνάγκες του, ώστε να μή ξανα- 
30 κλονιστεί άπό έλλειψη μαθητών. Άλλα τά μυστήρια τού Θεού κανείς 
δέν μπορεί νά τά εξιχνιάσει' στις 8 Νοεμβρίου τής χρονιάς εκείνης (δηλ. 
1805), ό Γερμανός άρρώστησε στο Σχολείο εκείνο καί στις 15 τού ί­
διου μήνα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, άφήνοντας σ’ δλη τήν Α­
νατολή θλίψη καί πένθος.
35 Μολονότι δέ μάς είχε μείνει καμιά επιθυμία νά ιδού με τον κόσμο καί 
νά ζούμε σ' αυτόν, εντούτοις οι παπούδες σας καί οι πατέρες σας με 
τήν επίμονη παράκλησή τους καί τήν εύλάβειά τους, προκειμένου νά 
στερεώσει καί ν' άκμάσει ή 'Ιερά αυτή Μονή καί νά πάρει τή μορφή 
πραγματικής Μονής άνάλογη με τήν άγια Εκκλησία της καί τά κτίσμα- 
40 τά της καθώς καί νά άναδειχθεϊ σε ένα πνευματικό εργαστήρι, οπού οί
λείο αυτό καί με δάσκαλο τό Γερμανό, φοίτησε ό Παΐσιος. Ό Γερμανός μετέφρασε στά 
Τουρκικά (Καραμανλίδικα) τις «Παροιμίες Σολομώντος» τοΰ Μαξίμου τον Όμολογητον, 
που εκδόθηκαν στην Κων)πολη, άπό τά Πατριαρχ. Τυπογρ. 1799. E. DALLECCIO, ΚΑ- 
RAMANLIDIKA, /, Athènes 1958, σ. 105.
33. Πρώην Τνρνόβου, άνεδείχθη μητροπολίτης Καισαρείας το 1803· στην περιφέρεια έ­
μεινε γνωστός ώς φιλάργυρος. Βλ. I. Καλφόγλονς, Μονή Φλαβιανών, έλλ. μετάψ. σ. 167
κ.έξ.
36. Πρόκειται γιά τον Καλλίνικο Ε’.
37. ’Εννοεί τή σχολή τής Καισάρειας.
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Ιερωμένοι να αινούν και να εύλογοϋν το Θεό κα'ι δλοι οι Χριστιανοί να 
προσεύχονται καί νά μεσιτεύονν, όπως ακόμη να καταστεί τόπος κατα­
φυγής δσων έχουν την πρόθεση μετάνοιας ή την επιθυμία παρθενίας, 
αυτοί, λοιπόν, οι παποϋδες καί πατέρες σας, προσφενγοντας στο Θεό, 
45 μάς ανάγκασαν ν’ αφιερώσουμε δλη μας τη ζωή στον 'Ιερό αυτόν οίκο, 
για να τον διαφυλάξουμε, με τη βοήθεια καί το έλεος του Θεοϋ, καί νά 
τον υψώσουμε, κατά την επιθυμία δλων τους, σε ένα τόπο ακμής. Καί 
πραγματικά, μέσα σε 28 χρόνια (άπό τά 1805 ως το 1832) ή Ιερά αυτή 
Μονή απέκτησε κτιριακά παραρτήματα καί διαμερίσματα καί πλουτί- 
50 στηκε με Δασκάλους, 'Ιερομονάχους, 'Ιεροδιακόνους, 'Ιεροψάλτες, ’Α­
ναγνώστες καί άλλους Ιερωμένους38. ’Έτσι άναδείχθηκε ή Μονή μας για 
δλους τούς χριστιανούς είτε τής επαρχίας μας είτε των γειτονικών 
επαρχιών σε άγιο Διαμονητήριο, πού προσφέρει τά ποικίλα είδη τής 
πνευματικής άνεσης, χαράς καί μόρφωσης. Στο ίδιο αυτό διάστημα, ό 
55 Σατανάς, δση εμπάθεια κι αν έδειξε, δσο κι αν προσπάθησε με κάθε 
τρόπο ν’ αχρηστεύσει το έργο, νικήθηκε κι εξουδετερώθηκε με τή μεσι­
τεία τοϋ μέσα στή Μονή τιμώμενον 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου 
καί με τή δύναμη τοϋ Κυρίου μας Ίησοϋ Χρίστον.
Κατά το 1832, χωρίς καμιά προειδοποίηση τοϋ ’Αρχιερέα μας ή δι- 
60 κή του πρόθεση προσκληθήκαμε άπό τον τότε Πατριάρχη καί τήν 'Ιερά 
Σύνοδο στήν Ίσλαμπδλ (Κων/πολη)39. "Οταν πήγαμε εκεί με τήν υψη­
λή βούληση τοϋ 'Υψίστου Θεοϋ έχειροτονήθηκε ή ταπεινότητά μου ’Αρ­
χιερέας τής ’Επαρχίας σε συνάρτηση με τή Μονή, δπως επιθυμούσατε 
δλοι. ’Από τότε ώς σήμερα, δεκαπέντε χρόνια καί τρισήμιση μήνες, δσα 
65 καλά έγιναν σ’ δλους τούς χριστιανούς, είτε άπό τήν άποψη τοϋ Μονα­
στηριού είτε άπό τήν άποψη τήν άρχιερατική, έγιναν με τή μεσιτεία τοϋ 
άγιου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου καί τοϋ Άγιον Βασιλείου καί με τή 
βοήθεια τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστοϋ, δπως δλοι μας πιστεύουμε.
Τώρα, τήν 1 Σ)βρίου (1847) συμπλήρωσα τά εξήντα εννέα χρόνια· 
70 κι ενώ έλπιζα νά περάσω το υπόλοιπο τής ζωής μου στήν 'Ιερά Μονή 
καί στήν υπηρεσία δλων τών ’Εκκλησιών τής ’Επαρχίας, έφθασε επι­
στολή, γραμμένη στις 16 Μαίου τρέχοντος έτους (1847) άπό τον τώρα 
Παναγιώτατο Πατριάρχη40 καί τήν Ιερά Σύνοδο, με τήν οποία καλοΰ-
38. Γιά τη Μονή τοϋ Άγιου Ίωάννου τον Προδρόμου, βλ. Καλφόγλου, Ή μονή Φλαβια- 
νών (στά Καραμανλίδικα), Κων)πολη 1898· το έργο αυτό έχει μεταφραστεί από τούς Χρ. 
Τουργούτη — Γ. Μαυροχαλυβίδη το 1957 σε τρεις τόμους δαχτυλογραφημένους καί βρί- 
ται στο Κ.Μ.Σ.
39. Μάς προκαλεϊ εντύπωση ότι ό Παίσιος ονομάζει τήν Κων/πολη Ίαλαμπόλ (βλ. καί 
στ. 18 καί 74 τής ίδιας επιστολής κι όχι Ίσταμπονλ όπως μετά τήν άλωση τήν έλεγαν 
οι Τούρκοι. Μήπως στή συνείδησή του θεωρείται ώς Πόλη του Ίαλάμ;
40 . Πρόκειται γιά τον ’Άνθιμο Γ’.
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μαι στήν Ίσλαμπόλ, για να πάρω μέρος επί δυο χρόνια στην 'Ιερά Σύ- 
75 νοδο. "Οσο κι αν προσπαθήσαμε ν’ άποτρέψουμε την αναχώρησή μας, 
στάθηκε αδύνατο- είναι, όπως καταλαβαίνετε, θέλημα του "Υψιστου 
Θεόν καί πρέπει εξάπαντος να πάμε. Γι αυτό και καταφεύγοντας στο 
Θεό, ετοιμαστήκαμε ν’ αναχωρήσουμε με τή βοήθεια τοϋ Θεόν την Τε­
τάρτη τής ερχόμενης εβδομάδας στις 10 τον μηνάς (Σεπτεμβρ. 1847). 
80 Γι αυτό, πριν άπό πέντε ημέρες, καλέσαμε στο Μοναστήρι τά πνευ­
ματικά μας τέκνα, τούς προύχοντες τής πόλης και των γύρω κωμοπό­
λεων και διορίσαμε ομόφωνα ώς προσωρινούς μας αντικαταστάτες στην 
επαρχία μας τον ενάρετο Αδελφό κα'ι επίσκοπό μας κυρ Νεκτάριο41 καί 
το πνευματικό μας τέκνο καί Αρχιδιάκονό μας κυρ Γεράσιμο42 43. Καί για 
85 όλες τις υποθέσεις τής Μονής διορίσαμε καθηγούμενο τον ευσεβή πνευ­
ματικό μας γνιό κυρ Κυπριανό**, με βάση την απόφαση πού πήρε ή Σύ­
νοδος τής 27 Αυγούστον τοϋ περασμένου χρόνου (1846) καί την ευχή 
'Ηγουμένου πού άναγνώστηκε πνευματικά στήν ’Εκκλησία. Καί είναι, 
βέβαια, χωριστές οι Αρχιερατικές υπηρεσίες καί οι υπηρεσίες τής Μο- 
90 νής, ωστόσο όμως ΘΑ συνεργασθοϋν αλληλέγγυα, καταφεύγοντας πρώτα 
στο Θεό καί υστέρα στήν ευσέβεια καί στήν Αγάπη όλων μας. ’Εμείς, 
παίρνοντας μαζί μας το πνευματικό μας τέκνο, τον Πρωτοσύγγελο Πα­
νάρετο44 καί τούς Ίεροδιακόνους ’Αθανάσιο καί Γερμανό, θ’ Αναχωρή­
σουμε με το θέλημα τοϋ Θεοϋ.
95 Θέλαμε να ερχόμαστε στις εκκλησίες όλων σας καί νά κάναμε μια 
λειτουργία με το σκοπό νά σάς Αποχαιρετούσαμε κατά κόσμο καί πνεύ­
μα' επειδή όμως ό χρόνος είναι περιορισμένος, στις 8 τοϋ μηνάς (Σεπτ. 
1847) ημέρα των γενεθλίων τής Θεομήτορος Παναγίας, ΘΑ κάνουμε 
μια λειτουργία μέσα στήν rΙερά Μονή, όπου θά προσευχηθούμε, όπως
41. Ό Νεκτάριος, Ιερομόναχος στάθηκε πάντα πολύτιμος βοηθός τοϋ Παϊσίον. "Οταν ό 
Π αίσιος χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Καισαρείας, δ Νεκτάριος άναδείχ τήκε επίσκοπος 
Ναζιανζοϋ καί Αναπληρωτής τοϋ Παϊσίον. Διακρινόταν για την υψηλή του παιδεία καί το 
ήθος του κα'ι πέθανε στα 1847. Βλ. Α. Λεβίδη, Ιστορία τής Καππαδοκίας, Άθήναι 1885, 
σ. 205 κ.έ. καί I. Κάλφογλου, ό.π. σ. 372 κ.εξ.
42. 'Ο Γεράσιμος, συνεργάτης τοϋ Παϊσίον κα'ι πρωτοσύγγελός του. Λίγα χρόνια ύστερα 
άπό το θάνατο τοϋ Νεκταρίου, χειροτονήθηκε επίσκοπος Ναζιανζοϋ (1852) άλλα καί πριν 
τή χειροτονία του ό Γεράσιμος στάλθηκε άπό τον Παισιο στήν Καισάρεια αμέσως ύστερα 
άπό το θάνατο τοϋ Νεκταρίου γιά νά μη μείνει ή μητρόπολη ακέφαλη. Βλ. I. Κάλφογλου 
ο.π. σ. 374 - 375.
43. Ό Κυπριανός άνέλαβε ήγούμενος τής μονής τοϋ Άγ. Ίωάννου τοϋ Προδρόμου άπό τον 
Άπρ. τοϋ 1834· με τήν ένεργητικότητά του άνυψωσε άκόμη περισσότερο το μοναστήρι 
άπό κάθε άποψη, υλική καί πνευματική. I. Κάλφογλου, δ.π. σ. 375 κ.έ.
44. Είναι άπό τούς παλαιούς μοναχούς τής μονής τοϋ Άγ. Ίωάν. τοϋ Προδρόμου.
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100 επιβάλλεται στην πνευματική μας πατρότητα, γιά δλονς τούς Χριστια­
νούς της Επαρχίας μας.
Πρώτα, λοιπόν, δίνουμε την πατρική μας ευχή, όπως οφείλαμε, σ’ 
όλους σας καί σάς συγχωρούμε. "Οσοι από σάς, ανδρες, γυναίκες, γέροι 
καί νέοι, πλούσιοι καί πτωχοί, ιερείς καί λαϊκοί, ή οποιοσδήποτε με 
105 δικαστική εκκρεμότητα, μάς πλήγωσαν με την άσέβειά τους ή μάς έ- 
κούρασαν και μάς δνσαρέστησαν πολύ, όταν τούς ζητούσαμε τα άπό πα­
ράδοση θεωρούμενα τυχερά καί φόρους, και βρεθήκαμε αντιμέτωποι 
στις παράνομες σκέψεις τους, απαντήσεις τους καί συμπεριφορά τους 
εϊτε άπό άγνοια είτε άπό άμάθεια είτε άπό την επίδραση τον Σατανά, 
110 όλους σας σάς συχωροΰμε μέ τη χάρη τού Άγιου Πνεύματος πού μάς 
δόθηκε άπό το Θεό. Δεύτερο, ζητάμε κι εμείς συγχώρεση άπό όσους δυ- 
σαρεστήσαμε, γιατί άπό ανθρώπινη αδυναμία καί άπό την κυριαρχία 
τής οργής πού θόλωνε το νον μας τούς επιπλήξαμε περισσότερο απ' δ,τι 
έπρεπε. Σύμφωνα, λοιπόν, με την εντολή τού Κυρίου μας ’Ιησού Χρι- 
115 στού τούς συγχωρούμε καί δεχόμαστε άφεση. Κι όταν έρθει ή ημέρα
τής Κρίσης άπό μάς σε σάς καί άπό σάς σε μάς, χωρίς κανένα πνεύμα 
αντιδικίας, νά είμαστε σε θέση να είποϋμε: ’Ιδού εγώ καί τα τέκνα, πού 
ο Θεός μού παρέδωσε με τέτοια καρδιά σάς άποχαιρετδ)· ό Θεός νά δώ­
σει σ’ δλονς σας μακροζωία καί υγεία καί νά σάς δέσει με τήν αλυσίδα 
120 τής άγάπης καί νά δώσει σ’ όλους σας δόξα, τιμή, χαρά κι ευτυχία· φω­
τίζοντας το νον σας, νά σάς στερεώσει στις διατάξεις τής πίστης μας 
καί νά σάς καθοδηγήσει με αγαθές πράξεις καί νά σάς εμπνεύσει έφεση 
τού ιερού παραδείσου καί νά μάς αξιώσει εν καιρώ νά συναντηθούμε καί 
νά Ιδωθούμε με τά φυσικά μας μάτια. "Οσο κι αν θά είμαστε σωματικά 
125 μακριά μεταξύ μας, θά είμαστε με τήν καρδιά καί τήν ψυχή κοντά σας, 
θά χαιρόμαστε τις χαρές σας καί θά θλιβόμαστε γιά τις θλίψεις σας■ 
δεν θά λησμονήσουμε το χρέος πού έχουμε γιά νά ευχόμαστε, δεν θά 
είμαστε αδιάφοροι γιά τις υλικές καί πνευματικές υποθέσεις καί άνά- 
γκες σας.
130 'Ο Θεός καί ή Ιερά Σύνοδος άπό σάς ευλαβείς 'Ιερείς καί Πνευματι­
κοί, άπαιτοϋν πνευματική εξυπηρέτηση τών αναγκών τών Εκκλησιών 
καί τών Χριστιανών μας· άπό σάς, ευσεβείς Διδάσκαλοι, άπαιτοϋν κα­
θοδήγηση καί νουθεσία τών μαθητών σας· άπό Σάς φιλότιμοι Επίτρο­
ποι, επιμέλεια γιά τήν εξασφάλιση τών εσόδων τών Εκκλησιών μας, 
135 πού θά θεραπεύσουν τις ανάγκες τών σχολείων, τών 'Ιερατικών καί τών 
βιβλίων πού θά συντελέσουν στή μόρφωση καί στήν άγωγή τών παιδιών 
τών χριστιανών μας καί πού θά ικανοποιήσουν καί θά ευχαριστήσουν 
τούς Δασκάλους καί Καθηγητές μας. Κι εμείς θά ζητήσουμε άπό σάς
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να φροντίσετε για τη θεραπεία των αναγκών αυτών και τώρα και στο 
140 μέλλον.
Σάς αποχαιρετούμε, λοιπόν, κα'ι αναχωρούμε. Με ζέση καρδιάς σας 
δίνουμε και πάλι συχώρεση, ευχές καί ευλογίες καί παρακαλούμε θερ­
μά το θεό να μάς αξιώσει νά συναντηθούμε στον κατάλλ.ηλο καιρό. Α­
μήν.
'Ο Καισαρείας Παίσιος θερμός εν Κυρίψ Ευχέτης σας 
1847 Σ/βρίον 3
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Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ TOT 1908 ΣΤΗ ΧΙΟ
ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΛΗΣ*
τοϋ Άλκ. I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΤ
Μόλις έπιβεβαιώθηκε ή είδηση της ανακήρυξης τοϋ Συντάγματος* 1 στην ’Ο­
θωμανική Αύτοκρατορία μέ τακρίριο πού έστειλε ή τουρκική Διοίκηση στις 
Δημογεροντίες της νήσου Χίου καί στή Μητρόπολη, στις 13 ’Ιουλίου, άνακι- 
νήθηκε το θέμα εκλογής τοϋ κατάλληλου προσώπου πού θ’ αντιπροσώπευε το 
Χιακύ λαό στο ’Οθωμανικό Κοινοβούλιο. Οί εκλογές τοϋ 1908 στή Χίο, πρώ­
τες εκλογές καί στήν ιστορία τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δέν έ'χουν το­
πική μόνον άξια. Καί τοΰτο οχι γιατί έπηρέασαν γενικότερα τις πολιτικές εξε­
λίξεις, είτε τις τύχες τοϋ Έλληνισμοΰ τής Αυτοκρατορίας. *Η ευρύτερη ση­
μασία τους έγκειται στο γεγονός ότι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής έκλο- 
γικής-κοινοτικής αυτής διαμάχης, άποτέλεσμα τοϋ νεοαποκτημένου συνταγ­
ματικού πολιτεύματος —· γνωρίσματα πού τόσο καλά μάς παραδίδονται άπύ 
τις ευσυνείδητες άναφορές τοϋ πρόξενου Κυπραίου -—, τά συναντά ό μελετητής
*Ή μελέτη αυτή στηρίχθηκε βασικά στις σχετικές άναφορές τοϋ "Ελληνα πρόξενου, 
στήν τουρκοκρατούμενη τότε Χίο, Κυπραίου πρός τόν υπουργό έξωτερικών Μπαλτατζή, 
καί στο άρχεΐο Μ. Θεοτοκά, κυρίως τή σχετική άλληλογραφία του μέ τή σύζυγό του Άν- 
δρονίκη, πού είχε παραμείνει στήν Κ/πολη. Θάθελα νά ευχαριστήσω τήν κ. Λ. Άλιβιζά- 
του-Θεοτοκα, πού πρόθυμα καί φιλικά μοϋ έπέτρεψε νά κοιτάξω τήν άλληλογραφία τοϋ 
πατέρα της. Επίσης θάθελα νά εύχαριστήσω το διευθυντή της Βιβλιοθήκης «Κοραή» Χίου 
κ. Ά. Καλαμπόκη καθώς καί τόν πρώην διευθυντή της κ. Καβάδα πού τόσο διευκόλυναν 
τήν έργασία μου.
1. Στις 10/23 ’Ιουλίου 1908 το Νεοτουρκικό Κομιτάτο «Ένωση καί Πρόοδος», ύποστη- 
ριζόμενο άπύ τά έπαναστατημένα τμήματα τοϋ I καί III Σώματος Στρατοΰ, διακήρυξε τήν 
επαναφορά τοϋ Συντάγματος τοϋ 1876, πού ό Σουλτάνος Abd-ul Hamid είχε καταργήσει 
το 1878. Τήν επομένη ό Σουλτάνος, μή μπορώντας ν’ άντιδράσει, δέχτηκε τά αιτήματα των 
Νεοτούρκων γιά συνταγματική νομιμότητα, διενέργεια γενικών εκλογών καί λειτουργία 
τοϋ Κοινοβουλίου. Το γεγονός αύτό σήμανε τήν άρχή τοϋ τέλους της ’Οθωμανικής Αύτο- 
κρατορίας καί έθεσε τά θεμέλια της σύγχρονης έθνικής Τουρκίας. ’Ακόμη τότε χαιρετί­
στηκε άπύ τούς συνοίκους λαούς ώς δημοκρατική άναγέννηση της Αύτοκρατορίας. Ειλι­
κρινείς έκδηλώσεις συναδέλφωσης κι άλληλεγγύης γίνονταν καθημερινά τις πρώτες εκείνες 
μέρες της εύφορίας. Γιά τή Νεοτουρκική έπανάσταση βλ. τό χρήσιμο βιβλίο τοϋ Feroz 
Ahmad, «The Young Turks; the CUP in Turkish politics, 1908 - 1914», Oxford 1969.
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σέ μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό καί σ’ άλλες ελληνικές κοινότητες της οθω­
μανικής έπικράτειας.
Τά γνωρίσματα αότά άναφέρονται σέ δύο βασικούς τομείς της κοινοτικής 
ζωής: α) ’Αντίδραση πρός τή δεσποτική πολιτική πού έξασκοΰσαν πολλές φο­
ρές οί Μητροπολίτες, ώς εκπρόσωποι τοΰ ’Εθνικού Κέντρου — προσπάθεια 
δηλαδή περιορισμού τού έκκλησιαστικοΰ παρεμβατισμού, καί β) ’Αγώνας γιά 
ούσιαστικότερη συμμετοχή των μελών τής κοινότητας στή διακυβέρνηση των 
κοινών. Οί δύο αύτοί τομείς συνθέτουν τή ζωντανή εικόνα τής ένδοκοινοτικής 
διαπάλης πού πήρε είτε τή μορφή κατάλυσης τής «νόμιμης» κοινοτικής άρ- 
χής τήν έπομένη τής παραχώρησης τοΰ Συντάγματος, καθώς είναι λχ. οί πε­
ριπτώσεις τών κοινοτήτων τής ’Αττάλειας ή τού Ελλησπόντου (μητροπολι- 
τικής επαρχίας Κυζίκου )2, είτε τή μορφή όξύτατης διαμάχης, καθώς είναι ή 
περίπτωση τής Χίου, πού εξετάζουμε παρακάτω.
'Ο "Ελληνας πρόξενος Κυπραΐος, άκολουθώντας βέβαια τις οδηγίες πού εί­
χε άπο τήν Ελλάδα, αναζήτησε κι αυτός το ένδεδειγμένο πρόσωπο πού «προς 
τώ άναμφισβητήτω έθνισμώ» έπρεπε «νά τυγχάνη κάτοχος τής Νομοθεσίας, 
ένήμερος δέ τών τοπικών — είδικώς καί άπο εθνικής άπόψεως — άναγκών καί 
έν ταύτώ εγκρατής τής ’Οθωμανικής γλώσσης καί γνώστης τών προσώπων». 
Αυτός πού συγκέντρωνε τά παραπάνω προσόντα, πού τον ήθελε δλος ό Χιακύς 
λαός καί κατά τον Κυπραΐο, ήταν «φιλόπατρις καί φιλογενής», ήταν ό δικη­
γόρος Μιχαήλ Γ. Τσελεπίδης3. ’Εν τούτοις, ό Κυπραΐος δέν κρύβει τήν ανη­
συχία του μήπως υποδειχθεί ύπο τήν Μητρόπολη άλλος υποψήφιος έκ «τών 
επιτηδείων, καίτοι έθνικώς κρινόμενος άκατάλληλος», πράγμα πολύ πιθανό, 
αν κρίνει κανείς άπο τήν κοινοτική διαπάλη, πού κρατούσε τριάντα σχεδόν 
χρόνια μέ το ίδιο πάθος καί ένταση. 'Ο δικηγόρος Μ. Γ. Τσελεπίδης είχε 
παίξει, τά τελευταία χρόνια, σπουδαίο ρόλο στα κοινοτικά ζητήματα. ΚΓ έ- 
πειδή δέν είναι εύκολο νά άπομονωθεΐ το περιστατικό τού εκλογικού άγώνα 
τοΰ 1908, γιά τήν άνάδειξη Χιώτη άντιπροσώπου στο Τουρκικό Κοινοβούλιο 
άπο το δλο κλίμα πού δημιουργούν οί κοινοτικές άντιθέσεις, κρίνουμε άπαραί- 
τητο νά το εκθέσουμε σύντομα.
'Η διαμάχη ξεκίνησε άπο τον τρόπο διαχείρισης τής δχι ευκαταφρόνητης 
κοινοτικής περιουσίας, άποκτημένης άπο εύεργετήματα τών γνωστών ευπο­
ρών οικογενειών, Ράλλη, Χωρέμη, Κοραή, Συγγροΰ, Σκυλίτση4, κ.ά. 'Η δια­
2. Βλ. άντίστοιχες άναφορές ύ/πρόξενου Γ. Καραμερτζάκη, άριθ. 203/11 Αύγουστου 
καίύ/πρόξενου Ν. Σπεράντσα, άριθ. 26 έμπ./II Αύγ. 1908.
3. Κυπραΐος πρός Μπαλτατζή, άναφορά 654/15 Ίουλ. 1908.
4. Γιά τίς οικογένειες Ράλλη, Χωρέμη, Συγγροΰ καί Σκυλίτση βλ. Κ. ’Άμαντου, «Χίος 
καί Χΐοι. Σημειώματα», Άθηναι 1959. Ειδικότερα γιά τήν οικογένεια Ράλλη: «A pedigree 
of the Rallis of Scio, 1700 - 1892» (δέν σημειώνεται τόπος καί χρόνος έκδοσης, πιθανόν
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χείριση είχε άνατεθεϊ σχεδόν άπο την άρχή, μέ τή συγκατάθεση των ’ίδιων 
των δωρητών καί τοΰ Μητροπολίτη Κωνστ. Δεληγιάννη, «εις την ύγιά μερί­
δα, την καί μόνην ύφισταμένην, καθώς μας πληροφορεί ή «Πρόοδος» Κωνσταν­
τινούπολης, ής ήγεϊτο καί ήγεΐται ό αξιότιμος συμπολίτης κ. Περικλής Κανα- 
λάς». Τά πράγματα πήγαιναν ομαλά, πάντα κατά την «Πρόοδο», «των δια­
φόρων εκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών σκοπών προκοπτόντων, καί τών 
περιουσιών βαθμηδόν αύξουσών»5, μέχρι που εμφανίστηκε ό Ν. Κουβελάς, 
υπεύθυνος του Μονοπωλίου Καπνών, μέ τούς συμβούλους του Μ.Γ. Τσελεπί- 
δη καί τούς άδελφούς Μιλτιάδη καί Άνδρέα Πολεμίδη. 'Η «Κουβελική» πα­
ράταξη τούς κατηγόρησε πώς ή διαχείριση τών λογαριασμών ήταν άξιόμεμ- 
πτη6. Ό τελευταίος σωστός ισολογισμός κυκλοφόρησε το 1879. Μετά, άντί 
κάθε 2 χρόνια, ξανακυκλοφόρησαν λογαριασμοί, έλλιπώς ένημερωμένοι, το 
1884, το 1889, το 1891 (πρόκειται γιά «τέσσεραις μισαΐς γραμμαις»), καί 
τό 1893.
'Η πίεση πού ασκούσε συνεχώς ή άντιπολίτευση άνάγκασε τούς κοινοτικούς 
άρχοντες νά ορίσουν μετά επτά ολόκληρα χρόνια, το 1900, μιάν έξελεγκτική 
επιτροπή άπο τούς «άξιοπρεπεις καί τίμιους» κατά τά άλλα, Μ. Καλβοκορέ- 
ση, Θ. Πετροκόκκινο7 καί Σ. Μηταράκη, μά πού δε γνώριζαν τά χιώτικα 
πράγματα καί τις «άνατολίτικαις πονηράδαις». Έπί πλέον τούς έβαλαν νά ε­
λέγξουν τή διαχείριση κι 8χι τούς λογαριασμούς καθώς οφειλαν. Παρ’ δλα 
αύτά ή έξελεγκτική επιτροπή έκανε τόσες παρατηρήσεις πού δεν τόλμησαν νά 
δημοσιεύσουν τά πρακτικά τών συνεδριάσεών της8. Συσπειρωμένοι γύρω άπο 
το Μητροπολίτη, λοιπόν, πού τούς ένίσχυε μέ το κύρος πού άντλοΰσε άπο τά
1896), καί Α.Μ. Συριώτη, «Ό οίκος τών άδελφών Ράλλη», στά «X ι α κ à Χρονικά», 
Α' τεϋχ. 1911.
5. «Πρόοδος» 17 καί 19 Σεπτεμβρίου. Είναι περίεργο πάντως το γεγονός ότι, ένώ άναγ- 
γέλλει κι άλλη συνέχεια της ιστορίας αυτής, 8έν έμφανίζεται άλλο άρθρο μετά τις 19 Σε­
πτεμβρίου. ’Αντίθετα, στις 8 ’Οκτωβρίου τυπώνει άνταπόκριση υπέρ της υποψηφιότητας 
τοϋ άντιμητροπολιτικοϋ Τσελεπίδη.
6. Περιέχεται στο φυλλάδιο «Άπάντησις είς τήν άνοικτήν επιστολήν της επιτροπής ή 
όποια, ώς λέγει, άνέλαβε νά διαφώτιση τον Χιακόν Λαόν», πού κυκλοφόρησε ή άντιμητρο- 
πολιτική παράταξη.
7 Οΐ οικογένειες Πετροκόκκινου καί Καλβοκορέση είναι παλαιάς Χιακής καταγωγής. 
Βλ. «Notice sur la Famille Pétrocochino de l’île de Chio», Génève 1909, καθώς καί 
Πετροκοκκίνου, Δημ. : «Οί Πετροκόκκινοι τής Χίου (ποδχαν το παρατσούκλι «Αμαρτω­
λοί»)», ’Αθήνα 1900. Γιά τήν οικογένεια Καλβοκορέση αναφέρει πληροφορίες ό Δ. Πετρο- 
κόκκινος: «Τρεις γενεαί Χίων εις τό ’Αμερικανικόν πολεμικόν ναυτικόν», στά «Χιακά Χρο­
νικά», τεϋχ. Β', 1914. Ένα σύντομο καί διαφωτιστικό άρθρο γιά τις παλαιες χιακές οικο­
γένειες είναι τό: D.P. Pétrocochino, «L’ancienne noblesse de l’île de Chio», στύ Ri­
vista del Collegio Araldico, 1919.
8. "Οπου παρ. ’Επίσης βλ. έφημ. «Παγχιακή», 16 ’Οκτωβρίου.
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προνόμια τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, οί «Καναλικοί» διοικούσαν (απολυταρ­
χικά τά κοινοτικά καί καθώς τούς συνέφερε, άλλάζοντας τά άρθρα τοϋ Κανο­
νισμού.
'Η «Πρόοδος» υποστηρίζει πώς μετά το θάνατο των ευεργετών βρήκαν οΐ 
Κουβελικοί την ευκαιρία «όπως άναπηδήσωσιν έκ τής άφανείας» καί διεκδι- 
κήσουν τη διοίκηση των κοινοτικών πραγμάτων. «Διά νά δοκιμασθή ή τιμιό- 
της καί ή ΐκανότης του», κατά την έφημερίδα, στην ούσία όμως για νά άποδυ- 
ναμωθεϊ ή άντιπολίτευση, ό Κουβελάς διορίστηκε Δήμαρχος κι’ εκλέχτηκε 
μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής9. 'Ο Κουβελάς πάντως δεν θεώρησε τον εαυ­
τό του άφοπλισμένο: ζητούσε πλήρη καί λεπτομερή έλεγχο τής κοινοτικής πε­
ριουσίας ή, κατά την «Πρόοδο» πάλι, νά γίνει άπόλυτος ρυθμιστής της μαζί 
μέ τούς φίλους του. ’Απευθύνθηκε τότε στο Μητροπολίτη, πού άρνήθηκε νά 
τον βοηθήσει μέ το αίτιολογικό οτι δεν είχε παράπονα άπύ την πολιτεία τών 
άλλων. Ή παράταξη Κουβελα τότε, στά 1906, προσπάθησε νά εκμεταλλευ­
τεί διάταξη τού Κανονισμού πού έπέτρεπε κάποια μικρή λαϊκή συμμετοχή 
στά κοινοτικά. 'Ομάδα σαράντα έως πενήντα άτόμων επιστημόνων, κτημα­
τιών, έμπορων, βιομηχάνων, πού είχαν τις προϋποθέσεις γιά νά εκλεγούν, ζή­
τησαν νά έγγραφοΰν στούς καταλόγους. 'Η «άπολυταρχική όμάς κατερράκωσε 
τον κανονισμόν» ώστε ν’ άποκλείσει το ενδεχόμενο εκλογής τους.
Τότε οί Κουβελικοί παραβίασαν τή μητρόπολη, σφράγισαν τά κοινοτικά 
βιβλία καί θέλησαν νά τά παραδόσουν στήν τοπική Διοίκηση γιά έλεγχο. Το 
γεγονός αύτο προκάλεσε σάλο. 'Ο ίδιος ό Μητροπολίτης δίαμαρτυρήθηκε στήν 
κυβέρνηση τού Abd-ul Hamid, πού μέσω τού πρώην Μεγ. Βεζύρη Φερήτ- 
Πασα τούς παρέπεμψε στά ποινικά δικαστήρια «ώς παραβιάσαντας άσυλον, 
κακοποιήσαντας υπαλλήλους καί καταπατήσαντας περιουσίας»10. Οί Κουβε- 
λικοί άθωώθηκαν, ό κόσμος όμως είχε κατατρομοκρατηθεί πού είδε ότι «πρό­
σωπα κοινωνικής θέσεως έκινδύνευσαν νά φυλακισθώσι διότι έζήτησαν νά κά- 
μωσι χρήσιν τών έκλογικών δικαιωμάτων των». Ταυτόχρονα οί μητροπολιτι- 
κοί σύνταξαν άλλο Κανονισμό πού άπέκλειε κάθε άνεπιθύμητο καί διοικούσαν 
μόνοι τους, με τήν άνοχή, αν όχι καί τήν υποστήριξη, τής τοπικής οθωμανικής 
διοίκησης.
9. Δήμαρχος διετέλεσε άπύ τό 1905 - 1916. Ή Κεντρική ’Επιτροπή πού άπύ τό 1909 
έπαιξε ρόλο κοινοτικού Συμβουλίου ήταν 8μελής: 2 Δημογέροντες καί 6 άλλα μέλη.
10. Ή «Πρόοδος», πού σ’ αυτό το σημείο σταματάει τή δημοσίευση της συνέχειας, υπο­
στηρίζει πώς, μέ τις παραπάνω κατηγορίες, καταδικάστηκαν. ’Επίσης υποστηρίζει πώς ή 
’Οθωμανική Διοίκηση διέταξε τήν παύση τοϋ Κουβελα άπύ τύ Δημαρχιακό άξίωμα καί άπύ 
τύ Μονοπώλιο Καπνών, καθώς καί τή στέρηση τών πολιτικών δικαιωμάτων ( ! ) του. Δέν 
έχουμε όμως κανένα λόγο νά τύ πιστέψουμε, άφοϋ οί ίδιοι οί Κουβελικοί σέ υπόμνημα πού 
ύποβάλανε στύ Νομάρχη Έκρέμ Μπέη μιλάνε γιά άθώωση. Βλ. «Υπόμνημα» στήν έφημ. 
«Παγχιακή», 16 ’Οκτωβρίου 1908.
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Οί βαθειές αύτές διαιρέσεις τοΰ Χιώτικου λαού, καί τά πάθη πού είχαν προ- 
καλέσει κρυφά ή φανερά, δσο το έπέτρεπε ή χαμιδική τρομοκρατία, τώρα μέ 
τήν παραχώρηση τοΰ Συντάγματος πήραν άνοιχτό χαρακτήρα. Πρώτα-πρώτα 
στράφηκαν κατά τοΰ Μητροπολίτη, πού άποτελοΰσε καί τήν προϊσταμένη άρχή. 
’Έτσι το μητροπολιτικύ θέμα έ'μελλε να πάρει καί την κύρια θέση στον προε­
κλογικό άγώνα. Γιά νά είμαστε περισσότερο άκριβεΐς, οί σελίδες της «Παγ- 
χιακής», της μόνης τότε χιακής έφημερίδας πού άρχισε τήν κυκλοφορία της 
στις άρχές τοΰ 1908 έκδιδόμενη στήν ’Αθήνα, ήταν γεμάτες άρθρα γιά τό μη- 
τροπολιτικό. Οί έλάχιστες άναφορές πού γίνονται στό εκλογικό ζήτημα έχουν 
άμεση σχέση κι’ έξάρτηση μέ τήν κοινοτική διαπάλη. Ή οξύτητα είχε φτάσει 
σέ τέτοιο σημείο ώστε νά κάνει άπαισιόδοξο τόν Κυπραΐο' διαπιστώνει πι­
κρά: «. . . ούδεμίαν δέ σημασίαν οί ένταΰθα ήμέτεροι συνείθισαν νά άποδίδωσιν 
εις τά γενικά εθνικά συμφέροντα απέναντι τών άτομικών παθών καί συμφε­
ρόντων, τών ύποθαλπομένων μάλιστα ύπό κακοβούλων τινων έπιτηδείως»11. 
Φυσικά οί διαπιστώσεις αύτές τοΰ Κυπραίου είναι υπερβολικές καί άδικες. 
Καλώς ή κακώς ή μητροπολιτική παράταξη είχε ταυτιστεί μέ τό χαμιδικό 
αύταρχισμό" ή άνέλπιστη ελευθερία, ή έπαναφορά τοΰ Συντάγματος, ή διακη­
ρυσσόμενη σ’ δλους τούς τόνους ίσοπολιτεία, έ'πρεπε νά πάρουν ένα συγκεκρι­
μένο περιεχόμενο γιά νάχουν νόημα γιά τόν χιακό λαό: σήμαιναν γι’ αυτόν τή 
λύση τών κοινοτικών προβλημάτων. Τό γεγονός δέν διέφυγε τήν προσοχή 
τών μητροπολιτικών. Χαρακτηριστικά ή «Πρόοδος» τής Κωνσταντινούπολης12, 
έγραφε γιά τήν άντίδραση αυτή τών Χίων: «Ένόμισαν οί ολίγοι ευτυχώς οδτοι 
συνταγματικήν έλευθερίαν πρός ίκανοποίησιν άτομικών πόθων αύτών τήν άπο- 
κήρυξιν τοΰ οικείου Μητροπολίτου καί, τό άστειότερον δλων, τήν καταδίκην 
αύτοΰ εις εξορίαν !»
Καί ό πρόξενος Κυπραιος τάχθηκε, άπό τή δική του βέβαια πλευρά, μέ τήν 
αντιπολιτευόμενη παράταξη. ’Εντούτοις, ό Κυπραιος αντιμετώπιζε τό δίλημ­
μα εάν έ'πρεπε μέ κατάλληλες καί προσεκτικές ένέργειες νά υποδείξει τόν «παν- 
θομολογουμένως μόνον ικανόν» δικηγόρο Μ. Τσελεπίδη ή νά κρατήσει στάση 
«εφεκτική» πρός βλάβη προφανώς τοΰ τόπου13. Καμιά συγκεκριμένη βλάβη δέν 
άναφέρεταί" μποροΰμε δμως εύκολα νά συμπεράνουμε δτι φοβόταν, λόγω τής 
διάσπασης τών ελληνικών ψήφων, ενδεχόμενη επικράτηση Μουσουλμάνου 
υποψηφίου, ενδεχόμενο πού έπαψε νά ύφίσταται δταν λίγο άργότερα, τροπο­
ποιήθηκε ό έκλογικός νόμος, πού δριζε τήν εκλογική περιφέρεια κατά σαντζά- 
κιο14. ’Έτσι ή εκλογική άναμέτρηση κινήθηκε σέ «ένδοελληνικά» πλαίσια.
11. Κυπραιος πρός Μπαλτατζή, άναφ. 706/2 Αΰγούστου.
12. «Πρόοδος», 17 Σεπτεμβρίου 1908.
13. Κυπραιος πρός Μπαλτατζή άναφ. 654/15 ’Ιουλίου 1908.
14. Κυπραιος πρός Μπαλτατζή, άναφ. 706/2 Αύγ. 1908.
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Είναι άλήθεια πώς ό "Ελληνας Πρόξενος κατέβαλλε φιλότιμες προσπάθειες 
για νά συμφιλιώσει τίς δύο άντίπαλες μερίδες πού έδιναν τήν έντύπωση δύο 
«άλληλοσπαρασσομένων» καί «άλληλοκατηγορουμένων» ομάδων. Ή ανησυ­
χία του Προξένου ήταν τόση, ώστε δέ δίστασε νά ζητήσει τή μεσολάβηση γνω­
στού του (δεν άναφέρει όνομα) μέλους του ντόπιου Νεοτουρκικού Κομιτάτου, 
πού πραγματικά πέτυχε νά συμφιλιώσει, πιο σωστά νά φέρει σ’ επαφή, τίς 
ήγεσίες των άντιμαχομένων μερίδων15. Το ζήτημα όμως ήταν άν στήν έπιφα- 
νειακή αύτή έ'στω συμφιλίωση θ’ άνταποκρίνονταν οί οπαδοί των άντιπάλων 
μερών, ό άπλός λαός, γιά νά σταματήσει πραγματικά ό σάλος.
Οί εκδότες τής «Παγχιακής», Άνδρέας καί Μιλτιάδης Πολεμίδης, διετύ- 
πωναν μέ διαφορετικό άρθρο ό καθένας τον ίδιο σκεπτικισμό γιά τήν κατά­
ληξη τής συμφιλιωτικής αυτής προσπάθειας16. Οί δύο μερίδες δέ διαφωνούσαν 
ώς προς τήν ανάγκη συμφιλίωσης, άλλά ώς προς τά μέσα μέ τα όποια θά επι­
τευχθεί: οί Κουβελικοί υποστήριζαν πώς όλα χώλαιναν, ένώ, άντίθετα, οί μη- 
τροπολιτικοί πώς όλα πάνε καλά. Ή έ'γκριση μάλιστα άπό τον Πατριάρχη 
τού «κανονισμού», γιά τον όποιο μιλήσαμε παραπάνω, έδινε κοινωνική προέ­
κταση στό μητροπολιτικό άγώνα: «ΔΓ αύτοΰ καθιεροΰται μία προνομιούχος 
τάξις πολιτών γαλαζοαίμων, ή όποια διά τού μέσου τούτου δικαιούται νά διευ- 
θύνη τά τής Κοινότητος καί μόνον χάριν έπιεικείας δύναται νά έπιτρέψη καί 
εις άλλον τινά πολίτην έξ οίκτου νά μετάσχη τής κοινοτικής διευθύνσεως»17. 
Τή λύση έβλεπε ή άντιπολίτευση στήν παραίτηση τού Μητροπολίτη. Καί έγ- 
γύηση πώς ό αγώνας θά συνεχιζόταν μέ συνέπεια προς αύτή τήν κατεύθυνση 
έδινε τό πρόσωπο τού Τσελεπίδη.
Στίς 9 Αύγούστου ή «Παγχιακή» ανάγγειλε σέ όξύ τόνο τήν εκλογική της 
προτίμηση, τήν ίδια μέ τού Κυπραίου: «Μεθ’ ήμών οί φιλοπάτριδες τού Αιγαί­
ου συνεκλογεΐς, τό πρόσωπον άποστρέφοντες άπό των τέως άρχοντίσκων, των 
τυραννίσκων τής χθες — των αρχολιπάρων τούτων καί άρχογλυπταδών —· θά 
ψηφίσουν άνδρας εγνωσμένης φιλοπατρίας καί εύθύτητος [. . .] Λόγω [. . .] 
άναμφισβητήτου εύρύτητος παιδείας καί αδαμαντίνου χαρακτήρος ό μόνος έν- 
δεδειγμένος άντιπρόσωπος των Χριστιανικών πληθυσμών Αιγαίου τυγχάνει 
ό διακεκριμένος δικηγόρος καί έγκριτος ήμών συμπολίτης κύριος Μ. Τσελε- 
πίδης».
Στήν υποψηφιότητα τού Τσελεπίδη άπάντησαν οί μητροπολιτικοί μέ τήν 
υποψηφιότητα τού Περικλή Καναλά. Ή υποψηφιότητα τού τελευταίου ήρθε 
άπρόσμενα, γιατί λόγω τής θέσης του στό Διοικητικό Συμβούλιο18, έπικρατοΰ-
15. Κυπραϊος πρός Μπαλτατζή, άναφ. 709/2 Αύγ.
16. «Παγχιακή», 15 Αύγούστου.
17. “Οπου παρ. Τό άρθρο υπογράφει ό Άνδ. ΓΙολεμίδης.
18. Ό Π. Καναλάς, μολονότι αγροτικής καταγωγής, άναδείχτηκε ώς πολιτικός άντίπα- 
λος των μαστιχοχωριτών στόν άγώνα τους κατά τής Δημογεροντίας. 'Όταν ή ίσχή τής τε­
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σε ή εντύπωση δτι θ’ άπεΐχε άπό κάθε ανάμιξη στά εκλογικά19. Πάντως δλες 
οί ενέργειες, καθώς θά δοϋμε, των μητροπολιτικών έδειχναν πώς ή παράταξή 
τους δεν αισθανόταν άνετα στο θέμα τής υποψηφιότητας Καναλα. Σε μιά πρώ­
τη φάση έπιχειρήθηκε συνεννόηση, γιά νά προωθηθεί ένας μόνο υποψήφιος. 
Ή προσπάθεια τούτη έκ των προτέρων φαινόταν καταδικασμένη, καί όντως 
δεν καρποφόρησε: υποχώρηση των Κουβελικών υπέρ τής ύποψηφιότητος Κα- 
ναλά θάταν θρίαμβος τοϋ Μητροπολίτη, άνεξάρτητα άπό τήν έκβαση τής εκλο­
γής. ’Εξάλλου, οί άντιπολιτευόμενοι ήταν άπόλυτα σίγουροι γιά τήν έπιτυχία 
τοϋ Τσελεπίδη, ώστε νά τούς φαίνεται αδιανόητη κάθε πρόταση ν’ άποσύρει 
ό Τσελεπίδης τήν υποψηφιότητά του. ’Έτσι επακολούθησαν ενέργειες, ώστε 
νά συμφωνήσουν οί δύο άντίπαλες μερίδες γιά έναν τρίτο υποψήφιο πού νά μήν 
κατοικεί στή Χίο, νά μή σχετίζεται δηλαδή μέ τήν κοινοτική διαμάχη20.
'Ο «τρίτος» αυτός υποψήφιος άναζητήθηκε στο πρόσωπο τοϋ Χιακής κατα­
γωγής, ύπουργοϋ Δασών καί Μεταλλείων Μαυρογορδάτου21. Στήν περίπτωση 
πού ό Μαυρογορδάτος θά άποδεχόταν τήν υποψηφιότητα, ό Κυπραϊος ήταν 
σχεδόν βέβαιος22 πώς οί δύο Χίοι άντίπαλοι θ’ άποσύρονταν μέ τή συγκατάθε­
λευταίας περιορίστηκε, μετά τό 1869, δ Καναλάς έγκατέλειψε τή θέση του ώς μέλους της 
Δημογεροντίας, γιά νά γίνει μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. Βλ. σχετικά τά δχι καί 
πολύ διαφωτιστικά: Μαδια, Ή. «Ή πολιτική κατώστασις τής Χίου άπό 
τοϋ 1864 μέχρι τοϋ 1912 καί οί κατά τούτων άναδειχθέντες 
πολιτικοί άνδρες», Χίος 1927. Μπουρνιδ, Λ. «Ή Χίος προ καί μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τοϋ 1912», Άθήναι (1948;), καί Χαροκόπου Άντ. «'Ο 
θεσμός τής Δημογεροντίας εν X ί q> έπί Τουρκοκρατία ς», Χίος 
1960.
19. Κυπραϊος πρδς Μπαλτατζή, άναφ. 735/12 Αύγ. Φαίνεται πώς ό Καναλάς άρνιόταν 
κατηγορηματικά στήν άρχή νά βάλει ύποψηφιότητα. Γι’ αύτδ τό λόγο κατά τήν «Παγχιακή» 
τής 27 Αύγούστου, οί μητροπολιτικοί είχαν προκαλέσει στήν άρχή τήν ύποψηφιότητα τοϋ 
Βασ. Βασιλειάδου, δασκάλου τής Τουρκικής, έως δτου πεισθεΐ ό Καναλάς. Κατά τόν Κυ- 
πραϊο, ό Καναλάς δέχτηκε τελικά νά ύποβάλει ύποψηφιότητα γιά λόγους άνταγωνισμοΰ. 
'Η «Παγχιακή» έγραψε, πώς ή ύποψιότητά του μπήκε «παρά τήν γνώμην καί τήν θέλησίν 
του». Βλ. Κυπραϊος προς Μπαλτατζή, άναφ. 804/2 Σεπτ. καί «Παγχιακή», στο ϊδιο. Εκτός 
άπό τούς δύο αυτούς βασικούς άντιπάλους καί τόν Β. Βασιλειάδη, ύποψηφιότητα είχαν 
υποβάλει καί ό μωαμεθανός Άλή-Μπέης, έμπορος καί κάποιος Ζαβλάριος άπό τήν Κάλυ­
μνο.
20. Κυπραϊος προς Μπαλτατζή, άναφ. 747/16 Αύγούστου.
21. Τή λύση Μαυροκορδάτου πρότειναν οί: Μιλτ. Καλβοκορέσης, Παντ. Στάγκαλλος, 
Σταμ. Κωνσταντινίδης καί Λέων. Μυλωνάδης.
22. Κυπραϊος προς Μπαλτατζή, άναφ. 753/18 Αύγ. Ό Κυπραϊος άκόμη ζητάει όδηγίες 
ρωτώντας άν ή ύποψηφιότητα τοϋ Χίου ύπουργοϋ «συμφέρει άπό έθνικής ά­
πό ψε ως λόγω τής ίδιότητός του» (ύπογρ. Κυπραίου). Ή ’Αθήνα όμως 
άργεϊ νά στείλει όδηγίες κι’ ό Κυπραϊος έπανέρχεται στό θέμα μετά λίγες μέρες, άναφ. 770/ 
23 Αύγ. Αύτή είναι κι ή τελευταία φορά πού βρήκαμε ν’ άναφέρεται τό όνομα τοϋ Μαυρο­
γορδάτου.
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ση μάλιστα των ύποστηρικτών καί των οπαδών τους. 'Η περίπτωση Μαύρο- 
γορδάτου συζητήθηκε σέ κοινή συνεδρίαση των δύο μερών23. Άπο τούς μητρο- 
πολιτικούς συμμετείχαν οί Α. Πασβάνης, Ε. Καράβας, X. Ροδοκανάκης24 
καί άπουσίαζε ό Δ. Καναλάς. ’Από τούς άντιπολιτευόμενους οί I. Σουρίας, 
Στ. Φαφαλιός, Π. Καρδασιλάρης καί Δ. Σαρίκας. 'Ο Σουρίας, ώς έκπρόσω- 
πος τής αντιπολίτευσης πήρε το λόγο καί ζήτησε τη συνεργασία τους γιά τήν 
άπομάκρυνση τοϋ Μητροπολίτη. 'Ο Ροδοκονάκης άπαντά πώς άλλο ήταν το 
θέμα πού είχε οριστεί γιά τη συνάντηση, οί εκλογές, κι’ οχι ό Μητροπολίτης. 
’Επειδή ή άντιπολίτευση επέμενε στο θέμα Μητροπολίτη, ό Ροδοκανάκης κά­
νει άντιπρόταση με θέμα, τις έκλογές, νά μήν ύποστηριχθεϊ δηλαδή ούτε ό Κα­
ναλάς ούτε ό Τσελεπίδης, άλλα νά βρεθεί πρόσωπο άχρωμάτιστο άπο τήν 
Κων/πολη καί συγκεκριμένα πρότειναν τον Μαυρογορδάτο. 'Ο Σουρίας όμως 
έπέμεινε πεισματικά στήν άπομάκρυνση τοϋ Μητροπολίτη. Ή συζήτηση μετά 
άπ’ αυτό πήρε τή κατεύθυνση πού έπεδίωκαν οί άντιμητροπολιτικοί: Δεν συ­
ζητήθηκε άλλο το εκλογικό25. Άπλούστατα οί άντιμητροπολιτικοί δεν είχαν 
κανένα συμφέρο νά κάνουν συμφωνίες άφοΰ όλες οί ενδείξεις πιστοποιούσαν 
πώς είχαν έξασφαλισμένη τήν εκλογική επιτυχία.
’Έτσι λόγος γιά υποψηφιότητα τοϋ «όθωμανίζοντος», καθώς τοϋ προσά­
πτουν άργότερα κατά τις έκλογες στήν περιφέρεια Κωνσταντινούπολης, Μαυ- 
ρογορδάτου δεν ξαναγίνεται. Γι’ αυτό, υστέρα άπο μερικές μέρες, συγκρίνον- 
τας ό Κυπραΐος τούς δύο επικρατέστερους άντιπάλους, το μητροπολιτικο Κα- 
ναλά καί τον άντιμητροπολιτικό Τσελεπίδη, κρίνει προτιμότερη τήν επιτυχία 
τοϋ δεύτερου «λόγω μορφώσεως καί ήλικίας»26. ’Όντως, ή νομική μόρφωση 
τοϋ Τσελεπίδη27 καθώς κι’ ή γνώση του τής Τουρκικής, άπαραίτητης άλλωστε 
σύμφωνα με το Σύνταγμα28, έμοιαζαν «έκ τών ών ούκ άνευ» γιά τή μελλοντι­
23. «Δευτέρα άνοικτή έπιστολή πρδς τούς άγαπητούς Συμπολίτας», 15 Σεπτεμβρίου 1908, 
(τόπος έκδοσης δέν άναφέρεται). ’Έκδοση της Καναλικής παράταξης.
24. Ό Ροδοκανάκης, γιατρός τό έπάγγελμα, καταγόταν κι’ αύτός άπο παλαιά άριστοκρα- 
τική οικογένεια. Βλ. Κ. ’Άμαντου, στο ίδιο' έπίσης γιά περισσότερες λεπτομέρειες: «I 
Principi Rhodocanakis di Chio et l’imperiale ordine Constantiniano di S. Giorgio», 
Pisa 1882, καί «Le Prince Rhodocanakis et le Syra», Hermoupolis 1896.
25. Σάν πολεμική πού είναι, τό κείμενο αύτύ δέν διεκδικεϊ, βέβαια, καί τύν τίτλο άντι- 
κειμενικής έκθεσης τών γεγονότων. ’Από τή μιά παρουσιάζει τούς άντιπολιτευόμενους νά 
έπιμένουν, χωρίς σοβαρή έπιχειρηματολογία καί μέ παιδαριώδες πείσμα, στήν άπομάκρυν­
ση τοϋ Μητροπολίτη, ένώ άπο τήν άλλη δέν μπορεί νά κρύψει τήν προσπάθεια τών μητρο- 
πολιτικών νά προσεταιριστούν τήν άντιπολίτευση άποφεύγοντας συστηματικά ν’ άπαντή- 
σουν σέ όσα τούς καταμαρτυρεί ή τελευταία.
26. Κυπραΐος πρύς Μπαλτατζή, άναφ. 804/2 Σεπτεμβρίου. "Ας σημειώσουμε δτι κατώ- 
τατο δριο ήλικίας τών ύποψηφίων ήταν τό 30 έτος, καθώς δριζόταν άπύ τύ άρθρ. 68, παρ. 
6 τοϋ Συντάγματος της 7 Ζιλχιτζέ 1293 (11 /23 Δεκ. 1876).
27. Άς σημειωθεί πώς στήν πλειοψηφία τους οί 'Έλληνες βουλευτές ήταν νομομαθείς.
28. ’Άρθρο 68, παρ. 3 τοϋ Συντάγματος.
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κή δραστηριότητα όχι μόνο του Τσελεπίδη άλλα κα'ι όλων των Ελλήνων βου­
λευτών. Έκτος όμως από τΙς παραπάνω προϋποθέσεις ήταν κι’ ένας άλλος 
παράγοντας πού έπαιξε καθοριστικό ρόλο γιά την προτίμηση του Κυπραίου: 
τό έντονο άντιμητροπολιτικό ρεύμα. ΤΗταν τόσο άπόλυτο κι ορμητικό πού 
δέ φαίνεται παρακινδυνευμένο νά συμπεράνουμε πώς θά έβγαζε όποιονδήπο- 
τε γιά βουλευτή άρκεϊ νάταν σίγουρα άντιμητροπολιτικός. ’Αφού, λοιπόν, ό 
Τσελεπίδης δεν είχε μοναδικό του προσόν τήν άντιμητροπολιτική τοποθέτη­
ση, ό Κυπραιος δέ δίστασε νά «πριμοδοτήσει» τήν εκλογή του29. ’Αντίθετα ό 
Π. Καναλάς γιά πολλά χρόνια είχε «φθαρεί» πολιτικά στή στενά τοπικιστική 
κοινοτική διαμάχη. Κάπως έτσι φαίνεται, σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού έχου­
με ύπόψη μας, διαμορφώθηκε κα'ι κατακυρώθηκε ή συμμαχία μεταξύ του Ελ­
ληνικού Προξενείου καί τής άντιμητροπολιτικής ή Κουβελικής παράταξης30.
Στις συνθήκες αυτές κάθε συνεννόηση ήταν πρακτικά άδύνατη" ή προεκλο­
γική μάχη έξακολουθοϋσε σκληρή κι’ άπό τά δύο μέρη καί δέν έκφραζόταν 
μόνο μέ τήν υποστήριξη τού ένός ή τού άλλου ύποψηφίου άλλά πρώτα καί κύ­
ρια περιστρέφονταν γύρω άπό τό πρόσωπο τού Μητροπολίτη31. Τήν Κυριακή 
24 Αύγούστου μάλιστα, οί Χιώτες είχαν σκοπό ν’ άποκηρύξουν τό Μητροπο­
λίτη. Γιά τό σκοπό τούτο οί άντιμητροπολιτικοί κυκλοφόρησαν άκόμη καί 
προκήρυξη, μέ τήν υπογραφή «Οί άντιπρόσωποι τού λαϊκού φρονήματος». 
Ή επίδραση τού νεοαποκτημένου συνταγματικού πολιτεύματος είναι καθορι­
στική στή σύνταξη της προκήρυξης. Θεωρούμε άπαραίτητο νά τήν παραθέ­
σουμε ολόκληρη:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΛΑΕ ΤΗΣ ΧΙΟΥ,
Τό πολίτευμα τό νέον, τό Συνταγματικόν, υπό τό οποίον σήμερον τό Κρά­
τος τό ’Οθωμανικόν κυβερνάται, σοϊ παρέχει δικαιώματα νόμιμα, τα οποία ό-
29. "Οπου παρ. άναφ. 804. Επίσης βλ. άναφ. 929/7 ’Οκτωβρίου. 'Ο Κυπραιος διαβεβαιώ- 
νει πώς δεν παύει «έπιδιώκων παντί σθένει τήν έπίτευξιν όμονοίας». ((Καί σήμερον προσκα­
λώ, προσθέτει, διαφόρους των ένταϋθα έγκριτων επί προφάσει μέν ΐνα έξ αύτών καταρτι- 
σθή έπιτροπή πρός υποδοχήν των έκ Σύρου [...] Χίων, πράγματι δέ δπως [...] έπικαλεσθώ 
τήν συνδρομήν των διά τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν τής σύμπνοιας». Σ’ έκεΐνες τις περιστά­
σεις φαίνεται πιθανότατο νά προσπάθησε τή συγκέντρωση όλων των ψήφων υπέρ τοΰ Τσε­
λεπίδη.
30. ΟΙ οδηγίες πού τελικχ δόθηκχν άπό τόν ύπουργίκιπερί συγκεντρώσεως των έκλεκτόρων 
προς κατάλληλον διάθεσιν αύτών έν καιρό») είναι μάλλον γριφώδεις. Βλ. στο ίδιο, άναφ. 804.
31. Δέ θάταν ίσως άσκοπο νά σημειώσουμε πώς τό όνομα τοΰ Μητροπολίτη Χίου δέ συν­
δέεται μόνο μέ τήν τοπική κοινοτική διαμάχη. Τό συναντούμε επίσης, μαζί μέ τοΰ Μητρο­
πολίτη Γρεβενών καί τοΰ, κατόπιν Βουλευτή, Δίγκα, στις προεργασίες γιά τή διατύπωση 
των πατριαρχικών θέσεων κατά τις συνομιλίες μέ το Νεοτουρκικό Κομιτάτο «Ένωση καί 
Πρόοδος».
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φείλεις ώς λαός ανεπτυγμένος καί έχων συναίσΟησιν των δικαίων σου να διεκ­
δίκησές!
"Εν έκ των δικαιωμάτων τούτων τα οποία παρέχει το νέον Συνταγματικόν 
πολίτευμα είναι κατ ιδίαν ή εν κοινή Συνελεύσει νά εκφράσης εντόνως καί άπε- 
ριφράστως το φρόνημά σου, λαέ της Χίου, καί να παύσης να καταπιέζεσαι 
και αδικείσαι παρά των μέχρι σήμερον τυράννων, οιτινες ποικιλοτρόπως κα- 
τήσχυνον την πατρίδα μας καί εξεμεταλλεύθησαν την άνεκτικότητά σου.
Λαέ τής Χίου,
’Έχεις το παράδειγμα τόσων καί τόσων ’Επαρχιών τοϋ Κράτους, αϊτινες 
άπεκήρυξαν ήδη τούς τυράννους Μητροπολίτας των και υπό τάς επιδοκιμασίας 
των ’Επισήμων ’Αρχών, διότι είχον δικαίωμα προς τούτο νόμιμον δυνάμει 
τοϋ νέου Συνταγματικού πολιτεύματος.
Λαέ τής Χίου,
Παυσε πλέον νά παρέχης εις τον Κόσμον ολόκληρον το μοναδικόν παρά­
δειγμα λαού ανεκτικού μέχρις εγκληματικότητος, λαού αύτοκτονοΰντος ! 
Λαέ τής Χίου,
Είσαι άξιος συγχαρητηρίων ήννόησες επί τέλους δτι ή νήσος μας θά ήσυ- 
χάση και θά εύημερήση κοινοτικώς μόνον εάν εν πανδήμω και σθεναρά διαδη- 
λώσει άποκηρύξης τον Μητροπολίτην σου, δστις ώς εφιάλτης επικάθηται επί 
των στηθών σου από τοσούτων ετών καταστήσας τον Μητροπολιτικόν οίκον 
βδέλαν εκμυζώσαν το αίμα σου!
ΜΙ ιστορία τής Μητροπόλεως τής Χίου είναι γνωστή εις δλον τον ομογενή 
κόσμον ώς επίσης είναι γνωστόν εις ποιον άξιοθρήνητον σημειον έφερε την 
άτυχή μας πατρίδα ή Μητρόπολις.
ΟΙ ’Αντιπρόσωποι τοϋ λαϊκού φρονήματος.
’Έτσι, με τήν παραπάνω προκήρυξη μιά νέα πτυχή τής ενδοκοινοτικής δια­
μάχης ήρθε στο φως: ή συμμετοχή τοϋ χιακοΰ λαοϋ στην άπόφαση για το Μη­
τροπολίτη καθώς καί γιά τή διοίκηση των κοινών ήταν συνταγματικό δικαίο)- 
μα πιά των πολιτών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κι δχι παραχώρηση. 
Τό ξεκάθαρο τούτο μήνυμα πού ή Κουβελική παράταξη υπόσχονταν θορυβω- 
δώς νά το διακηρύξει τήν Κυριακή 24 Αόγούστου, άνησύχησε τον Κυπραΐο 
6τι θά προκαλοΰσε σύρραξη τών άντιμαχομένων. Γι’ αυτό κανόνισε «διμερή» 
συνάντηση στο Προξενείο32. ’Εκπρόσωποι τής Μητρόπολης ήταν ό καθηγητής 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Γεωργ. Χατζηδάκις κι ό μεγαλέμπορος I. Χω- 
ρέμης άπο τήν Αίγυπτο (καί οί δυδ βρίσκονταν τυχαία τις μέρες έκεΐνες στή 
Χίο), καθώς καί ό έγκριτος Χιώτης Λεωνίδας Μυλωνάδης. Καί οί τρεις δεν 
είχαν ενεργό συμμετοχή στή διαπάλη καί επίσης δεν είχαν προσωπικά μέ τούς
32. Βλ. άναφ. 771/23 Αϋγ.
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αντιπάλους. Μαζί τους ήταν καί οί συμβιβαστικότεροι άπο τούς μητροπολι- 
τικούς, κατά την κρίση τοϋ Κυπραίου, ό Άλ. Πασβάντης, ό γιατρός Δημ. 
Δεμιρτζάκης καί ό Μιλτ. Τσοΰρος. Άπο τούς κουβελικούς ήταν ό ίδιος ό Νικ. 
Κουβελάς καί ό υποψήφιος βουλευτής Μ. Τσελεπίδης. Στή συνάντηση κυρίως 
μίλησε ό Γ. Χατζηδάκις πού φαίνεται συγκινήθηκε «μέχρι δακρύων» καί έ- 
ξόρκισε τήν άντιπολίτευση «όπως χάριν των ιερών καί προς πρόληψιν ένδεχο- 
μένων άπόσχη πάσης έν Έκκλησίαις άποκηρύξεως τοϋ Μητροπολίτου καί πε- 
ριορισθή εις άπλοΰν μόνον καί κόσμιον συλλαλητήριον»33. Μέ το λόγο του Χα- 
τζηδάκι δημιουργεΐται διάσταση, φαινομενικά τουλάχιστο, μεταξύ τοϋ Τσε- 
λεπίδη, πού δήλωσε κατηγορηματικά ότι «έξ εθνικού ένδιαφέροντος τάσσεται 
τή γνώμη τοϋ κ. Χατζηδάκι καί άποκηρύσσων έπισήμως τήν έν τοϊς Ναοΐς 
άποκήρυξιν έπαφίησι τήν εύθύνην εις εκείνους τής μερίδος του, οίτινες έξ ίδιο- 
τελών όρμώμενοι αιτίων άποστρέφουσι το οδς άπο των πατριωτικών λόγων 
τοϋ κ. Χατζηδάκη», καί τοϋ Κ ου βέλα, πού, κατά τον Κυπραΐο, είχε ιδιαίτερες 
άφορμές καί προσωπικούς λόγους κατά τοϋ Μητροπολίτη. Ή δήλωση αυτή 
τοϋ Τσελεπίδη, αν μεταφέρεται σωστά άπο τον Κυπραΐο — καί δεν έχουμε 
λόγους νά το άμφισβητήσουμε — δείχνει καί τίς πραγματικές διαστάσεις της 
οξύτητας, πού δεν ώφείλονταν σέ καθαρά ιδεολογικούς λόγους άλλά καί σέ 
προσωπικές άντιδικίες. Ευθύνη γι’ αΰτοΰ τοϋ είδους τήν οξύτητα έπιρρίπτεί 
ό Κυπραΐος στο δικηγόρο Ίάκ. Σουρία, άναπληρωτή τοϋ Ελληνικού Προξε­
νείου, στον έπίτιμο υποπρόξενο τής Γερμανίας γιατρό ’Όθωνα ’Όρνσταϊν, 
λόγω έπαγγελματικής άντιζηλίας (προς τον Ροδοκανάκη; ), άλλά καί σέ πολ­
λούς ελληνες υπηκόους «ταραξίας» πού εύκολα θά έπαιρναν μέρος στίς ταρα­
χές μέ τή μιά ή τήν άλλη παράταξη34. Το γεγονός αύτό άντανακλοΰσε άσχη­
μα στο γόητρο τοϋ Προξενείου «ώς ένδιαφερομένου δήθεν εις τάς κομματικάς 
ταύτας διαμάχας»35. Φυσικά, όπως είδαμε το ένδιαφέρον υπήρχε' άλλά ή προ­
σοχή καί άντικειμενικότητα μέ τήν οποία συμπεριφερόταν ό Κυπραΐος δέν τον 
βοήθησαν νά άποσοβήσει τή σχετική δημοσιότητα. Ή «Παγχιακή»36 καταγ- 
γέλει τον Κυπραΐο πώς άναμιγνύεται «φατριαστικώς άνέκαθεν εις τά κοινοτι­
κά τοϋ τόπου», έπειδή τοιχοκόλλησε στήν είσοδο τοϋ Προξενείου άνακοίνωση 
γιά τούς "Ελληνες πολίτες πού ζοΰσαν στή Χίο «ότι κατηγορηματικώς άπαγο- 
ρεύεται αύτοΐς ή οίαδήποτε άνάμιξίς των, εις τάς, ώς θρυλεΐται, γενησομένας 
διαδηλώσεις περί διαφόρων κοινοτικών ζητημάτων ένταΰθα». Ή «Παγχια-
33. "Οπου παρ.
34. Ό Κυπραΐος άναφέρει ένδεικτικά καί τήν περίπτωση τοΰ συνταξιούχου καθηγητή 
Άντ. Πατρώνα, Έλληνα πολίτη, πού σχεδίαζε τήν κατάληψη των Εκπαιδευτηρίων χωρίς 
νά τό γνωρίζει ή ήγεσία των άντιμητροπολιτικών, βλ. άναφ. 836/13 Σεπτ. 1908.
35. "Οπου παρ.
36. «Παγχιακή» 27 Αύγουστου. "Ολες τίς σελίδες της «Παγχιακής» απασχολεί το Μη- 
τροπολιτικό.
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κή» βέβαια δέ θά μπορούσε νά κατηγορήσει τον Κυπραΐο γιά μητροπολιτικό. 
Γιά τοΰτο ή καταγγελία της αύτή άναφέρεται καθώς φαίνεται μάλλον στά γε­
γονότα τής συνάντησης του Προξενείου καί στη διαφορά των άπόψεων τοΰ 
Τσελεπίδη. Αυτός είναι ό λόγος πού ή καταγγελία έγινε πιο έντονα απ’ δ,τι 
άπαιτοϋσαν τά πράγματα. 'Όσον άφορά στην άποκήρυξη του Μητροπολίτη φαί­
νεται πώς τελικά έπικράτησε ή άποψη Κουβελά. Οί καναλικοί, πού το πληρο- 
φορήθηκαν έσπευσαν νά κλείσουν τή Μητρόπολη, ένώ οΐ κουβελικοί άφησαν 
νά κυκλοφορήσει δτι θά έκαναν συνεχώς συλλαλητήρια ώσπου νά παραιτηθεί 
ό Μητροπολίτης37.
Τις μέρες εκείνες είχε φθάσει στη Χίο ό Νομάρχης Αρχιπελάγους Έκρέμ- 
μπέης38. Ό κόσμος μέ συλλαλητήρια καί διαδηλώσεις τον «πολιορκούσε» στο 
ξενοδοχείο «Κοραής» δπου έμενε καί άπαιτοΰσε την ικανοποίηση των αιτη­
μάτων του. Επιτροπή τοϋ Λαοϋ, άποτελούμενη άπύ τούς Ν. Κουβελά, Δημ. 
Νομικό, Στ. Φαφαλιό, Π. Καρδασιλάρη, Α.. Σαρίκα καί I. Σόδη, τον έπισκέ- 
φθηκε γιά νά εξετάσουν μαζί το θέμα39. ’Έτσι το ζήτημα παίρνει νέα τροπή. 
Ό Έκρέμ-Μπέης, μετά άπύ υπόδειξη τοϋ Όθ. Όρνσταϊν καί τοΰ βοηθού 
Διοικητοΰ Πλάτωνα Καβάφη, καθώς καταγγέλλει ό Κυπραίος40, χωρίζει το 
θέμα σέ μητροπολιτικό καί κοινοτικό. 'Όσον άφορά το πρώτο δεν μπορούσε 
νά έπέμβει γιατί ήταν έκκλησιαστικο θέμα- μπορούσε συνεπώς ν’ άσχοληθή 
μόνο μέ το κοινοτικό. Ό χειρισμός πού έκανε ό Νομάρχης ήταν πραγματικά 
έξυπνος: άπύ τή μιά διαδήλωνε σεβασμό προς τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις 
τών Χίων καί προσήλωση στήν άρχή τής μή έπέμβασης στά θρησκευτικά ζη- 
τήματά τους, ένώ άπύ τήν άλλη «άπόδειχνε» πανηγυρικά τήν απόφαση τών 
τουρκικών άρχών, μετά τή Νεοτουρκική επανάσταση βέβαια, νά σεβαστούν 
τή λαϊκή θέληση, άνεξάρτητα άπύ φυλή καί θρήσκευμα, δημιουργώντας έτσι 
ένα καλό προηγούμενο γιά όποιαδήποτε μελλοντική επέμβαση. Σέ όποιαδήπο- 
τε άλλη περίπτωση κάτι τέτοιο θά προκαλοϋσε τήν άντίδραση τών έλληνικών 
προξενικών άρχών. Ό Μητροπολίτης δμως τόχε παρακάνει μέ τήν αύταρχι- 
κότητά του, κι’ οΐ Χιώτες ήταν τόσο έρεθισμένοι, πού βέβαια δέν μπορούσε 
νά γίνει λόγος γιά παραβίαση τών μειονοτικών προνομίων άπύ τούς Νεότουρ- 
κους. Εξάλλου, ήταν ολοφάνερο πώς τήν επέμβαση είχε ζητήσει ό ίδιος ό λαός.
Ή ’Επιτροπή τοΰ Λαοΰ υπέβαλε, λοιπόν, ύπόμνημα41 στο Νομάρχη δπου
37. Στο ίδιο, άναφ. 778/26 Αύγ.
38. Κατά τόν Κυπραΐο, τό Νομάρχη είχαν καλέσει οί άντιμητροπολιτικοί γιά νά έπιλύσει 
τίς διαφορές. ’Επειδή άκριβώς είχαν άναμιχθεΐ καί οί Τουρκικές ’Αρχές, ό Κυπραίος θεω­
ρούσε πώς δέν έπρεπε ν’ άπομακρυνθεΐ μ’ αυτόν τον τρόπο ό Μητροπολίτης καί νά μειωθεί 
τό γόητρο τής ’Εκκλησίας. Τή γνώμη αύτή συμμερίζονταν καί πολλοί μητροπολιτικοί. Βλ. 
άναφ. 871/20 Σεπτεμβρίου.
39. «Παγχιακή», 16 ’Οκτωβρίου.
40. Άναφ. 897/30 Σεπτ. 1908.
41. «Παγχιακή», 16 ’Οκτωβρίου. ’Επίσης βλ. άναφ. 871/30 Σεπτ. 1908. Ό Κυπραίος
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εξέθετε το ιστορικό τού ζητήματος καί κατηγορούσε την «άπολυταρχική ομά­
δα» γιά τά έξης: 1) Κακή χρήση τοϋ κληροδοτήματος Δρομοκαίτη, σχετικού 
μέ ιατρικές σπουδές, 2) Κατάχρηση των οικονομικών των διαφόρων κοινοτι­
κών καταστημάτων42 καθώς κα'ι χαριστική προμήθεια υλικών καί τροφίμων 
άπό κομματικούς φίλους δίχως προηγούμενο μειοδοτικό διαγωνισμό, 3) Δη­
μιουργία πρόσθετης φορολογίας «ύπό τύπον έτησίων έπικυρώσεων διορισμών 
διδασκάλων, έπιτροπών, έκκλησιών καί αυτών τών ιερέων άκόμη ! τά δέ ού­
τως είσπραττόμενα ποσά δέν άναγράφονται τουλάχιστον ούδαμοϋ δτι διατίθεν­
ται υπέρ τών καταστημάτων», καί 4) Είσπραξη τελών στή Μητρόπολη άπό 
το μισητό γραμματέα Βασίλειο καί τών οργάνων του ιερέων, μεταλύτερων του 
νομίμου για χαρτόσημα, άδειες γάμων, βαφτίσια κλπ. Ή είσπραξη γινόταν 
κυρίως άπό τά χωριά. Επίσης κατηγορούσαν το Βασίλειο για μονοπωλιακή 
έκδοση καί πώληση βιβλίων. 'Η Επιτροπή Λαού πρότεινε τήν προσωρινή 
διοίκηση τών κοινοτικών άπό 12μελή ή 14μελή έπιτροπή, δπου νά περιλαμβά­
νονται καί οί μετριοπαθέστεροι άπό τούς μητροπολιτικούς, τήν παύση τού 
γραμματέα Βασιλείου καί τή σύνταξη, άπό ειδικούς, νέου κοινοτικού Κανο­
νισμού" καί μετά τήν έ'γκρισή του νά γίνουν έκλογές για τήν οριστική άνάδειξη 
Εφόρων καί άλλων αρχόντων.
Μιά άλλη ομάδα όμως άντιμητροπολιτικών, άπό τούς μετριοπαθέστερους 
κατά τον Κυπραΐο43, έκανε διαφορετική πρόταση: ζητούσε νά παραιτηθούν 2 
μητροπολιτικοί άπό κάθε 4μελή έφορεία καί ν’ άντικατασταθοΰν μέ 2 μέλη 
της άντιπολίτευσης. Περισσότερα στοιχεία γι’ αυτήν τήν ομάδα δέν έχουμε, 
κι έτσι δέν μπορούμε νά κρίνουμε τί βαρύτητα είχε. Επίσης δέν μπορούμε νά 
κρίνουμε αν όντως ήταν μιά μετριοπαθέστερη πρόταση ή άποτελοΰσε προσπά­
θεια διάσπασης της άντιμητροπολιτικής μερίδας. Γεγονός είναι πάντως οτι 
οί μητροπολιτικοί δέν το έκμεταλλεύθηκαν καθόλου. Δέν έκαναν κάν άντιπρο- 
τάσεις.
Ό Νομάρχης διέταξε τελικά τον καταρτισμό 16μελοΰς έπιτροπής (οκτώ 
άπό κάθε παράταξη ) πού θά αναλάμβανε προσωρινά τή διοίκηση44. Μόλις
αναφέρει ώς αιτίες τοϋ άντιμητροπολιτικοΰ μένους τά έξης: τή μεγάλη φιλαργυρία τοϋ Μη­
τροπολίτη, τήν υποτακτική του στάση προς τις τουρκικές ’Αρχές, τή μακρόχρονη άπουσία 
του άπό τή Χίο καί τά «ήθικώς έπίμεμπτα» πού κυκλοφοροΰσαν.
42. Πάλι κατά τον Κυπραΐο, οπού παρ., ή μητροπολιτική παράταξη, πού συγκέντρωνε 
καί τά πιύ ΰγια στοιχεία, ήταν «άνωτέρα πάσης ύπονοίας». Ό άγώνας ήταν μόνο για τή 
διοίκηση τών κοινοτικών, πού είχαν άποκλειστικά κρατήσει οί μητροπολιτικοί, καί ήταν 
γι’ αύτύ άξιοκατάκριτοι.
43. 'Όπου παραπ. άναφ. 836. ’Από τή διχογνωμία τούτη ό Κυπραΐος συμπεραίνει πώς, 
μ’ εξαίρεση λίγα πρόσωπα, ή άντιπολίτευση δεν είναι κατάλληλη γιά τή διοίκηση τών κοι­
νών.
44. Βλ. άναφορά 897.
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μαθεύτηκε πώς ό Νομάρχης κατέλυσε τις κοινοτικές αρχές, ό Κυπραΐος τον 
έπισκέφθηκε προφασιζόμενος την επικείμενη άναχώρησή του καί υπέδειξε 
μετριοπάθεια λόγω τοϋ «προνομιακού» χαρακτήρα του ζητήματος. Δεν κατά- 
φερε όμως τίποτα. Το ΐδιο, δεν κατάφερε καί ό άναπληρωτής τοΰ παραιτηθέν- 
τος άρχιερατικοϋ Επιτρόπου, ιερέας Κωνστ. Παπαγιαννιώδης, πού τοϋ έδει­
ξε τηλεγράφημα τοΰ Πατριαρχείου πώς ή 'I. Σύνοδος μελετάει το θέμα. ’Α­
ναγκάστηκε νά έκτελέσει την εντολή τοϋ Νομάρχη καί ακολουθούμενος άπό 
το πλήθος σφράγισε τά κοινοτικά καταστήματα, Βιβλιοθήκη Κοραή45, Συμβο­
λαιογραφείο καί Μητροπολιτικό οίκο. 'Η Επιτροπή Λαοΰ ήταν πιά κύρια τής 
κατάστασης μετά μάλιστα τή δήλωση τοΰ Νομάρχη πώς έ'χει πλήρη εμπιστο­
σύνη στις ενέργειες της46 καί τήν άποδυνάμωση τής μητροπολιτικής παράτα­
ξης άπό τά τοπικά της στελέχη. Το μέτρο ένέκριναν ό υποπρόξενος τής Γερμα­
νίας ’Όρνσταϊν, ό Φραγκίσκος Βρατζαφόλιο προξενικός πράκτορας Γαλλίας 
καί Ρωσίας47 καί ό υποπρόξενος τής ’Αγγλίας, πού διαβεβαίωσε τον Κυπραΐο 
πώς βρέθηκε προ τετελεσμένου γεγονότος. Ό ’Ιταλός υποπρόξενος δεν ρωτή­
θηκε καθόλου48. Τά γεγονότα αύτά άκολούθησαν μηνύματα συμπαράστασης 
προς τον Μητροπολίτη άπό τούς περισσοτέρους κοινοτικούς άρχοντες τοΰ νη­
σιού, γεγονός βέβαια πού χειροτέρεψε πολύ τή θέση τής Καναλικής παράτα­
ξης στήν όποιαν άνήκαν49.
Τον ’ίδιο καιρό οί μητροπολιτικοί ήταν άλλιώς άπασχολημένοι: προετοίμα­
ζαν μία νέα ύποψηφιότητα, τοΰ Μιχαήλ Θεοτοκ«. Έ είδηση διαδό­
θηκε καί σύντομα επιβεβαιώθηκε. ΤΙ τσελεπιδική «Παγχιακή» άνάγγελνε 
ώς εξής τήν ύποψηφιότητα τοΰ Θεοτοκά: «’Αγαπητοί πατριώται όλης τής 
Χίου. Μάθετε ότι ό παράνομος Δεσπότης τής πατρίδος μας, όπου ό τόπος μας 
δεν τόν θέλει κατ’ ούδένα τρόπον, έσχεδίασε με τά έδώ όργανά του καί βγά­
45. Ό Τούρκος φρουρός της Βιβλιοθήκης άπαθανάτισε τ’ ονομά του γράφοντάς το έλλη- 
νικά, ΑΖΗΖ ΧΩΡΟΦΤΛΑΞ, στην άριστερή, καθώς μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη, κολώνα.
46. «Παγχιακή», 16 Όκτ.
47. Ό Κυπραΐος, άναφ. 435/14 Μαΐου 1908, είχε ζητήσει νά έπέμβει τό 'Τπ. Εξωτερι­
κών για ν’ άντικατασταθή, τουλάχιστον άπό τή Ρωσία. ΤΗταν φανατικός καθολικός κ’ είχε 
δόσει δείγματα μισελληνισμού.
48. “Οπου παραπ. άναφ. 897. Ό Έκρέμ Μπέης κανόνισε εσπευσμένα την άναχώρησή του 
δίχως νά περιμένει τήν οριστική λύση τοϋ κοινοτικού ζητήματος. Ή βιαστική του άναχώ- 
ρηση κατ’ άλλους δφειλόταν στήν έμφάνιση άγγλικοϋ στόλου στή Ρόδο καί κατ’ άλλους 
σέ διαταγή της Ύ. Πύλης «προκληθεΐσαν έκ τής έπεμβάσεως αΰτοϋ είς τά κοινοτικά καί 
τής διαταχθείσης σφραγίσεως των Κοινοτ. Καταστημάτων», βλ. άναφ. 910/4 Όκτ.
49. «Πρόοδος» Κων/πόλης, 6 Σεπτεμβρίου 1908, όταν άκόμα υποστήριζε τή μητροπολι- 
τική παράταξη. Δημοσιεύονται μηνύματα συμπαράστασης άπό τις Δημογεροντίες: Ζιφιάς, 
Πόλεως Χίου, Βολισσοϋ, Πειραμιάς, Ποταμιάς, Χαλάνδρων, Νεννετουρίων, Άγ. Γάλα, 
Τρυπών, Καρδαμήλων, Οίνουσών καί Βατικιών τίς Έφοροεπιτροπές Άγ. Νικολάου, Μαρ­
μάρου, Καρδαμήλων τίς ενορίες Ράχης, Παναγίας καί τήν κοινότητα Όλύμπου, καθώς 
καί άπό μέλη τής Κοινότητας Καρδαμήλων καί 317 Χίους κατοίκους Κων/πολης.
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λουν ώς υποψήφιον βουλευτήν κάποιον νέον δικηγόρον Θεοτοκάν, ό όποιος μέ­
νει εις την Κων/πολιν καί έχει θειον Συνοδικόν, καί εάν έπιτύχη τέτοιος βου­
λευτής, τότε θά πάρη ψήφον άθωώσεως ό Δεσπότης Δεληγιάννης. Λοιπόν 
προσέχετε προς θεοΰ εις Δεσποτικούς έκλέκτορας νά μην δώση κανείς ψήφον, 
διότι θά βγάλουν Δεσποτικόν βουλευτήν»50. ’Ακολουθούσε πλήρης κατάλογος 
των άντιμητροπολιτικών εκλεκτόρων.
'Η ύποψηφιότητα του Μ. Θεοτοκα ήταν ένας έξυπνος ελιγμός του συνοδι­
κού Μητροπολίτη Χίου καί τοϋ Πατριαρχείου γιά ν’ άντιμετωπιστή άποτελε- 
σματικότερα ή ύποψηφιότητα του Τσελεπίδη, πού, θέτοντας μάλιστα σέ κυ­
κλοφορία το πρόγραμμά του τυπωμένο σάν παράρτημα τής Παγχιακής, ένί- 
σχυε συνεχώς τις θέσεις του.
'Ο Θεοτοκάς καταγόταν άπό τό Πυργί άλλα ζοϋσε καί σταδιοδρομούσε στήν 
Πόλη. Με λαμπρές νομικές σπουδές καί ειδικός στο θέμα του προνομιακού κα­
θεστώτος τών Πατριαρχείων, ήταν ήδη νομικός σύμβουλος του Έθνικοϋ Μι­
κτού Συμβουλίου. 'Ο Μητροπολίτης Λέρου καί Καλύμνου ήταν θειος του. ’Αλ­
λά τό σπουδαιότερο ήταν πώς ό ’ίδιος ό Πατριάρχης υποστήριζε τήν υποψηφιό­
τητά του51. Συγκέντρωνε δηλαδή όλα τά προσόντα γιά νά διεκδικήσει σοβαρά 
τόν τίτλο τοϋ βουλευτή52. Τά μόνα μειονεκτήματά του ήταν οτι δέν γνώριζε 
καθόλου τήν τουρκική εκτός άπό έλάχιστες λέξεις, καί τό χειρότερο, ή υπο­
ψηφιότητά του συνδέθηκε άμέσως μέ τό Μητροπολιτικό ζήτημα. 'Ο Κυπραϊος, 
γι’ αυτό τό θέμα, είναι κατηγορηματικός. «'Ο κ. Θεοτοκάς, κατά τήν κρίσιν 
μου, καίτοι είναι πεπροικισμένος διά πολλών γνώσεων, ούχ ήττον μόλις ψε- 
λίζει ολίγα Τουρκικά καί ούδεμίαν επιρροήν έξασκεΐ έν τή νήσω, εΐ μή μόνον 
εις τό χωρίον Πυργί έξ ού κατάγεται, καί άμφιβάλλω αν καί αυτοί οί εκλέκτο­
ρες τοϋ έν λόγω χωρίου έν συνδυασμώ μετά τών πέριξ χωρίων ψηφίσωσιν αύ- 
τόν». Καί συνεχίζει: «Τήν αύτήν άμφιβολίαν έχω καί περί τών έκλεκτόρων 
Λέρου καί Καλύμνου, έν αίς Άοχιερεύς τυγχάνει ό τοϋ κ. Θεοτοκα θείος, διό -
50. «Παγχιακή», 16 ’Οκτωβρίου. Ή «Παγχιακή», κυκλοφορούσε κάθε Κυριακή· γι’αύ- 
τό δέν μπορούσε νά παρακολουθήσει καθημερινά τήν έπικαιρότητα. ’Ιδιαίτερα γιά τό Θεοτο- 
κά, πρέπει νά σημειώσουμε πώς έφθασε στη Χίο στις 5 ’Οκτωβρίου.
51. Κυπραϊος πρδς Μπαλτατζή, άναφ. 929/7 Όκτ. Βλ. επίσης άναφ. 886/27 Σεπτεμβρίου. 
Ό Κυπραϊος είναι τής γνώμης ότι «ή ύπό τοϋ Οίκουμ. Πατριάρχου γενομένη σύστασις 
περί ύποστηρίξεως αύτοϋ (τοϋ Θεοτοκα) ώς βουλευτοΰ προέρχεται μάλλον έκ συστάσεων 
τοϋ Μητροπολίτου Χίου προς πλειοτέραν έπιδείνωσιν τών ένταϋθα κοινοτικών πραγμάτων 
παρά έκ συνδιαλλακτικού πνεύματος δπερ ώφειλε καί οφείλει ό Μητροπολίτης Χίου νά τη- 
ρήση». Πρέπει νά σημειώσουμε δτι Πατριάρχης στα χρόνια αύτά ήταν ό ’Ιωακείμ Γ’ (2η 
περίοδος πατριαρχείας του).
52. Σχετικά μέ τήν προσωπικότητα τοϋ Μ.Γ. Θεοτοκα βλ. «Π εριοδικόν τοϋ 
ένΧίφ Συλλόγου Άργέντη» ’Αφιέρωμα είς Μ.Γ. Θεοτοκάν, τομ. Ζ’, Άθή- 
ναι 1970.
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τι ώς θετικώς γνωρίζω ούδεμιάς συμπάθειας χαίρει ό θείος του έν τή επαρχία 
του, ούτε επιρροήν τι να νά έξασκήση δύναται»53.
'Η γνώση των τουρκικών, έν τούτοις, δέ φαίνεται νά ήταν άνυπέρβλητο εμπό­
διο. 'Οπωσδήποτε μπορούσε νά ύπερπηδηθεΐ, καθώς συνέβη καί μ’ άλλους 
"Ελληνες βουλευτές, σύμφωνα μέ άρθρο τοϋ Συντάγματος πού πρόβλεπε ένα 
περιθώριο τεσσάρων έτών γιά την έκμάθηση τής γλώσσας54. Παρ’ ολ’ αυτά οί 
έφημερίδες, της Κωνσταντινούπολης ιδιαίτερα55, άναφερόμενες στην υποψηφιό­
τητα του Θεοτοκά κάνουν σκωπτικότατα σχόλια γιά την άγνοιά του τής τουρ­
κικής, περιορίζοντας, ας σημειωθεί, την κριτική τους σ’ αύτό μόνο το σημείο. 
Θάταν ϊσως παρακινδυνευμένο νά έξηγήσουμε το γεγονός αύτό σάν ένα έπι- 
πλέον δείγμα του άντιπατριαρχικου άγώνα ποϋχε ξεσπάσει μετά τή συνταγμα­
τική άλλαγή, κυρίως στήν Κ/Πόλη, όμως δεν παύει νά είναι άξιοπερίεργη ή 
άντίθεση στο Θεοτοκά μόνο καί μόνο γιά τις έλλιπεΐς Τουρκικές του γνώσεις. 
Γι’ αύτό καί τή σωστή διάσταση τής αντίθεσης αύτής πρέπει ν’ άναζητήσουμε 
στη σύνδεση τοϋ Θεοτοκά μέ το μητροπολιτικύ θέμα, γεγονός άλλωστε πού 
όλοι δέχονται.
'Ο Θεοτοκάς άποβιβάστηκε στη Χίο στις 5 ’Οκτωβρίου. Την ίδια έκείνη 
μέρα ό Χιακύς λαός είχε κατέβει σε θορυβώδες συλλαλητήριο υποχρεώνοντας 
σε παραίτηση, άκόμα καί μέ ξυλοδαρμό, όσους δέν είχαν έγκαταλείψει άκόμα 
τις κοινοτικές τους θέσεις56.
Ή άφιξη τοϋ Θεοτοκά έκείνη τή μέρα στάθηκε μιά μοιραία σύμπτωση. Ή 
άτυχη έμπνευση τών κοινοτικών «άρχοντίσκων», καθώς χλευαστικά τούς άπο- 
καλεΐ ή «Παγχιακή», νά στείλουν μιάν έπιτροπή τους, νά τον υποδεχτεί, δέ 
βοήθησε καθόλου την κατάσταση57. ’Αντίθετα, έξέθεσαν ανεπανόρθωτα το νέο 
υποψήφιο. Πώς θά μπορούσε όμως νά γίνει διαφορετικά, άφοΰ τά ίδια αύτά 
άτομα έργάζονταν, κομματικά πιά, γιά την άνάδειξή του σέ βουλευτή;
53. "Οπου παρ.
54. Πρόκειται γιά το άρθρο 68 τοϋ Συντάγματος, όπου δίνεται σαν έπεξήγηση: «Μετά 
τή λήξη της πρώτης τετραετίας (τόσο διαρκοϋσε ή έντολή τής κυβέρνησης), ένας άπό τούς 
δρους έκλεξιμότητας στήν άντιπροσωπεία θά είναι νά γνωρίζει ό υποψήφιος νά διαβάζει 
καί δσο τύ δυνατό νά γράφει τουρκικά». Ή έξαίρεση αύτή γινόταν γιά τήν oc' τετραετία τής 
έφαρμογής τοϋ Συντάγματος. "Ας σημειωθεί, έπίσης, δτι τότε άκόμα ή τουρκική χρησιμο­
ποιούσε τήν αραβική γραφή.
55. Έφημερίδες «Πατρίς», 6 ’Οκτωβρίου, καί «Πρόοδος», 8 καί 16 ’Οκτωβρίου.
56. Ό Κυπραΐος άναφέρει πώς έγιναν αρκετά έκτροπα. Ώς καί τή σύζυγό του φαίνε­
ται πώς έβρισε ομάδα «ταραξιών», βλ. άναφ. 923/6 Όκτ.
57. «Παγχιακή», 15 Νοεμβρίου, δπου γιά πρώτη φορά γράφει έκτενώς γιά τύ Θεοτοκά. 
Βλ. έπίσης γράμμα τοϋ τελευταίου πρύς τή γυναίκα του ’Ανδρονίκη, στις 6 ’Οκτωβρίου. 
Στύ γράμμα τοΰτο ό Θεοτοκάς δεν άναφέρεται καθόλου στήν έπιτροπή πού τύν ύποδέχτη- 
κε, αλλά κάνει τήν παρακάτω, τή μοναδική, μνεία τών γεγονότων τής 5 ’Οκτωβρίου. «Χθες 
δλην τήν ήμέραν εϊχομεν ιστορίας κοινοτικάς, ό όχλος ύπεχρέωσε τούς έν τοϊς πράγμασι 
νά παραιτηθούν».
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Έκτος όμως άπύ μοιραία σύμπτωση, ή ημερομηνία άφιξης τοϋ Θεοτοκά 
φανερώνει καί κάτι άλλο: πώς άργοπορημένα πολύ ό Θεοτοκάς πήρε την από­
φαση νά υποβάλει υποψηφιότητα. ’Όντως οΐ φίλοι του παραπονοΰνται πώς έ­
βαλε άργά υποψηφιότητα, όταν πια είχαν ύποσχεθει την ψήφο τους στον Τσε- 
λεπίδη58. Οΐ διαβεβαιώσεις αυτές ήχοϋν παράδοξα, μάλλον σάν «ψευτοευγενι- 
κες» υπεκφυγές. Πάντως ό Θεοτοκάς διαβεβαιώνει πώς έχει άκόμη έλπίδες 
καί κρίνει πώς ή παρουσία του στη Χίο ήταν απολύτως άπαραίτητη59: πιστεύει 
ότι θά διασπάσει τούς «ύπέρ τοϋ Τσελεπίδου», πού, ομολογεί, «έχουν έργα- 
σθή θαυμασίως» καί καταλήγει πώς «αν δεν ήσαν τά κοινοτικά άνώμαλα, το 
πράγμα θά ήτο εύχερέστερον»60.
Το σκοπό τής υποψηφιότητας Θεοτοκά συμπεραίνει άπύ τή δική του μεριά 
κι ό Πρόξενος Κυπραϊος: «Επομένως γνωρίζων ταϋτα (τά κοινοτικά) ό Μη­
τροπολίτης Χίου έκ προθέσεως κατά τάς παραμονάς των βουλευτικών έκλογών 
έφερεν έν μέσω την υποψηφιότητα του κ. Θεοτοκά, μόνον καί μόνον ϊνα δια- 
σπάση ψήφους τινάς έκ των τοϋ τής άντιπολιτεύσεως υποψηφίου ύπερ των 
τής συμπολιτεύσεως τοιούτων κ.κ. Καναλά καί Βασιλειάδου»61.
Γι’ αύτύ το λόγο κι ή ύποψηφιότητά του καταπολεμείται άκριβώς μέ το 
έπιχείρημα πώς είναι μητροπολιτικός, καί επίσης πώς ό Μητροπολίτης Λέ- 
ρου, θειος τοϋ Θεοτοκά, ύποστηρίζει τύ Μητροπολίτη Χίου62. Ή κωνσταντι- 
νουπολίτικη «Πρωία» μάλιστα, προχωρεί παραπέρα. Σ’ άνταπόκρισή της άπύ 
τή Χίο63 ύποστηρίζει πώς στήν οξύτητα τής κοινοτικής διαμάχης πολύ συν- 
τέλεσε καί ή μετάβαση τοϋ Θεοτοκά στη Χίο, ώς ύποψήφιου. Ό λαός τον θεώ­
ρησε μητροπολιτικύ υποψήφιο «άφ’ ού έφερε συστατικά τής Αύτοΰ Παναγιό- 
τητος (τοϋ Πατριάρχη), τοϋ Δεληγιάννη καί άλλων προς μητροπολιτικούς, 
τάς ένεργείας δέ ταύτας ύπέλαβεν ό λαός ώς άπόπειραν άντιποιήσεως τής θε- 
λήσεώς του καί διά τοΰτο σύσσωμος άντεπεξήλθε κατά τής ύποψηφιότητος 
τοϋ Μ. Θεοτοκά».
Δυο-τρεις ήμέρες μετά την άφιξή του τά πράγματα άλλάζουν. Ό Θεοτοκάς 
εμφανίζεται νά θέλει ν’ άναχωρήσει- δηλώνει πώς «δ,τι είχε νά κάμη το έκα­
νε»64. Τύ έπιτελεϊο του δμως είχε άντιρρήσεις: επιχειρηματολογούσε, όμολο-
58. Βλ. γράμματα Θεοτοκά (Γ.Θ.) 6ης καί 8ης ’Οκτωβρίου,
59. Θάπρεπε μήπως νά συμπεράνουμε πώς έγιναν σκέψεις νά μήν πάει καθόλου στη Χίο 
ό Θεοτοκάς;
60. Γ.Θ., 6 Όκτ.
61. Κυπραϊος πρδς Μπαλτατζή άναφ. 929/7 Όκτ. 1908. Την ϊδιαν άποψη υποστηρίζει, 
σ’ άνταπόκρισή της άπό τή Χίο ή «Πρωία» της Κ/Πολης στίς 31 ’Οκτωβρίου. Την άντα- 
πόκριση, σέ μορφή γράμματος άπό τή Χίο, υπογράφει κάποιος Ας Γ. Ας.
62. Γ.Θ., 7 Όκτ.
63. «Πρωία», 31 Όκτ.
64. Γ.Θ., 7 Όκτ.
17
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γουμένως πειστικά, πώς μέ τήν άναχώρησή του οί αντίπαλοι θά διέδιδαν δτΐ 
τράπηκε σέ φυγή «καί θ’ άποθαρρύνουν τούς ίδικούς μας, οί όποιοι καθημερι­
νώς πρέπει νά ένθαρρύνωνται»65. Δεν είναι δύσκολο νά φαντασθοϋμε τί έκανε 
βιαστικό τό Θεοτοκα. Κι’ ή επιχειρηματολογία των δικών του δεν ήταν καί 
τόσο ενθαρρυντική. Γι’ αυτό καί ή αισιοδοξία πού διαπιστώνουμε στά γράμ­
ματά του είναι πικρή καί βεβιασμένη.
'Η καθυστέρηση στο τύπωμα καί στήν άποστολή τοϋ εκλογικού του προ­
γράμματος, πολύ φυσική, άφοΰ κι ή άπόφαση τής ύποβολής υποψηφιότητας 
πάρθηκε αργά, προσθέτει καινούριες δυσκολίες. Σύμφωνα μέ δική του εκτί­
μηση, εκατό φυλλάδια πού στάλθηκαν γρηγορότερα άπό τό τυπογραφείο τής 
σμυρναϊκής «’Αμάλθειας», όπου έγινε ή εκτύπωση τού προγράμματος, καί 
μοιράστηκαν άμέσως, δημιούργησαν ευνοϊκή εντύπωση. «Ποτέ δέν περίμενα, 
γράφει στή σύζυγό του, ότι μέ τά προγράμματα ήτο δυνατόν νά μεταβάλουν 
γνώμην οί άνθρωποι»66. 'Ο Τσελεπίδης κυκλοφόρησε τό πρόγραμμά του μετά 
τις 20 Σεπτεμβρίου, ή ήμερομηνία πού άναγράφεται είναι 19 Σεπτεμβρίου, 
ένώ τού Θεοτοκα, παρ’ όλο πού άναγράφει τήν ήμερομηνία 4 ’Οκτωβρίου, δέν 
κυκλοφόρησε πριν άπό τις 9 ’Οκτωβρίου67. Θά μπορούσαμε νά ύποστηρίξουμε 
λοιπόν παίρνοντας υπόψη καί τις όλες συνθήκες τών ύποψηφιοτήτων, ότι τό 
πρόγραμμα τού τελευταίου άποτελεϊ, κατά κάποιο τρόπο, άπολογία πρός όσα 
καταμαρτυρούνται γιά τή «μητροπολιτική» υποψηφιότητα κΓ άπάντηση στό 
πρόγραμμα τού Τσελεπίδη.
'Η σύγκριση τών δύο προγραμμάτων μάς δίνει μιάν ενδιαφέρουσα εικόνα
65. "Οπου παρ. Φαίνεται παράδοξο το γεγονός δτι ό Θεοτοκάς στά πρώτα του γράμματα 
εμφανίζεται γεμάτος αισιοδοξία. Τήν αισιοδοξία του, βέβαια, δέ στηρίζει μόνο στον ένθου- 
σιασμό τών συντοπιτών του Πυργούσιων, αλλά καί στή διαπίστωση δτι «πλεϊστοι άντίθετοι 
στρέφουν καθημερινώς μέ τό μέρος μας». Καί προχωρεί στό συμπέρασμα πώς τήν «πλειοψη- 
φίαν άσφαλώς τήν ίχομεν έν Χί<ρ, μένουν τά νησιά τά όποια θά κρίνουν τήν έκλογήν υπέρ ή 
κατά». 'Οπωσδήποτε δέν πρέπει νά μας διαφεύγει τό γεγονός δτι ή μεγάλη πλειοψηφία τών 
κοινοτικών άρχών ήταν μητροπολιτική καί δτι στήν αισιοδοξία τοϋ τελευταίου συντέλεσε 
κι’ ή έπίσκεψη πού τοϋ δκαναν οί «άρχηγός τών άντιθέτων», έκτος άπό τούς Κουβελά καί 
Τσελεπίδη, βλ. Γ.Θ. 7,8 καί 10 ’Οκτωβρίου. Γιά τό τελευταίο τοΰτο περιστατικό ή «Παγ- 
χιακή» (15 Νοεμβρίου) ισχυρίζεται άλλα πράγματα. Ναι μέν τον έπισκέφθηκε ή έπιτροπή 
Λαοΰ, δχι δμως γιά νά τοϋ προτείνει νά κηρυχθή άντιδεσποτικός καί νά τον ύπερψηφίσει, 
καθώς δήλωσε στις Κωνσταντινουπολίτικες εφημερίδες, άλλα γιά νά τοϋ προτείνει μερικά 
μέλη της νά τύν συνοδεύσουν, κατά τήν άναχώρησή του, ώς τό πλοίο, ώστε ν’ άποφευχθοΰν 
τυχόν λυπηρά έπεισόδια.
66. Γ.Θ., 9 ’Οκτωβρίου.
67. Τύ έκλογικύ πρόγραμμα τοϋ Θεοτοκα θ’άναφέρεται ώς Ε.Π.Θ. καί τοϋ Τσελεπίδη 
ώς Ε.Π.Τ. Οί παραπομπές στύ πρώτο θά γίνονται στύ άρθρο της Λ. Άλιβιζάτου-Θεοτο- 
κδ, «’Εκλογές βουλευτών στήν Χίο έπί Τουρκοκρατίας — 'Υποψηφιότης Μ.Θεοτοκδ» στή 
«Χιακήν Έπιθεώρησιν» τεΰχος 30/Νοεμ. 1972. Οί παραπομπές στύ δεύτερο, γίνονται στο 
μονόφυλλο παράρτημα της «Παγχιακής».
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του πώς άντιμετώπιζε τήν κατάσταση ό κάθε υποψήφιος. 'Ο Τσελεπίδης πιο 
σύντομος, δέν κάνει εισαγωγή, προχωρεί άμέσως στήν απαρίθμηση των προ­
βλημάτων με τά όποια θ’ άσχοληθεϊ. ’Αντίθετα, ό Θεοτοκάς αισθάνεται τήν 
άνάγκη νά δώσει ορισμένες εξηγήσεις, νά προκαλέσει κάποια «ζύμωση», 
καθώς θά λέγαμε σήμερα, ώστε ν’ αναπληρωθεί το κενό πού άναγκαστικά 
υπήρχε λόγω τής παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη. «Αΐ περιστάσεις 
είναι κρίσιμοι καί δειναί, σημειώνει, καί τά καθήκοντα ήμών πολλαπλά, κα­
θήκοντα προς τό Κράτος, προς τό ’Έθνος, προς τάς πατρίδας ήμών. Τών κα­
θηκόντων τούτων ή έκπλήρωσις είναι δυνατή μόνον αν όλαι αί έπαρχίαι, ολον 
τό ’Έθνος έν όμονοία καί αγάπη συνεργασθώμεν. . .» Καί συνεχίζει: «Αυτή 
είναι ή πατρική σύστασις καί συμβουλή τών ’Αρχηγών καί τών προκρίτων 
τοϋ ήμετέρου ’Έθνους ήτις εις όλα τά μέρη τής Αύτοκρατορίας εύλαβώς 
έγινεν άποδεκτή». Σάν υποψήφιος πατριαρχικός, σάν άνθρωπος πού δέν είχε 
φθαρεί στά τοπικά κοινοτικά ζητήματα, ό Θεοτοκάς μεταφέρει τις πολιτι­
κές κατευθύνσεις τοϋ Έθνικοΰ Κέντρου, καί κάνει καί τήν υπόδειξη ότι πώς 
θά ήταν δυνατό οΐ Χιώτες ν’ άποτελέσουν έξαίρεση στή γενική σύμπραξη όλων 
τών ελληνικών κοινοτήτων. «’Αλλά δυστυχώς ή άγαπητή πατρίς ήμών [. . .] 
εύρίσκεται πεισματωδώς διηρημένη διά τά γνωστά τοπικά ζητήματα, καί 
προς αύτά συνεσχετίσθη, ως μή ώφειλε, καί τό τής έκλογής βουλευτοΰ». 
'Η άποψη ήταν ότι τά τοπικά κοινοτικά θέματα δέν έ'χουν ευρύτερη σημασία 
άπό τά στενά επαρχιακά όρια. Συνεπώς τά τοπικά προβλήματα δέν έπρεπε νά 
πολυαπασχολοΰν έναν 'Έλληνα βουλευτή, πολύ περισσότερο πού τοϋ επιφυλάσ­
σονταν ένας περίπλοκος καί δύσκολος ρόλος στό ’Οθωμανικό Κοινοβούλιο, πού 
θά καλούνταν νά παρουσιασθεΐ σ’ ένα άρραγές μέτωπο σχετικά μέ τή λύση 
τών στρυφνών μειονοτικών προβλημάτων τής γερασμένης πολυεθνικής Αυτο­
κρατορίας. 'Ο Θεοτοκάς δίνει μεγάλη έμφαση στό ’Εθνικό πρόβλημα, προ­
βάλλοντας τρεις πτυχές του: τό θέμα δηλαδή τής γλώσσας, τής στρατολο­
γίας τών χριστιανών καί τής έκπαιδευτικής αύτονομίας τών ελληνικών κοινο­
τήτων68. 'Ο Τσελεπίδης άναφέρει μόλις όγδοο τό θέμα τών προνομίων δίχως νά 
τό ξεχωρίζει άπό τά άλλα προβλήματα γιά τά όποια υποσχόταν ν’ άγωνιστεΐ. 
"Ας σημειωθεί πώς ένα άπό τά συνθήματα κατά τοϋ Τσελεπίδη ήταν τό έξής: 
«Μαΰρον εις τόν καταπατοΰντα τά προνόμια Τσελεπίδην. — ’Άσπρον εις τόν 
ανεξάρτητον βουλευτήν μας Θεοτοκαν»69.
Είναι άλήθεια πώς ό Τσελεπίδης έδινε περισσότερο τήν έντύπωση τοπικοΰ 
παράγοντα πού άγωνιζόταν «υπέρ τών γενικών συμφερόντων τής ιδιαιτέρας 
ήμών πατρίδος καί τής όλης επαρχίας». "Ομως είναι άξιοπερίεργο τό γεγονός 
ότι, παρά τήν παραπάνω διαπίστωση, δέν αναφέρει τίποτα στό πρόγραμμά
68. "Οπου παρ. Ε.Π.Θ. § Β, σελ. 213.
69. Βρίσκεται, σέ μορφή feuille-volant, στό ’Αρχείο Θεοτοκδ.
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του γιά τήν τοπική κοινοτική διαπάλη. ’Αντίθετα, δε θάπρεπε νά παρίδουμε 
τήν ειλικρινή, όσο καί ελάχιστα ωφέλιμη γιά τον εκλογικό του αγώνα, δήλωση 
του Θεοτοκά πώς: «καθήκον μου θεωρώ νά ίσταμαι μακράν αύτών (των κοι­
νοτικών ζητημάτων) καί έν ανάγκη νά καταβάλω πάσαν δυνατήν προσπάθειαν 
διά νά έκλίπωσι ταϋτα, εάν δέ τοϋτο είναι άδύνατον καί επιβάλλεται ή άνάμι- 
ξίς μου, έν τοιαύτη περιπτώσει νά παραδέχωμαι καί νά εκτελώ τήν γνώμην 
καί τήν άπόφασιν τής πλειοψηφίας έκείνων οίτινες θά μέ τιμήσωσι διά τής 
ψήφου αυτών»70. 'Η δήλωση αύτή, έλάχιστα διαφωτιστική γιά τίς προθέσεις 
του, ήταν μάλλον ατυχής καί σάν έμπνευση: ενώ το νησί έβραζε άπύ άντιμη- 
τροπολιτικό μένος, ό Θεοτοκάς κάνει μιά «σκοτεινή» άναφορά στο θέμα, κη­
ρύσσοντας σάν πεποίθησή του τή μή άνάμιξη τών βουλευτών στά τοπικά προ­
βλήματα καί τήν εύχή του νά έκλείψουν οί κοινοτικές διαφωνίες, γιά νά κατα- 
λήξει πώς στήν έσχατη περίπτωση θά έπιδιώξει τή λύση του προβλήματος 
σύμφωνα μέ τή γνώμη έκείνων πού θά τον ψήφιζαν. Μ’ άλλα λόγια, εύκολα 
έβγαζε κανείς το συμπέρασμα ότι θά έπεδίωκε λύση υπέρ τοϋ Μητροπολίτη, 
μιά πού είχε συνδεθεί τ’ ονομά του μέ τή μητροπολιτική μερίδα, γεγονός πού 
τον καθιστούσε έξαιρετικά «ύποπτο» στούς ήδη φιλύποπτους χιώτες, άκόμη 
καί στούς συγχωριανούς του Πυργούσιους71. Γι’ αύτό, γράφει στήν γυναίκα 
του, «οί ήμέτεροι άναγκάζονται νά λέγουν ότι κι’ έγώ δέν τον θέλω άλλως δέν 
εισακούονται»72. Καί επίσης: «Το κατά τού Μητροπολίτου ρεύμα είναι ίσχυρό- 
τατον καί οί χωρικοί είναι σχεδόν ομόφωνοι κατ’ αύτοΰ καί επειδή έμέ θεω­
ρούν ως δεσποτικύν παραπείθονται οί πλεΐστοι νά ψηφίζουν τούς άντιθέτους. 
Οί άντίθετοι έχουν πλείστους πράκτορας καί διαθέτουν πολλά χρήματα προς 
άγραν ψήφων»73. Σ’ αύτύ το γράμμα είναι πού ό Θεοτοκάς θέτει μ’ επιμονή, το 
θέμα Μητροπολίτης — υποψηφιότητά του. Τά σύννεφα τής άποτυχίας έχουν 
πυκνώσει, δέν επιτρέπουν καμιάν ελπίδα. Συνεχίζει: «'Ο άγων είναι πολύ 
μεγαλύτερος άφ’ ό,τι υπέθετα, επαναλαμβάνω, ένεκα τού δεσποτικοΰ ζητήμα­
70. “Οπου παρ. Ε.Π.Θ. § Α, σελ. 213. Κατά τ’ άλλα τά δύο προγράμματα δέν παρου- 
σιάζουνδιαφορές. Καί οί δύο υποψήφιοι διακηρύσουν οτι θ’ άγωνιστοϋν γιά τή λύση τών 
γνωστών τοπικών προβλημάτων (έγγειος φόρος Μαστιχοχώρων, τέλη Λιμενικής 'Εται­
ρείας, κλπ. ).
71. Γ.Θ. 10 ’Οκτωβρίου.
72. Στο ίδιο. ’Επίσης βλ. καί Γ.Θ., 7 Όκτ.
73. Γ.Θ., 16 Όκτ. “Οσον αφορά στή δική του χρηματοδότηση ή μοναδική μνεία πού γίνε­
ται στα στοιχεία πού έχουμε, είναι τύ γράμμα του της 8 Όκτ. «Χθές έγινε συνεισφορά διά 
τά έκλογικά έξοδα, έγώ έγραψα 40 λίρας- άνω τών 100 έμαζεύσαμεν έντός 10 λεπτών». 
’Εξάλλου οί άντιμητροπολιτικοί χρησιμοποιούν τύ ϊδιο έπιχείρημα: «Τύ 1/10 μόλις τών 
έκλεχθέντων έκλεκτόρων έν Χίιρ παρ’ δλας τάς [...] χρηματικάς θυσίας είναι Θεοτοκαϊ- 
κοί», βλ. «Πρωία», 31 Όκτ.
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τος74. ’Εγώ φωνάζω ÓTt είμαι άνεξάρτητος, διότι δέν ήμπορώ νά 
ομιλήσω κατά του Δεσπότη καί οί κατ’ αύτοΰ δέν μέ πιστεύουν. 
"Αν δεν έπιτύχωμεν αύτή θά είναι ή αιτία»75.
Οί έκλογές άρχισαν τελικά στη Χίο στίς 14 ’Οκτωβρίου μέ καθυστέρηση 
ημερών, πού πέτυχαν οί μητροπολιτικοί μέ το αίτιολογικύ ότι πρέπει ν’ αρχί­
σουν σ’ όλα μαζί τά μέρη τοΰ νησιού οί έκλογές. Την καθυστέρηση έπεδίωξαν 
γιά νά κερδίσουν περισσότερες ψήφους- νόμιζαν πώς «πλεϊστοι αντίθετοι στρέ­
φουν καθημερινώς μέ το μέρος μας», καθώς έγραφε ό Θεοτοκάς76. Καί πέτυχαν 
τήν καθυστέρηση γιατί μέλη της μητροπολιτικής μερίδας κατείχαν τά κοινο­
τικά συμβούλια καθώς καί τις έφορευτικές έπιτροπές. Γιά το πότε θά προσέρ­
χονταν οί έκλογείς είχε γίνει συζήτηση στην Κεντρική ’Εποπτική ’Εκλογική 
’Επιτροπή, πού είχε σχηματιστεί. Στήν αρχή άποφασίστηκε νά ειδοποιούνται 
οί εκλογείς 24 ώρες πριν, γιά νά προσέλθουν στά εκλογικά κέντρα. Σ’ αυτό ό­
μως άντέδρασε ό Τσελεπίδης έ'ντονα, μέ έ'νσταση. Έγινε συμβιβασμός καί 
ορίστηκε συγκεκριμένη ήμερομηνία γιά κάθε χωριό, άρχίζοντας, καθώς είδα­
με, από τις 14 ως τις 24 ’Οκτωβρίου.
Καί βέβαια δέν ελειψαν οί πιέσεις προς τούς ψηφοφόρους κι’ οί καλπονο- 
θεύσεις άπό τούς μητροπολιτικούς πού κατείχαν τις θέσεις - κλειδιά. ’Έκταση 
πήρε τό θέμα τών εκλογικών καταλόγων: ψηφοφόροι πού περιλαμβάνονταν 
στους καταλόγους, πούχαν συντάξει οί κατά τόπους ιερείς, άποκλείονταν γιατί 
δέν είχαν καταγραφεΐ στούς καταλόγους τών έφορευτικών επιτροπών. Ένας 
μάλιστα δημογέροντας στήν Καλλημασιά έδειξε τέτοιο ζήλο, πού ξέχασε νά 
καταγράψει καί τ’ όνομά του77.
Οί Κουβελικοί άντιλήφθηκαν φυσικά τό γεγονός καί παραπονύθηκαν στον 
Τούρκο Διοικητή, ζητώντας ταυτόχρονα τή συμπληρωματική έγγραφή όσων 
είχαν διαγράφει καί τή συμμετοχή τους στήν ψηφοφορία. Τό αίτημα τους ό­
74. Τό έπαναλαμβάνει άπ’ αφορμή τή συγκέντρωση στά Μαστιχόχωρα πού δέν είχε κα­
θόλου έπιτυχία. Στο ίδιο, Γ.Θ. 16 Όκτ.
75. Στόν έκλογικό άγώνα μπήκαν, μέ τόν τρόπο τους, καί οί ομογενείς Χιώτες πού τακτι­
κά επιχορηγούσαν τά διάφορα κοινοτικά καταστήματα. 'Ο Μ. Καλβοκορέσης, πού βρισκό­
ταν στή Χίο, ειδοποίησε τόν Κυπραϊο πώς οί αδερφοί Ράλλη τοΰ έγραψαν άπό τήν ’Αγγλία 
ότι σκέφτονται άν πρέπει νά συνεχίσουν νά δίνουν τή συνδρομή τους λόγω τής έλλειψης κοι­
νοτικής άρχής. Τό γεγονός διαδόθηκε βέβαια, χωρίς όμως νά κάνει καμιάν εντύπωση στούς 
Χιώτες. *0 Καλβοκορέσης άλλαξε τότε τακτική: πληροφόρησε τόν Κυπραϊο πώς οί ομογε­
νείς άπό τήν ’Αγγλία άδερφοί Ράλλη, Άργέντης, Σεκιάρης καί ό ίδιος θ’ αύξήσουν τις επι­
χορηγήσεις κατά χιλιάδες λίρες ’Αγγλίας, άρκεΐ νά ύπάρξει σταθερότητα στήν εσωτερική 
κατάσταση καί τά κατάλληλα πρόσωπα στή διοίκηση τών κοινοτικών. Βλ. άναφορές 953/ 
14 Όκτ. καί 983/25 Όκτ. 1908.
76. Γ.Θ., 9 ’Οκτωβρίου.
77. «Παγχιακή», 5 Νοεμβρίου. ’Επίσης βλ. άναφορές Κυπραίου πρός Μπαλτατζή, 952/14 
’Οκτωβρίου καί 966/18 ’Οκτωβρίου.
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μως δεν εγινε δεκτό γιατί είχαν λήξει οί προθεσμίες78. Καί ή «Παγχιακή» συμ- 
πέραινε: ((’Εκεί δπου ήτο ή νίκη έξησφαλισμένη υπέρ της Κουβελικής μερίδος 
(τά πνεύματα κατέχονταν τόσο πολύ άπο τά κοινοτικά, ώστε δεν άναφέρεται 
καν το όνομα του υποψήφιου Τσελεπίδη) ή έκλογική άπογραφή έκαμε λάθος 
κατά 4 έ'ως 6 εκλέκτορας, έκεϊ δέ δπου ήμφεσβητεϊτο, ηύξήθη κατά δύο τοι- 
ούτους ώς εις Καρδάμυλα»79. Τελικά κατά τήν ΐδια εφημερίδα, βγήκαν 35 εκ­
λέκτορες (μέ τις Οίνοΰσες καί τά Ψαρά) έπί 16.176 έκλογέων, ένώ έ'πρεπε νά 
βγουν πάνω άπο 45, γιατί οί ψηφοφόροι ήταν περισσότεροι.
’Εντούτοις ή προοπτική έπιτυχίας φαίνεται πιο μακρυνή τώρα γιά το Θεο- 
τοκά: «Δέν είμαι πολύ εύχαριστημένος άπο τά εκλογικά», γράφει. «Έως τώ­
ρα ίσοψηφοΰμεν μέ τούς άλλους ένώ έ'πρεπε νά ύπερτερώμεν. Έχομεν πάντο­
τε ελπίδας πολλάς»80. Τις ελπίδες του ό Θεοτοκάς, οπωσδήποτε ύπερβολικές, 
στήριζε στις ψηφοφορίες πού άπόμεναν νά γίνουν στο τμήμα Μαστιχοχώρων 
καί στο τμήμα Καρδαμύλων. Στο πρώτο άνήκε το χωριό Πυργί, ιδιαίτερη πα­
τρίδα του, δπου ή έπιτυχία του ήταν σχεδόν έξασφαλισμένη. Άπο το άλλο 
τμήμα καταγόταν ό Μητροπολίτης Χίου κι’ αύτύ εξασκοΰσε κάποια επιρροή 
στον πληθυσμό. Ό πληθυσμός τοϋ τμήματος Καρδαμύλων, άς σημειωθεί, 
ήταν άρκετά μεγάλος, ώστε νά βάλει σ’ άνησυχίες τήν άντιμητροπολιτική με­
ρίδα: δραστηριοποιήθηκε άμέσως ώστε νά διασπάση τις θεοτοκαϊκές ψήφους81.
Παρ’ δλα αύτά ό Θεοτοκάς άπο νωρίς είχε διαπιστώσει πώς κι’ οί συμπα­
τριώτες του άκόμα Πυργούσιοι έ'τρεφαν άντιμητροπολιτικά αισθήματα82. ’Α­
φού τοϋ εύχήθηκαν είλικρινά νά πετύχει, τοϋ ύπόδειξαν έπίσης πώς αυτός θά 
κρίνει ποιές είναι οί κατάλληλες ένέργειες γιά τήν άπομάκρυνση τοϋ Μητρο­
πολίτη83. Εξάλλου άπο τούς μητροπολιτικούς διαδόθηκε επιτήδεια, δίχως φαί­
νεται νά εύθύνεται γι’ αυτό ό ίδιος ό Θεοτοκάς84, πώς τήν ύποψηφιότητά του 
υποστήριζε ή Ελληνική Κυβέρνηση, ένώ ή Έλλ. Πρεσβεία στήν Κων/πολη 
καθώς κι’ ό ’ίδιος ό Οίκ. Πατριάρχης τον θεωρούσαν ώς τύ μόνο κατάλληλο. 
Γιά τή στάση τοϋ Πατριάρχη στο μητροπολιτικό ζήτημα είχε άπο τήν άρχή 
άντιδράσει βίαια ή «Παγχιακή»: «Διότι ημείς τούλάχιστον, έγραφε στις 30 
Αύγούστου, δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν παντάπασιν οποία είναι σήμερον ί-
78. Ό Τούρκος διοικητής, λόγω τοϋ ήπιου καί συμβιβαστικού χαρακτήρα του, είχε γίνει 
στόχος των Χίων Μουσουλμάνων, πού, υποκινούμενοι άπό τούς μητροπολιτικούς, ζητούσαν 
τήν άπομάκρυνσή του ώς άνεπαρκοΰς, βλ. άναφ. 944/11 Όκτ. ’Ίσως αύτό στάθηκε ή αιτία 
νά πάρει τήν παραπάνω άπόφαση, γιά νά φανεί εύχάριστος στους μητροπολιτικούς.
79. Στό Ιδιο, 966/18 Όκτ. Έπίσης «Παγχιακή», 5 Νοεμ. Στό φύλλο αύτό τής «Παγ- 
χιακής» ύπάρχουν λεπτομέρειες γιά τις εκλογές στά χωριά τής Χίου.
80. Γ.Θ. 18 Όκτ.
81. Κυπραϊος πρός Μπαλτατζή, άναφ. 966/18 Όκτ.
82. Γ.Θ. 9 Όκτ.
83. Κυπραϊος κλπ., 981/25 Όκτ.
84. Στό ϊδιο.
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δίως ή εθνική δράσις τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου, όπόταν πεισμόνως καί παρά τά 
ζωτικά συμφέροντα αύτοΰ τοϋ Γένους, εννοεί να πολιτεύηται άπέναντι τοϋ 
’Ορθοδόξου ποιμνίου, οΰχί ώς επιτάσσει το δίκαιον καί ή αλήθεια, άλλ’ ώς ό 
άπαισιώτερος των τυράννων, παρορών καί περιφρονών τά δίκαια τοϋ λαοΰ καί 
θέλων βία νά επιβάλη αύτω, ώς έγένετο μέχρι τοΰδε, άρχιερεϊς, οίτινες τω εί­
ναι απεχθείς έκ τε τοϋ ίδιωτικοΰ αύτών καί έπισήμου, ώς άνωτέρων άρχηγών, 
βίου». Τά υπονοούμενα γιά χαμιδικής νοοτροπίας επεμβάσεις τοϋ Πατριάρχη 
είναι σαφέστατα. 'Η τακτική πού άκολούθησαν προεκλογικά οί μητροπολι- 
τικοί, απειλώντας καί μ’ άφορισμό δσους δε θά ύπερψήφιζαν το Θεοτοκά, δε 
βελτίωνε καθόλου την κατάσταση85. Πάντως στά Καρδάμυλα οί θεοτοκαϊκοί 
ύπερψηφίστηκαν. Κατά τον Κυπραΐο86 το γεγονός δικαιολογείται άπο το χα­
ρακτήρα πού πήρε ή έκλογή: δσοι δηλαδή ψήφιζαν τούς άντιμητροπολιτικούς 
σήμαινε δτι καταψήφιζαν το Μητροπολίτη, πράγμα εξευτελιστικό γιά το χω­
ριό τους άπ’ δπου καταγόταν ό Δεσπότης, καί το άντίθετο. Στα Μαστιχόχωρα 
δμως δπου κυρίως στήριζαν τις έλπίδες τους οί Θεοτοκαϊκοί ύστέρησαν κατά 
πολύ. Τά τελικά άποτελέσματα ήταν συντριπτικά ύπερ τοϋ Τσελεπίδη. ’Από 
τούς 35 έκλέκτορες οί 28 ψήφισαν Τσελεπίδη, ό 1 Θεοτοκά, κι, οί ύπόλοιποι 
6 άπέσχαν87.
’Από τά παραπάνω εγινε φανερό πώς τ’ άποτελέσματα των έκλογών άφο- 
ροΰσαν περισσότερο το Μητροπολίτη παρά στο Θεοτοκά: «Έκ τοϋ αποτελέ­
σματος τούτου [. . .] καταφαίνεται [. . .] καί ή πραγματική δύναμις των μη- 
τροπολιτικών, μόλις εις το 1/10 τοϋ δλου πληθυσμού άνερχομένη . . .»88. ’Εν­
τούτοις δεν παύει νά άποτελεϊ γιά το μελετητή έρώτημα ή ύποψηφιότητα Θεο­
τοκά. Ό άνταποκριτής τής «Πρωίας» επιχειρεί μιάν εξήγηση: «Λυπάμαι 
κυρίως διότι ό φίλος Μ. Θεοτοκάς τής χειριστής ετυχεν ύποδοχής έν τή πα- 
τρίδι, άλλά πταίει ό ευλογημένος διότι το μέν ύπό φιλοδοξίας, το δε ύπο άτο- 
μικών συμφερόντων εξωθούμενος έπίστευσεν εις τούς λόγους τοϋ Δεληγιάννη 
καί άλλων δτι θά έπιτύχη άσφαλώς»89. Τήν ίδιαν άποψη ύποστηρίζει κι’ ή 
«Παγχιακή»: «Είμεθα εις θέσιν νά βεβαιώσωμεν δτι δλως άφελώς καί μέ 
έλαφράν τήν καρδίαν ό κ. Μ. Θεοτοκάς έγένετο θύμα των επιτηδείων, των 
μηδέν σεβασθέντων μέχρι σήμερον»90.
'Η έξήγηση δμως αύτή ελάχιστα φαίνεται πιθανή. 'Ο Θεοτοκάς δέν ήταν ό 
τυχαίος φιλόδοξος ύποψήφιος, πού θά ένεργοΰσε άπο προσωπικά κίνητρα καί
85. Στο ίδιο.
86. Στό ίδιο.
87. Κυπραΐος προς Μπαλτατζή άναφ. 1056/11 Νοεμ. ’Επίσης βλ. «Παγχιακή», 15 Νοεμ­
βρίου.
88. «Πρωία», 31 Όκτ.
89. Στό ίδιο.
90. «Παγχιακή», 15 Νοεμβρίου.
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θά προχωρούσε σ’ έναν αγώνα, μέ ελάχιστες, αν οχι καθόλου ελπίδες. Κι’ αν 
ήταν αύτή ή περίπτωση δέ θά ξεκινούσε τον άγώνα τον Όκτώβρη, καμιά δε­
καριά μέρες πριν άπύ την έναρξη των εκλογών, τη στιγμή μάλιστα πού ό αντί­
παλος είχε άρχίσει τίς ενέργειες άμέσως μετά την προκήρυξη των έκλογών. 
Εξάλλου τά «άτομικά συμφέροντα» του Θεοτοκά δεν ήταν σέ κατάσταση πού 
νά ύπαγορέψουν τέτοιες βιαστικές κι άβέβαιες λύσεις. Άπύ τήν άλλη μεριά, 
ή προσοχή μέ τήν οποίαν έκφράζεται, κι’ είναι άξιοπρόσεχτο αύτό, άκόμη καί 
προς τή γυναίκα του, δέ μάς επιτρέπει παρά μόνο κατά μέρος νά προσεγγίσου­
με τήν άλήθεια.
Στις περιστάσεις εκείνες φαίνεται βέβαιο πώς ό Θεοτοκάς δέν κινήθηκε άπύ 
προσωπικά κίνητρα: 'Ο Μητροπολίτης Χίου, γιά λόγους πού δέν έξετάζουμε 
στή μελέτη αύτή, έπρεπε, φαίνεται νά παραμείνει στή θέση του, έργαζόμενος 
γιά τά προνόμια του ’Έθνους91. ’Έτσι, είτε πίστευε είτε οχι πώς ό "Ελληνας 
βουλευτής είναι άντιπρόσωπος του ’Έθνους καί δέν πρέπει ν’ άναμιγνύεται 
στις στενές τοπικές διαμάχες, ό Θεοτοκάς έπρεπε νά παριστάνει τον άνεξάρτη- 
το. Θά μπορούσε μέ τον τρόπο αύτό νά διασπάσει τούς άντιμητροπολιτικούς 
ψήφους, γιά νά μή φανεί ό Δεσπότης, καθώς τελικά έγινε, άπογυμνωμένος 
άπύ κάθε λαϊκό έρεισμα, γεγονός πού θά τον καθιστούσε εξαιρετικά εύάλωτο 
στά πυρά των Νεοτούρκων. Γι’ αύτό καί ή άποψη τού Κυπραίου πού εξηγούσε 
τήν προσπάθεια διάσπασης των άντίπαλων ψήφων μέ το «καλογερικό πείσμα» 
τού Δεσπότη, φαίνεται μάλλον έλλιπής. Μπορούσε ό Θεοτοκάς νά γίνει όρ­
γανό ενός τέτοιου πείσματος; Πρέπει νά σημειώσουμε πάντως ότι μετά τήν 
επιστροφή του στήν Κων/πολη έγινε συνεδρίαση στις 30 ’Οκτωβρίου, μέ τή 
συμμετοχή τού Πατριάρχη γιά το Μητροπολιτικύ ζήτημα92.
Σημειώσαμε παραπάνω πώς τ’ άποτελέσματα των έκλογών άφοροΰσαν 
μάλλον στο Μητροπολίτη Χίου. Δέ θάπρεπε λοιπόν, νά τά δούμε σάν προσω­
πική επιτυχία ή άποτυχία τού Τσελεπίδη ή τού Θεοτοκά. Πρέπει όμως νά τά 
δούμε σάν ένδειξη τού πώς άντιλήφθηκαν τή συνταγματική ελευθερία οί Χιώ-
91. Βλ. παραπάνω, σελ. 251, ύποσ. 31. Το έρώτημα πού πρόβαλλαν οί Νεότουρκοι σέ 
τέτοιες περιπτώσεις ήταν κατά πόσο οί έκπρόσωποι τοϋ «Rum-milleti» άντιπροσώπευαν 
πραγματικά τόν έλληνικδ πληθυσμό.
92. Στή συνεδρίαση αύτή έκτος άπύ τόν Οίκ. Πατριάρχη καί τό Θεοτοκά πήραν μέρος καί 
ό Μητροπολίτης Ξάνθης, πού ήταν Χιώτης, καί ό Φατσής συνεργάτης τοϋ Θεοτοκα, καί 
πληρεξούσιος τοϋ Δεσπότη Χίου. Ό τελευταίος δήλωσε, έκ μέρους τοϋ Δεσπότη, πώς δέν 
εννοούσε άλλη λύση παρά τήν παραπομπή του σέ δίκη, βλ. «Πρόοδος» Κων/πόλης 31 Όκτ. 
"Υστερα άπύ μερικές μέρες οί άρχηγοί της Μητροπολιτικής μερίδας Καναλάς, Κουφουδά- 
κης, Μερούνης καί Παπαδόπουλος έστειλαν τηλεγράφημα στήν I. Σύνοδο, συστήνοντας 
τήν παραίτητη τοϋ Χίου, γιά νά ήσυχάσει ό τόπος. Τύ τηλεγράφημα αύτό συζητήθηκε στή 
συνεδρίαση τής Ί. Συνόδου στις 4 Νοεμβρίου, κατά τήν όποία κατατέθηκε καί νέος Τουρ­
κικός τεσκερές — δ ένατος κατά σειρά — πού ζητούσε τή γρήγορη λύση τοϋ προβλήματος.
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τες. 'Η συνταγματική έλευθερία είχε γι’ αύτούς ενα πολύ συγκεκριμένο νόη­
μα: την άπαλλαγή τους άπο το δεσποτικύ Μητροπολίτη. Κι’ ή βοήθεια των 
Νεοτούρκων, όσο κι’ άν ή μόνη χιακή εφημερίδα εκείνο τον καιρό, ή «Παγ- 
χιακή», πού ας σημειωθεί τυπωνόταν στήν ’Αθήνα, δεν κάνει έκτενή άναφορά 
στο θέμα, ήταν επιθυμητή άπο το χιακύ λαό. Καί άκριβώς παρόμοιες άδυνα- 
μίες της εθνικής διοίκησης των κοινοτήτων ήταν πού δημιούργησαν τις εύκαι- 
ρίες για να έπεμβαίνουν οί Νεότουρκοι στά εσωτερικά τους, άλλοτε λιγότερο 
κι’ άλλοτε περισσότερο φανερά.
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